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Diario de la Marina. 
U, DIARIO DB '/.A M A R I N A , 
B4 BAÑA 
TEELGHAMAS D E A N O C H E . 
Â iwtía rorft, 1" de septiembre. 
EttMillington, Estado de T a n n e s -
iM.han sido linchados 6 individuos 
\<ÍÍ se ocupaban en pegar fuego á 
los graneros. 
SmFetersbnrgo, Io de septiembre. 
Está siendo sumamente horrorosa 
lupidemia colérica en l a Polonia 
mu. 
Viena, 1? de septiembre. 
Ea la provincia de G-alitzia ha h a 
tidoayer 200 invasiones y 9 5 de-
laciones del cólera. 
Londres, Io de septiembre. 
Comunican de Shanghai, que no 
n conoce el resultado del ataque 
ülopor los japoneses á la pobla 
ilón de Fort Arthur. 
Se dice que han desembarcado 
1,500 japoneses y que han sido 14 
losbuinea de guerra que tomaron 
parteen el ataque. 
El gobierno chino ordenó que sa-
liesen para Port Arthur la escuadra 
y6,0OO hombres, con el objeto de 
itacará los japoneses. 
Once transportes japoneses con-
vcyadospor cinco buques de guerra 
laa conducido y desembarcado en 
ilpuerto'ds Chemulpo 6 ,OOOhom 
T 300 caballos, los cuales se di 
ngenalNoits de Corea. 
También se dirige hacia e l mismo 
panto, el ejército j a p o n é s que ocupa 
ll reino de Corea, compuesto de 
30,000 hombres. 
El emperador de China ha ordena 
loque cuatro de los establecimlen 
tes bancarios del p a í s le provean 
con 10 millones de taels, ccn el ob-
;jto de proseguir la guerra contra el 
Jipón. 
Londres, IV de septiembre. 
ha variado al estado de grave 
díd en que es tá el Conde de P a r í s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, agosto 3 1 , d í a s 
5i de l a tarde, 
luu espafioltm, ft 5.7 5. 
nteueg, ft$4.88. 
scüento papel comercial, «0 div., de 4 a 
ti por ciento. 
tmbiessobre Londrea, BO A\M. (banqueros), 
líiisobre Parts, feü div. (hanqueros), & 
friDCOH 
ItosoliiH HainbnrKO, «U div (banqaf roa), 
muí. 
Uto rHKiHtiftdos do los EstadOM-IJuldOK, 4 
iwrlunlo, rt 115, «i-cuptíu. 
T ahitaos, ii. 10, pol. »«, A Si. 
J llei-ttlatllbueii relliio, do 3i á «1. 
I kuwdímicl, de 2} fi U . 
IMMlfcClba, en boeoyos, noniínal. 
V. fflMwfc, ilnne. 
VUiinm^üO)) bocoyes de azúcar. 
mimS; í,»00 8a<:oH de azflcur. 
MiutpiiilfHks.le, eu tercerolas, á $11.75. 
thrlupmú MhineKota, $K.90. 
L o / n i r e » , a g o H l o S I , 
í ñ t u i o remolacha, ttvme, u iv/ i . 
ItfMrwntrtraga, pol . UU, ft t 3 i 8 . 
Î nnigulur. niUun, á ÍÜiM. 
MldndoH, & I02í, ex-iuteréM. 
1)'famio, Hancodolnslatorra, l í l itt.r lOi» 
CHtrt vor ciento español, á 8 8 , ex-lute 
f a r i H , agosto 3 1 . 
lula, II por 100, A 101 tVaucos, ex-iule 
\tyu-,da prohibida la reprodmoión de 
IM ulegramas que anttueden, con arreglo 
il irduulo 31 de la Ley de Propiedad 
htibwtml.) 
NOTICIAS D E ? A L 0 E B S . 
CLATA ( Abrió de 88¿ á 88^. 
IÍOIOML. ( üerró de 88¿ d 88^. 
Í0NÜO3 f U » L 1 U ( ) « . 
Ol'!j, Ayuutumleúto 1* Ht5»uMiou 
Übijtolbket tliyutocitl'ia* I ! J 
ÍWM. A/uutumíonto 




Iboo Xipa&ul du la .'•>'. do (Juba 
IDO A((ríoo;» - ' 
Ifcjo ilel Corjerolo, í ' j n o o t r r i -
bnnidut ae 1> i l tbana 7 A l -
HMB3O» do 8ei{U 
Oompiti» de Cuiiiuuy Ai Miorro 
Jt CUrdonai y JAcarr-
C-wVii. Unid» de Ion )• «rro-
riM de Caibariéa 
CreifíJita ds Caimuoi de aierrc 
( i l t tkniai a Sabanilla 
Cnpilii de Cuulnoe de Hierro 
I t U f i i la Grande 
Omptfita áo Camino» de Hierro 
it Clenfaegoi i Villaclara 
Odcpjftf» del Ferrocarril Urbano 
Ctcipafil» del Ferrocarril del Oe«-
OitpiBía Cabana da Alambrado 
i> Qu 
km KlpotüüaTloa de In Compa-
II*de Qu Coniolidada 
CmpaSla de Qa.11 UUpano-Ame-
r. JUÍ UoQeolldnda 
OnipiBía d« áliuitovneK '1 Í Bant» 
DiUUni 
Itluorl* de Aidoar de Cirdeuua. 
Ctinpitlk do Alu!W)eiiHi de H» • 
MiUdoi 
bprHk de Foinehlo j Nuvugu 
«Ibu d»l Sur 
OlitpaBlk do Alvuaneuoa de ü é 
licito de la Habana 
Üelle'aolouei illpotecariai d« 
0lut|WOi 7 V l l l ac l a ru . . . . . . . 
1*1 Telsfónida do la Habana.. . 
Mito Territorial Hipotecarl 
il' a Idtt de Cuba ^ 
D( nfiU Uiuju do VWore i . . . . 
ftnMiiril do Gibara y Holgoin 
»..>4r* 
UV.Ijaolonea, 
Ull WWil de Han Cayetano ¡ 
Viflktii. Aaalf>iibi 
L'MIndunai 
8& & 100 
66 á 70 
































la Septiembre de 1804. 
i OFÍCIÍI. 
Otmandancia Militar de Marina y 
(iipítftiiia del Puerto 
de la Habtmn. 
EiOunuiidante do Marina do cata Provin-
cia y Capitán do Pnorto de la Habana, 
iliir.u saber: que íiproximándose la época 
do IM ciclones on estas reKioiios, ae p revie-
ne ú los Capitanea y Patronea do los bu-
qaíHganoa en puerto, que on esta Capita-
uia«« harán las suñales que i l contlnu ación 
w expresan, & (in de que en los baquus de 
las rd3pectivoe mandos ae tomen las medi-
du necesariaa en provlaióa de evitar si-
Dieatros ó averías: 
S E Ñ A L E S . 
DB DÍA. 
H iy indicios de mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Amotíiit.in loa indicios: Bandera amarilla 
yuzn imrniitod h o r i z o n t a l . 
Ofrrud'iel Pne r t t : Boln npgra. 
ftíiolMiy^i) ion indicios. B 'la negra FO-
brj [Q lárdete K jo. 
AbúDanza el iioropo: 15 >Ia negra soln'e 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
DK NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
1. 
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán en el asta de la Capita-
nía del Puorto ó en otra que sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señal entre sí 
un metro. 
Las señales de día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 81 de 1894,—Btí enaven-
tura Pilón. 
Apostadero de la Habana y Comandancia 
General de Marina. 
S E C R E T A R Í A D E C A U S A S . 
DON EMILIO FEERER Y PÉREZ DE LAS 
CUEVAS, Comandante de Infantería de 
Marina, Secretario de Causas de la Co-
mandancia General del Apostadero. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, que la visita de 
presos sujetos á esta jurisdicción, que debe 
preceder á la ñesta de Natividad de Nues-
tra Señora, tenga lugar el viernes siete de 
Septiembre próximo, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del Ar-
senal, se publica en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA, para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 de Agosto de ISM.—Emilio 
Ferrer y Pérez. 
Oebierno Militar de la ProTiucIa y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de agosto 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante mea 
de septiembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oñclales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
Do doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Loa días 1, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasos que obren en su poder y 
crodlten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el día 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi 
cialea que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, ol Habilita-
do do comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, on ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Joles y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se bace sabor en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento do los diaa y horas que á cada 
clase se señalan. 
El Gouoral Gobernador,.—Arderius. 
Ea copia.—-El Comandante Secretario, •-
Mariano Marti. 
COIMANOANCIA nill .ITAK l»K IUAKIMA 
V C A P I T A N I A D K I . l ' d E K T O D E L A IIAi lANA 
El ('omandante do Maritia óe e»ta provincia v Ca-
piUu del Puerto. 
Previene í IOH Capitanes de buques y Patrones de 
lanubae del tráñoo interior, sostengan una perfecta 
rigllarnla en sus embarcaolones con objeto de evitar 
los robus en el carpmen'.o, debiendo entregar «n 
eata Comandancia .• todo el que c j io ren sustrayendo 
efei'toi* de lus expresadas 
HUbátiá, 2r> du Acótilo de fívevattnlura 
p i lón . s-'.̂  
E l (-'inundiinle da Marina de esta provincia y CV 
pllán del I 'uerli* 
Maco sabor: que encontr&udovr detenidos en el an 
den ostu Cuv¡tanla, varios emburcaoiones sin fólios t i 
nombres, que se ignora á. quien perteueoon, se oitu 
por eslo medio j por ol término de treinta días, á los 
que se crean con derecho á ellas, se presenten on 
esta (Comandancia • jaót licar su propiedad, pues 
transcurrido dicZi* plüzo, se procederá á de:guazar-
las. 
Mi luna, 25 de Agosto de 1804.—Buenr.vcnluru 
P i l ó n . 25-29 
E l Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
l i a r e saber: que eocontrándose vacante una plaza 
de ordounnn dr l Semáfiiro del Morro de «stw capit.d, 
se convoiu á los que df-stu 11 uxpirsr á «-Ha, preseiiteu 
sus instunrlan d>.>'uuieut?diis en esta Comi.misi.cia 
dir'gidasal M e n o , é l l l M n •Sr. Coruanuaute Gei erul 
de este Apostadero, en el i^rmiro de treinta dias; en 
la intoligencia do que lia lie i ubr rre liona plaza c n 
msriiieros liceiiciados de los buques del Estad", pre-
llriitudoxe :> lus que hii>ii<-svii deseiupeSado ol cargo 
de gaunla-banderss y á t'dtu de olios á los marineros 
mercantes qat r i o u'oii más sfi.» de navegaoión. 
Mubiina, 25 de Agisto ce 1895.—i?ií«n«e«n<Mrj 
f 'dún. '¿ó ^9 
(JOMANnANC'I .VíJl íNKKAÍ- DJÍI. A l ' O M T A D E K O 
I»K. L A I ! A l l A N . % 
Y EMCUADItA DU I . A S A N T I L L A S . 
KSTADO MAYOB. ' 
Negociado 2?—Sección de Clases. 
Debiendo tener lugar desde el diez del entrante 
Septiembre, ios exámenes pnra Aprendices de Ma-
oumistas do la Armada, prevenidos eu Real Orden 
ae Vt de A b r i l último; los que tengan solicitado di -
obo i x i m e n se presentarán on esta Oficina, en bora 
b^bil del 6 del propio Septiembre. 
Habana, SO de Agosto de Enr ique Albacete. 
4-1 
O O B I K I I N » M I L I T A R DB L A P R O V I N C I A T 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N Ü N C I O . 
La Sra I)? Maiia Hritn, vecina de esta capital, 
cuyo domicilio se igi.oru. se servirá presentarte en la 
Secretaria de este Gobierno Militar, en día y bora 
hábil, para enterarla de un asunto que le concien.e. 
Salbaaa, !11 d(̂  Agosto do 1KÍ)4 --R1 Comandante 
KecreUrlu. IferiAUu Mar t í . 3-1 
D? Isabel Xnnes Xeues, se servirá presentarte en 
este Gobierno Militar, en dia y hora hábil , pura en-
terarla de uu asunto que la interesa. 
Ilabunu, i.'5 de Agosto de 1894.— E l Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t í . 3-!í8 
Escuela Proviiicial de Artes y Oflclos 
de la Habiina. 
RECKKTARf A. 
Durante todo el próximo mee de Septiembre queda 
abierta la mat r í íu ia para e* ato escolar de 1894 á 
1895. 
Las Ensefianzas de esta Escuela, que son cumplo 
lamente gratuitas, se dividen en dos Becciocee, que 
constituyen cursos de dia y de noche. 
Los cursos de día comprendan: 
W Ensefianzu preparatoria para el irgreso. 
?V Eusiifianza tócnica- iuduslrul . 
La eusefianza preparatoria pnra el Ingreso com 
prende: Escriturn, Keiigtón > Moral. Elementos de 
Gramática Castellana, Nociones de Aritmética, No-
ciones de Geogrsffa y de Historia de KepaDa y Prin-
cipios de Ucometi ía y de Dibujo Lineal. 
Lus que deseen sor admitidos á los curses de lu 
eusiTini za pro uratoria á solicitud de sus padres, tu 
toros ó encargados, deberán: 
IV Tener 10 ahus de edad por o menos. 
2'.' Súber leer y escribir correctamente. 
La enstfianza técnica-lddiiül.rlal se divide en gene-
ral y espec'ul para Conttructoros civiles. Mecánicos 
y Químicos industriales. 
La gcnerul comprende en tieaa^ios la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las industriales y el 
aprendizaju en los tulleres uiguientes: 
Pura el trabajo do las maderas: Carpintería, 
y modelo. 
l'ura el trabajo de los metales: Máquinaria, forja 
y ajuste. 
Las tres especialidades constituyen en curso cjda 
una 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la ensefianza téculca-induetrlal á solicitud de sus 
padres, tutores ó encaig:dos ncrán: 
19 Trtner por lu menos 12 aíios de edad el dia 1? 
de Octubre. 
2'.' Po¡.eer los conocimientos de la ensefmnz.» pre-
piraiuria. 
El • o irnrt-o fie ni'tntMÓn comenzará el 2R de Sep-
tiembre, á las dece del dia. 
L i s soMciiiideu ê Oir girán al 8r. Dir tc lc r y reoi-
biráu IHH u r l i\i.i anterior. 
Cursos ilc no. bo: 
P ú a aer udmui los á la matrícula de la emefianta 
puctunií», reauler?; 
19 Tener por lo menos 12 años de edad. 
20 Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Gramát ica , de Ari tmét ica y de D i -
bujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres 6 encargados. 
Los exámenes de admisión se verificarán en el mes 
de Septiembre. 
L a inscripción de la matr ícula se verificará por 
medio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría, Empedrado n9 32, de doce & cuatro de la 
tarde, y de siete á ocho de la noche. 
También se fuoilitan prospectos de las enseñanzas 
de esta Escuela i cuantas personas las soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director se anuncia por 
este medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto 95 de 1891.—El Secretario, L ó -
pez Beato. 5-28 
Orden de la Plana del Io de septiembre. 
BBUVICIO PASA BI. DIA 2. 
Jefe de día: E l Comandante del 29 batallón Ca-
radores Voluntarios, D . Juan Valle. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, 2" Capitán. 
Capi tanía General y Parada: 29 batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Mili tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía de 1» Reina: Arti l lería de Ejérc i to . 
Castillo del P ' ínc lpe ; Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Ayudante de Gnurdia en el Gobierno Mil i tar : £1 
29 de la Plaza, D . José Calvet. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Eduar-
do T a p i ' . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de in í an -
teifa de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, ler . cuarto; Ar t i l l e -
ría, 29 id^m; Injauleroa, Ser. Idem; Caballería de P l -
sarro, 4? ídem. 
K l Geatru! Q^WQ^4ot . A r d e r i i i t 
Comunicada.—El T. C . S. M . , L u i s Otero. 
m LES. 
Oomandoneia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la i íaf tanrt .—Fiscal ía de Causas.— 
DON ENRIQUE PREXES Y FKRRÍ.N, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, que comparezcan en esta Pisaclía, 
en día y hora hábil de despacho, á D. Valentín Ro- I lefias de 14 á 16 r» 
R E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 20 y 20i rs. ar. por latas de 23 y de 9 libras 
de 21 á 2 1 J r 8 . ar. 
A C E I T E REPINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20^ rs. y las de 9 id. de 2 U á 21?. 
A C E I T E D E MANI.—Surt idos los compradores. 
Cotizamos de 6 i á 6 j rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones & $1-60 c. L u z B r i l l a n t e de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20. y $1-50 ca ĵa, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
Pg D . 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buena v mo-
derada (Inmanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3^ 
rs. barri l ; las chicas en seretas de 1 á IJ rs. cuñe te . 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
segán taTnafinn, de 1 á 3 rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de 
$1-35 á $1-40 centavos q t l . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $6 
4 $6 i garrafón, y en caja de $6 ¡i $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitoa de IJ- á 2 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12 á $12i qt l . 
A L M I D O N . — E l de vuca se detalla de 8 i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país . 
ALPISTE.—Escaso v cotizamos de $3 i á $3^ qtl . 
ANIS.—Escaso, de 10 á $10i q t l . 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 18i á 22 
ARROZ.—Semilla de 7 i á 7 i rs. ar. Cani l las: de 
9 i á 11 rs. arroba; Valencia: de 8 á 11 rs. ar. según 
clase. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se cot i -
zan de 3} á $41 q t l . 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $61 á $6f 
l ibra v el corapuosto de 6 á $ 6 } libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $7J á $7i caja y da 
Halifax de $6 á $BJ, el robalo á $5J q t l . y la pesca-
da de $5 á -f'" , 
CAPE.—Se cotiza según clsse de $21í á26í qt l . 
C A L A M A R E S . — E n i latas de $3 á $3 i docena 
de latas; v en i de $ 3 i á 4 J idem idom. 
C E B O L L A S . — D e l país de $ l í á $ l í quintal. I s -
dríguez, D . Ji^sé Fe rnández Mai ía , D . Antonio 
González y D. José Valdéo Domínguez, vecinos que 
fueron de la calle del Aguila D9 274, Esperanza n9 57 
y Suárez n9 125, con el fin de que presten declara 
ción. 
Habana, 24 de Agosto de 1R94.—El Fiscal. J?nrf 
que ŷ rexe*. • ^-28 
VAPORES B E T R A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
8bre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y esoalas. 
2 Vigilancia: Nneva-York. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Lafayette: 8t. Nazaire y esoalaa. 
4 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
5 Drizaba: Veraoruz y esoalao. 
5 Séneca: Nueva Yori i . 
7 Yucatán: Veraoruz y esoalas. 
8 Ciudad Condal: Veraoruz y esoalas. 
9 City of Wanbin?ton: Nueva-York. 
.- l ' i Gran Anti l la : Barcelona y esoalas. 
10 Leonora: Liverpool y escalas. 
., 29 i 'umurl: Veraoruz y escalas. 
.. 30 Sñgaranoa: Nn«va York. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 María Hf-Tor»: fnerto-ti loo t diO»lai. 
14 Habana: Nueva-York. 
.. 20 ''ayo Mono: Londres y esoalas. 
.. 20 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 23 Mél ico : Pto. Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 2 Vigilancia: Veracrui y esoalas. 
4 Lafayette: Veraoruz y escalas. 
5 Séneca: Veracrnz y esoalas. 
6 Ur'zaba: Nuoya York. 
« Panamá: Colón v esoalas. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
9 City of Wuahington: Veracruz y escala» 
„ 10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
13 Segariiaaa; Veracruz y osoulaa. 
15 Yumurl; Nueva-York. 
„ 20 Croatia: Vcracru? y escalas. 
V A P O E . E S C O S T E E O S . 
S£ ESPERAN. 
Sbre. 2 José García, en Batabanó procedente de 
' a s T ú a a s . Trinidad y Cíenfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Jusullta, en Ratabauó: de Santiago de Unta 
Manzanillo, Santa Cruz Jáoa ra , T á n s i 
Trinidad y Oierifnegos. 
. . 12 Autmójouoe Slenéndez en Batnbauó, pro-
uedento de Cuba, Manzanillo, Santa Cntt 
J á c a r o Tánas . Trinidad y ClenfuegM. 
. . 14 María Horrara: de Santiago de Cuba y ei-
calas. 
>iiLD^AN. 
Sbre. 3 A(it!n¿geiip9 ftloLéndei, de Batabaao p ra 
Cionfucgos, Trinidad. T á n ^ j , Hcar i 
Manta <Vnii. Msniaail lo , Sno. d<* Cu! 
S A L I D A S . 
D(s 19: 
Para Ha'u'iurgo y escalas vap. a l emía Helvatia, ca-
pitán Froellch 
Nueva York vap. am Su-atiga, cap. Bayer. 
S A L t ^ t i O N 
Para C A Y O - H U E S » / T A M P A , eu el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D Eduardo P-r -er—Gubr el Alvarez—Juan 
C'irtüo—William Au d—( > é F Navarro é hijos 
M. Fralk—1 z qmel GtUMMdi y Sra —Joíó <j Del 
gada—Juno B i r i ioi—P S. Martí i—Antonio Suárez 
—Domingo P. Pardo—A.ito-iio Li>ón—Manuel A 
Pón-z—Periiando L^miH—Félix R 'd *gnez—Carol' 
na E izabelt—Manuel T i ia a—Jicé M Trian» Jopé 
P. To-re.—Dor. t ío Led—Iguaoio Morales—II. C 
Pent—Caridad fotai yó i . 
P^i i I I Í .MBÜKG*)y eí.ca'as jjn el v j p i r a l e m í n 
E ' U í t i a r . 
Sre4. D. Ricardo M >liua—Jalia Vila de Molina 
Pa raNCEVA Y O K U , en el vapoa amer. Sivalo 
ga: 
S'os D . J . Vaurece—Salvador P i n z—\ Roben 
—C. Mace—J. Braner—D. Urohel- M J . c o b - H 
Hanna—H. Alach—R Sraith—Andrés Casas é bijo 
Luis Goi zález.—Además 5 astáticos. 
Entradas de cabotaja. 
OI(k 19: 
S^g^a, vaj or Clara, cap. L t r r a g i u : con 400 ter 
cips tabaco y (.tactos. 
Día 19: 
Para Arroyos, g '1. Amable Rosita, pat. Portella: con 
efectos 
Cabañas, gol. Rosita, pat loclán: con efectos. 
Bajaos! cc-n. r o s m a r o a b U e r i u 
Par» Hamburgo y ofcalas. vapor Helvetia, capitán 
Prohilicb. por M . Pa!k y Corop. 
Nueva-York. vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, 
á Hidalgo y Comp. 
DeUware, (B. W . ) vapor inglés Malabar, capi-
tán Cbativick, por Luis V. Placó 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $ 4 í docena: en 
1 botellas y i tarros á $14J barri l neto, y Globo en 
í tarros y 4 botellas á $4J las 24i2 botellas. De l país 
so vende el barr i l neto de 84 medias botellas ó \ ta -
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $12 á $ 1 3 i qt l . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 82 á 30 reales, \ de 25^ á 
26 reales. Salsa de tomates de lOj á 11 j rs. las 4 latas 
y 16 reales i de latas. 
C O Ñ A C . — E l francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $56 el.: corrientes, de $10^ ál2 id . , é inferior, 
dé $6 á id. , según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE.—Precios normales do 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
fts especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de « i á 
12 rs. lata. Dn Bilbao de 21 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, k $4 i ; idem 12i2, á $5t; id . 12i4 
á $ 3 Í i d . . y de 12[8 á $3.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos ohicos. 
ESCOBAS.—Las dol país surten el mercado deta-
Mndose de $1 25 á $1-50 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $3 i , y superiores, de $7 á $9^ las 4 c. Los 
del «ais si'truen detallándose de $3 á $4 las 4 cajas. 
FRIJOLES,—Los negros del psis se cotizan de 7J 
á 8 rs. ar. sin descuento; los mejicanos á 8 rs. idem 
ídem: blancos grandes americanos de 8 á 12 rs. ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en p r i -
meras manos que se reparten á $9} q t l . . las de clase 
corriente en cajas de 21 y 23 libras y de 71 $8 en ca-
jas de 24)2 latas. De las (le los Estados Unidos y de 
las fabricadas on el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qt l . , y las últ imas en igual envase á $9 
quintal. 
F R U T A S . - L a s nacionales se cotizan, de $25 á $6 
caja sepún marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7 á 10 
rs. ar ; los medianos de 8J á 9 rs id . ; los gordos, de 
91 á 12 reales Id , y superiores á selectos de 11 á lPJ 
rs. i r . 
G I N E B R A . — p a q u a se fabrica eu el país surte al 
pTincipal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 earrafóu. 
H A B I C H U E L A S . — D e l¡js chicas se cotizan de 6 
4 7rs. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $7 á $ 9 i saco, 
buenas de $6 á $61 saco. 
HIGOS.—Se detallan á 10 rs. caia los de Lene. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
j e $2) á $3. 
JABON.—Marca Mallorca. Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7 í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4¡ caia. E l amarillo Crusellas ÍNegrita Lavan-
dera), á $4? caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferrls. se co-
tiza de $21 qtl . á $22, y otras marcas, desdo $16 
i $20 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $3t docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
oisete. de $13 á $13^ idepi. 
LONGANIZAS.—I^eg^lares la e i i ^ e n . v i y se co-
tiza de ?•} á 4 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son d e 4 á 4 J 
reales arroba: y el americano de 61 á 65 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 i á 
$14 qtl . , y en latas, según clases, de 14 á H j idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $1K á $19 qtl . 
OREGANO.—Cotizamos de l l i á $12 qt l . 
PAPAS.—Del país de $2} á $2J qtl . con cuatro 
por ciento de descuento; amoricanas, de $ l i á $4J 
barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
S5 cts. resma; el francés so cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
•1 americano de 31 á 81} cts.. y el dol país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y so detallan de 11 á 11 J rs. caia 
PIMENTON.—Cor ta demanda y se cotiza de $5* 
á $f: i q t l . 
QUESQS.—Existencias abundantes del de Pata-
frrús He cotizan de $17} á $18 qt l . , y Flandes de $17 
á $18 quintal. 
S A L . — La moliija se cotiza de 12 á 17 rs. fang. 
S A R D I N A S . — E ñ lata?' en tomate y aceite, de Ig 
á 'J r». lata. segCm cluse y tamaiio 
SIDRA.—lia uaoiojial se c.(»ijía de $3] á $63 caja, 
según marca. 
SUSTANCÍAS.—Carnes y aves de buenos turtidos 
de $5} á $6 docena de latas. Carne» solan de $5} 
$6 id tm, y pescado de $4 J á $•!}. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de «j á 7 rs. lihrs 
«1 de Arlés á 44 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se coliza de 
818} á $¡2 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra 
fón. do IH á 20 r«. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20 
á 90^ rs. arroba. 
T O C ' N E T A . — S e cotiza, según clase, de 14} 
« U S qti. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas 
$71 y grandes á $14} las cuatro cojas. 
V Í N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea 
Ies garrafón, según clase. 
V I N O SECO.— Con regular demanda, de $4 á 
$4} barril . 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $4 á $4} ba 
t r i l . 
V I N O A L E L L A —So hacen ventas de $32 i 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma 
nos son regularos y los tipos firmes, detallándose de 
$28 á $Sñ pipa 
Yapores-eorreos Alemanes j 
de la Compañía 
MM6ÜE6UESA-AMERICANA. 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de México . 
BEBDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
tTontuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y 8T. 
T R O M A S , saldrá SOBRE E L 2 de S E P T I E M B R E 
el nuevo vapor correo a lemán, de porto de 2849 to -
neladas 
H E L V E T I A , 
capitán Froehlich. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que sa facilitan en la casa con signataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mora cámara para 8t. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los que im-
pondrán los consignatarios. 
L a carga so rooibe por el muelle do Caballer ía . 
• L a oorrospondonoia solo se reolbe en la Admiuls-
toraalfta de Correos 
Para Veracruz y Tampleo. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , el nuevo vapor correo-a lemán 
uo porte de 2052 toneladas. 
C R O A T I A 
capitán Eorden. 
Admita carga á üe te y pasajeros de proa y anos 
ouantos pasajeros de prunera cámara . 
Precios de pasaje. 
fin 1? c á m a r a En proa 
Para VEKAOHÜZ $ 26 ( 1S 
. . TAMPICO 516 — 18 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE GÍEÑFÜE&OS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , oon es- | 
calas on varios puertos de la Isla de C u b a V even-
tuales on H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M A S . SOBRE E L D I A 10 D E AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
D E LA 
ANTS1B D B 
capitán Eurmeister. 
A dmite carga para los citados puertos y también 
nasburdos oon oonocimlentos directos nara n.n gran 
r i m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SDR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menoros que se facilitan en la casa consignatarla, 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde { V A P O R CORREO 
no toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havt í , Havro y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Septiembre á las 2 
de la tarde llevando la correspoudenoia pública y de 
oficio. 
Admite oavga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so ent regarán al recibir los billet es 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por lus consigna 
tartos autos de correrlas, sin cayo requsito se rán 
nulas. 
Recibe oarga abordo hasta el día (i. 
Da más pormenores impondrán sus oonsignatarlos 
M . Calvo y Cp., Oficios 23. 
I 26 312-1 E 
S i vapor-correo 
BUENOS A I R E S 
Q A P I T Á N GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, CoruQa y Santander 
el 10 de septiembre, á las 10 de la mafiana, llevando 
la correspondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajeros pora dieboa puertos: carga para 
Pto Rico, Coraüa, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rloo, Coruña, Santander y 
Cádiz . 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios n . 28. 
L I N E A D E U E W - Y O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Enropa , Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 7 30 , 7 del de N e w - T b r k los 
d ías l O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
C CONDAL. 
C A P I T A N CASTEL1/A. 
ADfEETENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores do esta linea hacen escala en ano 
6 más ptertos de la oosta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suüciente na- ¡ 
?» ameritarla escala. Dicha carga se admite para lo* 
puertos de au Itinerario y tampión para cuelquler 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
r-.allo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
I M - Y O R K a i CUBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-





Saldrá para Nueva York el 10 de Septiembre á las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato quo ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado on sus diferentes linnas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibo on la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus voporos. 
I n . 36 312-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólüsa 
flotamu, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 










2 i A L l i > A . 
Salidas de la Habana para puertos de México, 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
V I G I L A N C I A Stbre. 2 
SENECA 5 
C i T V OP W A S H I N G T O N . . 9 
SEGURANCA 12 
S A R A T O G A 4 M 
D R I Z A B A •- 19 
Y U C A T A N 23 
v F M Ü K I . - 26 
V I G I L A N C I A 80 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana f.ara Nueya-Yovk. los jüeves 
y sábados, á las seis en punto ib la larde, como si-
gne: 
« A B A T O O i Stbre 19 
O B I Z A B A 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y U M U R I ; 18 
V I O I L A N C 1 A IB 
SKNECA 20 
C I T I OF W A S H I N G T O N 22 
SEGURANCA 27 
SARATOGA 29 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cienfucgos. 
J I E N F U E G O S Stbro. 11 
S A N T I A G O . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores v conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas sámaras 
CURRRSPOHDBNOIA.—La uorrcspondancia se ad-
mitirá únicamente eo la /'.Í:Í! i,, f. >•>'> General de 
Correos. 
OAROA.—La carga se rocibe eu el muelle-ie Ca-
ballería bests la vispers 
De la Habaaa el día ¿l-
llmo de cada mes. 
M Kne ritas el i 
M Gibara 3 
_ Santiago de Cuba. B 
., Ponoe i 8 
M&yagilez . « • ' . . . . U 
LÍ/ iKGADA. 
A Kueritas el m 
. . Gibara 
U Huntiago de Cuba.. 
M Fonue 
M M a j a g i l e z . . . . . . . . 
Pue r to -B ioo , . . . . . 
• A P O R 
SAN JUAN 
capitán D. FERNANDO PBRBDA. 
Slste rapar sa ldrá de ( l i e puerto «1 día 5 de Sep-
tiembre á las las 5 de la tarde, para los de 
í s r a v i v A s , 
P Ü S U T O P A D R E , 
«IBAIXA, 
8 A G U A D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
Ct C A N T A N A M O , 
O ü B A a 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitaa: Sros. I ) . Vicente Rodrigues T Ü!>. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Pioabla. 
Gibara: 8r. D . Manuel da SUTB. 
Sagua de T á n a m o : Sros. Salló, Rifa y C* 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnan tánamo: Sreu. J . Bueno t (Jy. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 312-1K 
V A P O R 
CAPITAN D . J O S É MARÍA VACA 
Este vapor sa ldrá de este puerto t i día 10 de Sep 
tiembre á las 6 de la tarde, para los da 
M Ü E V I T A » , 
G I B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E C U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONOE. 
¡ H A Y A O U E Z , 
i O U A B I L Í . A ¥ 
P U E R T O R I C O . 
Recibe oarga lelamente el dia 10. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodriguen j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Penco: Fritze Lund t y Cp. 
Mayagilez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwlg Duplaoe, 
So despacha por sus armadores San Pedro n . 6. 
L i n e a de S a g u a y C a i b a r i é n . 
I T I N B R A E I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 0 de la 
tarde; tocará los martes en Sagus,, y saliendo el mis -
mo dia, l legará á Caibarión los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los vieruos por la mafiana. 
55 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en .Sagua, y saliendo el 
mismo día, l legará á Caibarién los domingos por la 
mafiana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocbo de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á 
la Habana los miércoles por la mafiana. 
O O a i t r < H t > < í g 
3 B'S § í 3 «sf. 
• H, » ta « N ¡J p 
• 2 * í e-E " S,. 
: * g K"» a-^s • 
: s g g | ' - e , a : 
0000; fe: g ^ g ; EjSg 
Sngua. 
Caibarién. 
0000: £;: ?gg;g: g: 
X B T 0 K X 9 O . 
SALIDA: CiLIOADA 
A MavagUei a l . . . . . . . IB 
Ponoe 16 
... P i i B r t o - P r í o d p e . 1 9 
. . Süiitingo da Cuba.. 20 
«i Gibara. SÍ 




Buques que se han despachado 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vapor amer. M-^colte, 
cap. Huulon, por Lawton y Unos : con 711 ter-
cios tabaco y efectos. 
Santiago de Cuba, vapor tcjilái Eari,well, capi- { 
táu Sumpson, | or Luis V Plac^: en lustre. 
Puerto-Rico y escalas, vspor-correo esp. Mé-
xico, cap. M a f o i g 1 or M. Cal*o y Comp ; con 
1,000 tabacos torcidos; 323,294 ci>jetillas cigarros; 
S-tO kilos cera blmicn y ef-otus 
Tamna, vaj or ii)¡{'éj fjaudírdalcs, ctp. í-'amp-
*oi), B' ldht , Mourros y Comp.: en lastre. 
Psi-zacola. vapor Inglls Tuitonis , cap. K r üntr , 
por Deulofrtu, hijo y Comp : en luntre. 
Nue^a-York v-por alemán Stheltwig, capitán | 
I tscklath, por IIHI . ' .. » Comp.: . h lastre. 
f f l J O 
D E 
D E J . J O V E R Y m m 
ü t í B A j i O E L O N A 
Buques que hau abietto l egietiei 
ayer. 
Para Barxtdona, bca. tsp. Asunción, cap. FUmaricb, 
por .1 Bakells y Comp. 
Poliz &•« d07nd«fi 4i i v t 31 
de Agcdici 
Tabuco, lereloe 











T-aitxacto l a carg*. de b u q u e » 
dewsiachcidotf. 
Tabaco, t e r c i o » . . . . 
Tabacos torcidos... 
Cajetillas oigaiToa. 





L O K J A D B V I Y B ^ p . 
Venta» efectuada* el de Sfpiüfnbre, 
40 e. i latas calamares, $4-50 los 4?[4. 
170 restos cel ollnf, $1-48 qtl . 
370 Mein idem id m Corufia. Rdo. 
100 laba'fS ce rricntes HardillaS. -*l-?5 uno. 
10 s h>bi huelas gordas «.spcciuies, $7 qtl. 
20 s idem id- m corren-e?, $5 uno. 
-100 b^triles soWt)>va* mi.nzuuillas, 67^ cts, uno, 
25 s. alpiste $3 50 qtl. 
30 H. gar. ai./... • chicoii de Islas, $3-25 qtl. 
100 0 . sidra Guerrillero, $3 o. 
100 c. idam Cruz Blanca, $3 0. 
El muy acreditado vapor español 
j . JOVE m u 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TORRÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el i q 
de octubre á las 2 de la tarde Vía Cáibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto dfi la Orotaya; 
Santa Cruz de Tenerife, 
Pahuas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y car^a, incluso tabaco. 
El vapor so hallará atracado á los mue-
lles de loa Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J , B A L C E L L S I COMP., S. en ü. 
CUBA N U M . 43. 
G 1305 25-21 ag 
lía de la sol'da y 4<-
sdniito P^rn par» In5líit»-iTa. Hamburgo. Rremen 
Anisterdun liottc.rdan Havre. Arnl-eres y para 
puertos de ia Awi lea Central y del Sur 0(.n conocí-
m'cntos directos. 
KI.KTKS —Kl flete de lo cargi pur» pucrti.i ár 
Méjico, será pagado por adelantitdo eu moneds amtv 
rioaua á su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente» Bt 
da'vT ' T Comp.. Obraví* WuhiW W 
A V I S O . 
Se avisa X los seAores pasajeros que para evitar 
1» cujreuteua en Kuova York, deben proveerse de un 
-ertifl sdo del Dr Burirmc. «n Obispo 21, altos 
ttidOgo y Cp 
T n Í0W S12-1 .11 
De P u e r t c - R l t » ol. „ 19 
Mnyagiiec 18 
Penco 17 
wm P u e r t o - P r í n o l p a . . W 
•b Santiago de Cuba.. 20 
^ Gibara 31 
4 N v e v t U j . . S i 
3'». «u tlnjo áo Ida recibirá eu PaerUi-Hlco los día» 
18 de oadb mes, la caiga 7 pastero* que pura lo» 
puertos de! mar ('aribe árrlb» expresados y Pacifico, 
conduzca el correo c.ue esle de SÍaTOelona el ala Í!S . 
de Cádir el 30. 
En su viaje do regresa, diitregurá al correo que «-.¡.íe 
de Puerto-Rico el 16 la carga y paíi\jeroa que oonduis 
aa prooedente de los uuortos del mar Caribe y en el 
Faoíflco para Cádiz y Barcelona. 
En lu ('peca de cuarentena, 6 sea de^do el 1? de 
mayo ul SO do septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruSa, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
1 26 812-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores du Nueva-Yorl^ y 
con 1» Compañía del Ferrocarril d? P a ¿ a m 4 y vapo • 
res do la uosta Sur y tjorte dol Pii?íaoo 







óooog^: g g g l g g 
Sagua. 
hj -a Habana. 
Pectoral de Cereza 
d e l D r . A Y E R 
N O T I E N E I G U A L 
Para la c u r a c i ó n r á p i d a de 
R e s f r i a d o s , 
T O S E S , G R I P E , 
—Y— > 
MAL de GARGANTA. 
A l i v i a la 
tos más aflic-
tiva, palia la 
i n f l a m a c i ó n 
1 de la mem-
brana, de s -
p r e n d e l a 
'flema y pro-
duce un sueño 
r e p a r a d o r . 
Para la cura 
d e 1 Garro-
tillo, Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulraonales á 
que son tan propensos los jóvenes, 
no bay otro remedio más eficaz que 
£ / Rectora/ de Cereza del Dr. Ayer, 
PRIMER PREMIO EN LA 
Exposición Universal de Chicago de 1 8 9 3 . 
Preparado p o r e l D r . J . C. A y e r y Ca., 
L o w e U , Mass. , E . U . A . 
P ó n g a s e en g u a r d i a contra imi ta-
clones baratas. E l nombre de — " A y e r ' a 
C h e r r y Pec to ra l "—figura en la envoltura, 
y es tá vaciado en el cristal de cada una de 
uuestras botellas. 
1 0 8 , - A . a ' C r i . A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A E O T J S é A 
HACEN PASOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y gixaa 
l e t r a » á certa y larga v i ü t a 
•obre Nneva-York , Nneva-Orleane, Voracrtsa, M é j i -
co, San Juan de Puerto-Rloo, Londres, P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Kom», N á n o l e i , 
Milán, Génova , Marsella, Havre , L l l l e , 2 í an t ee , "Sa in í 
Quint ín , Dieppe, Toulouaa, Veneoia, Florencia, P* -
lermo. T a r í n , Mesina, da, ASÍ como sobre toda* lu 
oapitalea y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
C l l t ) 0 iSS- lAj r 
L . R U I Z & 0-
8, O ' R E I L L T , 8. 
ESQUINA A MEECADEEES, 
HACEN PAOOS POH E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N e w - O z -
leans, Milán, T u r í n , Roma, venooia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremeu, H a m b « r -
fo, Par í s , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L ü l » , ijon, Méadoo, Veraorm, San Juan de P u e r i o - K i o » , 
oto., etc. 
H 
Sobre todas laa capitales y puebles; sobre Palma d» 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Saata Crus da Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matauaas, C á r d e n a s , Remedios, Bauta Cía» 
ra, Caibai ién, Sagua la Grande. Tr in idad , Cienfne-
ros. Sauoti-Spíritusy Santiago de Cuba, Ciego d é 
Avila , Manzanillo, .l^teur del Ría , GibaíR, Pn&: 
Prínoi^e, NueviUt , 
IRfi l - . i l 
L B A L C E L L S Y G4 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A 
n 1088 IKO-I jr( 
D E 
capib&n Rivsrá . 
HlMrá el día 6 de Setiembre á las 5 de la tarde 
con dírecoión á los puertos que á continuación se 
expreuan, edmitiendo cargs y pasajeros. 
Ueciliu además, oarga para todos los puertos del 
Pacífico. " 
La carga se recibe el dia 5. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s 
Eut- CompuQíu nu reuponde dol retraso 6 e^tvavío 
que sufran los bultos de oarga que nu Iloven Estam-
pados con toda claridad ef deitioo y marcas de latí 
mercancías, ni tampoco de las rccíamaolones que so 
n, por mal encase v falta de precinta en los mis-
mos. N 
N O T A S . 
Las nitíos «n lactuacia, basta nn aBo de edad, no 
pagarán pasaje: los dn nn sfin tiasta siete, pagarán 
medio padajey abonar/iit j/asaje entero los mayores 
de siete arios. 
E l lancboge <1e la ciirga que vuyiv para Caib in i ín y 
lit cimduooión de la qne vaya desde 1& ¡[sábela á Sa-
gii ' i la uraado, serán de cuenU de la Empresa. 
Tanto en Caibaritfn co^m en la Isabela de Sagua, 
la carga se recilio $ \ • . MÍ., •lid vapor. 
L u pnr¿a que vaya par» Cbinchilhi pagará 23 cen-
tavos por caballo, además dol flete del vapor. 
E l ganado, los caballos d€ lujo, ol aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la icaoulnaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flote convencional. 
Los oonocimiontuH de arroz. ba"i,t)as, manteca y 
vino so lmr:íii pur sopara:'.;. ('.•) lea ilciü.lu cfocto:). 
L a cubicación p»ra el cobro (io los fletes, se hará 
por ol pesp ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, i ntondiófidoao por caballo do carga las 200 11-
pras ó los ocbo piós c á b e o s . 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sugua la Orando: Sre», Puente y Torre, 
E.i Oubfri^l Sron. Sobrinos de Herrera. 
Habaiui, 80 de . in l i . . da WM 
CURO D E . - L E T R A S , 
Ljimi»arm:i 22, ultoa. 
" w m -i *»• 
. M . B o r j e s y C 
A 
B A N Q U E A O S 
2, O B I S P O , a 
E S Q U I N A . A M E R C A D E R E S 
HACEN PAtífIS POR E L CAELí! 
F A C I L I T A N CAETAS 3iS C K ^ D I T O 
y giran letras á cor ía y larga vista 
SOBBH N E W - V O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
S A N PRANO-rgcO, N U E V A ORLE^NS. M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, PARIS , 11URDEOS, 
H A M B U R G O . B R E M E " 
A M H T E R D A N , B R U S E I 
M I L A N , G E N O V A , ETC 
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
E S P A Ñ A E I S I t A S G A N A R I A S , 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N f O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , KiCANOKSAS 
H . T Í ^ L E S A 8 > MONO» O E LOS E S T A D O S 
O N U i O S iT O U A L Ü U I K U A O T R A C L A S E D K 
VAÍ .OHKS P U B L I C O S . 
iu S  i£ 
S ^ 'us miércoles de cada enniana á las seis do 
la tarde dol inuolle de Luz y l legará á Signa los.jue-
vei> y á Cuibariéo los viernes. 
Los precios de pataje y flete son ci.mo ^tgaéli: 
i •Z-'i ^ a. "i Ti* 
m i 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Corraos de l̂ s ^"tillp 
DE SOBRINOS DE líüRREBA. 
E l hernioso y rápido vapor 
J " T J L I J ^ . 
C A P I T Á N D. JOSK MAEÍA VACA. 
Saldrá de este puerto lijamente el dia 10 do octu-
bre á las 2 do l : i tarde, vía t aibarián pura lo» de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenf rife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La curira se embarcará por el muelle de Caballería j 
basta el uia 8 inclusive. 
N O T A S . 
Edte vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para m'iyor comodidad de los 
seCores pas'-jeros. Kn Caibanéo el pasaje será con-
ducido á C A Y O F R A N C E S por uno de los vapores 
de 'a Empresa que hacen esa carrera. 
Lu caoa Armadora de esto buque quo es la primera 
qub iniiugailí} los visjes diroctos désdte esta Jsla á las 
CanaHsS, y la tínica que cxcliiBÍyam'entp'so limita á 
ellos, omita entenderse ón manila l'acíonea referentes 
á las condioioued de rapidez y cQ(Uúdidad<de eu bar 
oo y al escelei te trato que en ól se dispensa á los 
sefiores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
blico, as! pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en couocimieuto de aquellos á quienes les interese 
que el vapor M A R I A H E R R E R A , también de su 
propi«dad, recientementemente construido en Olas-
gow, con magnifico y ventilado entrepuente y córoo-
ilas literas de lona para el paarje de tercera saldrá 
para laa Islas .Afortunadas en la última docena del 
rdximo mea do octubre. 
Se déHpacba por sus Armadores, San Pedro n. G, 
quicios facilitan giros sobrn los tros pierios citados 
más arriba á cargo respectivamente de D . Juan Ca-
brera Martín, D . Aurelianu Janes y Sros. Hijos de 
~aan Rodríguez y González. 
í 2fi 28 Atrt 
SALIDAS. 
l^e la Qabana el día. Q 
' Santiago de Cuba.. ^ 
La Quairu 18 





cultativo) — 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Ouba ol 9 
. . La Qttair» 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. Habana 29 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N B 
A Now-York en 7 0 horas. 
Los (tpidos vapi.res-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETT? 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todon lor 
tniéroolasv sábados, á la una do w tarde, cor. 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman Ion 
trenes, llegando 'ló." paaajaros á Nueva-York tls 
cambio alguno, paaániio por Jaclífionville. Sávanab, 
Charletton. Rlciiuion^, 'Wuskingt^u, bnladelfta y 
Baltiiimro. Se vei^qpn ^i l ie^s D M | Nueía-Orl ísans, 
SI. Louis, Chica^Q v i„>Î J ;..- prínulpales ciudades 
de los Estados-Unido», y para Europa en combina-
ción con las mejores línea» de vapores que salen de 
Nueva-Vorlc. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York. 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas 
tollauo. 
Los días de salida de vapor no se despacban p w * 
portes después de las once de la maQaua. 
Para más pormenores, dirigirse á sus cousismatii 
ríos, L A W T O N H E R M A N O S , Moroadoreo uTsr. 
J. D. Hashagan, 261 Broalway, Nueva-Yar i 
O. W oHtTffur^ SuperirU' Unta.—-VSieM 
B..8 BST a ; 2 3 
3.: E5-: 
I : 
13 rs • 
(lotio! 
Sagoa. 
fe: Sgfeg" 8 ? 
>a "a < • • • 




(iotVig^: g j t ; ; 
Caibarién. 
oooogg: g g g : g g 
Sagua. 
l l á b a n a . |* 
H 
l i l i m n m . 
COMPAÑIA 
yAPOUES-CORREOS PAMCESES 
^a]o contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francóí 
L A F A Y E T T E , 
OAPITlN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con couocimiontos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta linea. 
Brldat. Mout'ros y Comp., Amaremra número 6. 
GORDOS ÂÍ?; ANULIJLS 
T E A S P O E T E H M I L I T A E E 8 
D E 
S O B R O O S D E H S B B S R A . 
8iei 
OOOOggwggg. g . 
M T O T A Q i 
Lo» nifioo tin lactano'a, Jiaaia vn aflft do edad, no 
pagarán pasaje: J^ji do on aj5o baatu siete, pagarán 
medio puw^o y abonarán pasiye entero los mayores 
de «ieíQ cíi.üi. 
lia lanchuge de la carga que vaya para Caibarión y 
la oouaoccion de la qne vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta do la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se rooibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flote del vapo;. 
E l ganado, los caballos de lujo, el &¿ua»>diente, p i -
pas y bocoves vacíos, la r^a ' iü i iar ia , madera y de-
más artículos no c j i rmiándidos en esta Tarifa, paga-
rán flete con^ozj,'cioáai. 
Lo? ¿onocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino &e harán por separado do los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se h a r á 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por (¡aballo de car^a laa 200 l i -
bras ó IOÍ ocho piés cábicos. 
Se despachan á bordo. 5. ^Ui/xnes Cuba núm. I . 
" 1 8 
1? 
A V I S O . 
VAPOR "M0RTERA 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de quo los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Emprc-a ua 
dispuesto que mientras dure esta repanición. los de-
más vapores cobren igual date qne el M O R T E R A , 
para los puerto* de Gibara y Nuevitas.—Sobrinoa de 
Berrea. 
ílllífl m 
de Genovés y fiómes. 
Si tuada en l u calle J » J i i t i i e , entre loa d t BaraHUo 
V San Peí',*o, u l lado del ca fé L a M x é i n a . 
E l miii-íea 4 de soiitietubro i las 12, se r ema ta rán 7 
Cajas contenwndo 1100 bombinas de T'apel blanco-
para cigarros de 500 yardas do tiro, para c i -
garroi de h ibea ,? de cabeza—Habana Si de ai-osto 
da iSüt.—^Gteinovóá y i tómes . 11707 3 1 
Í 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendatios. 
SEÜRET4XÍIA. 
Por acuerdo de la Ju- .U Diroctiva en sesión cele-
brada c 20 de corriente se procederá al reparto de 
nu dividendo d^. (ios por ciento en oro sobro el cap í -
tal social * por. < uenta de uül idadea del presente aíio, 
pudvfnüto.los señores acoicUites acudir d hacerlo e-
foctivo en la ContadvHa de esta Represa, calle dei 
Merca leres n. 2S, ahos, deudo el día tres de Septiem-
bre próximo d« (foce 4 dos de la tardí* 
B a b M » , Agesto 21 de 18S»4.—El Socr^tario. C o r -
Jos »e ¿jaldo. I 982 15-22 
s r COMP. 
S á . O B R A P I A 25. 
Hacen p>tgoB por el oable ^iran letras á oorta y lar 
ga vista y dan cartas dt* or&hto sobre New-York, n -
ladelfla, N e w - Ü r l e a u í , San Francisco, Lond/ts , Pa-
rít , Madrid, Barcelona y demás c&piUles y citdade» 
importantes do los KsUd^- I Jn idosy Surapa, así como 
lobzo todos '-s p i a b l o i de Bfgpan» y c u prorinetM. 
A v i s o a l comercio importador. 
Los que siiíici iben co)ii)t!(iatirlo» de loa vapore» 
du las l íne s " L a Flecha" línea "Serra", ' L u Baik-
dera Espuriola" y Lar r inaKi y Coinp., por inst tac-
cionea recibidas de los sefiores AgentM 0'in¿rale»' 
de Liverpool señores O. H . piotcher y j . 
Nickels y G? l lawkos, Soinerville y C1.1, Larri i iagay 
Cf, y, ei» representación de los mismos, iioiiun «n 
conocimiento del cotrercio importador de estji plaza 
que teniendo en cuenta las gravos consecuencias que 
se han originado en algunos casos, (1« la intormali-
dad que implica la entrega de la carga sin exigir l a 
del conocimiento, dobidanicnte endonado por el re -
ceptor de la mis^a y la oonstancia de habersft iueau-
tado de elU, corno en prác t ica establecida eu todos 
los puertos eu los que se procede dentro d r l urdea 
legal y ci»al lo exige el artículo 718 del Código de 
Comercio han acordado lo siguiente: 
19 Desde esta fecha no so en t redi / i curga alguoa, 
por lo que se haya expedido conocimiento, sin la p r e -
via exhibición del miarao y endosado eiv regla si v i e -
ne á la ordon. 
2? Sin excepción y por motivo de ningún género se 
preBindirí. ua lo futuro del cnniplimieuto da la con-
dición 14-.' do los conocimientos de orubarque que á la 
letra dice así: -Los armadorea del vapor, el capi-
" t á n ó sus consignatarios, üenea el derecho de ex»-
"gi r que el receptor de wa géneros ponga el recibe» 
"de los mismos en uno de loa conocimiedtos." 
3'.' Si por falta de «ntregix del conocimiento l a car -
ga permaneciese en lanchas ó sobre m u e l l i , les gas-
tos de esiadíns, guardierías y demás , a^í como los 
rieagoa de toda clase qne fueron, serán cuenta y 
covrerán á cargo del receptor. 
Habana, 19 do septiembre de Dftl*.—Por la L í n e a 
de vapores Serra y C? de navegación " L a Flecha", 
Deulofeu Hijo y C?—POÍ Vn L í n e a de vaoore« - L a i 
Bandera E?pafiola'\ C. Blanch y C?—Por ¡a L í n e a 
de vaporea ^e lUarrinaga y C?. Lovehalo, Saanz v 
O l i % t ' 15-1 
A V I S O 
A L A S C L A S E S P.VCÍIVAS Y A C T I V A S , 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se pasa r á y i n ~ 
t r epa rán en su domicilia á las señoras. E n este caso 
dirigirse por OWIW áD. M . G, Camposanto f!S, Q u a , 
nabteo^ 11504 
S A B A N A . 
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1894, 
CORRESPONDENCIA. 
M a H n , 14 de agosto de 1894, 
üuaudo, en mis anteriores correspon-
dencias, afirmaba, al tratar de la com-
pleja cuest ión del juego, que era abso-
lutamente necesario, ante todo, colocar 
á la autoridad siempre enfrente del de-
lito, sin transigir jamás con los delin-
cuentes, estaba bien ageno de que un 
hecho de cierta resonancia vendría á 
confirmar mis asertos demostrando la 
urgencia de enérgicos y supremos re-
medios para tan profundo mal. 
No hace mucbas noches ocurrió un 
suceso escandaloso en el centro de la 
capital de España, que ha causado gran 
sensación y ha proporcionado á, la 
prensa apetitosa materia para llenar 
sus ahora, por lo general, poco intere-
santes columnas. Junto á la Puerta 
del Sol, en un garito ó en una cl t i r laia, 
como se dico en el argot de las timbas, 
dos puntos poco «fortunados, abando-
nando los procedimientos pacíficos pa-
ra lograr los inciertos favores do la 
suerte, se lanzaron, revólver en mano, 
sobre el dinero de la banca, se impusie-
ron á todos sus compañeros de juego y 
cuando ya creían obtenido el temerario 
éxito que buscaban, la autoridad cuyo 
auxilio fué reclamado por aquellos de 
los desplumados que no perdieron has 
ta la voz, salió al encuentro de los que 
hemos dado en llamar guapos, aunque 
sean la estampa de la heregía, y los 
persiguió, dando lugar á un verdadero 
combate del cual resultaron varios he-
ridos, algunos gravemente. 
La sangrienta contienda, cuya proli-
ja descripción conocerán por la prensa 
mis lectores, tuvo funestas consecuen-
cias: el guardia de orden público, Leon-
cio Esteban, ha muerto dejando en el 
mayor desamparo á su mujer y á sus 
hijos; otro guardia municipal, Mariano 
Torres, se encuentra en peligro de 
muerte. La conciencia pública ha bus-
cado manera expresiva de protestar 
con tan vergonzosos y repugnantes su-
cesos y la ha encontrado convirtiendo 
el entierro del pobre guardia, muerto 
al cumplir con su deber, en gloriosa 
apoteosis, en solemnísima manifesta-
ción donde no faltaron coronas y llores 
y de la cual formaron parte el gobier-
no, las autoridades, los cuerpos de se-
guridad y de policía urbana, militaros, 
periodistas y una gran masa popular 
que cerraba el cortejo é invadía las ca-
lles recorridas por la fúnebre comi-
tiva. 
L a impresionabüidad de nuestro país 
se ha demostrado una vez más; la opi-
nión en España está surcada, más que 
por cauces donde la razón y el buen 
sentido hagan circular su vivificante 
sávia, por tortuosos y complicados re-
gueros de pólvora, negros y estériles, 
de ordinario, pero que, apenas la más 
leve chispa se pone con ellos en con-
tacto, se inflaman de súbito, produ-
ciendo explosiones cuyos resultados es 
dificü calcular. Desde que se trató en 
las Cámaras la cuestión del juego, dan-
do lugar á ruidosísimos incidentes y 
haciendo precisa la intervención del 
señor Sagas ta en los debates, se ha 
discutido sobre tan delicada materia, 
con más ó menos ardimiento y con in-
termitencias más ó menos largas, pero 
las bancas, las ruletas y demás juegos 
de suerte, envite ó azar seguían fun-
cionando tranquilamente, merced á una 
manifestación mensual de sus senti-
mientos generosos en pró de los esta 
blecimientos benéficos de Madrid. E e 
sultaba de este modo que los pobres 
llevaban una parte de las ganancias 
obtenidas por los especuladores del 
vicio y que los insensatos que, do 
minados por el vértigo de la codiciosa 
pasión, se quedaban, á consecuencia de 
la misma, en la mñs espantosa ruina, 
podían tener el consuelo de que, aca-
so, una mínima cuota de lo que per-
dieron serviría para el mísero sustento 
suyo, y de su desgraciada familia en 
cualquier Asilo oficial. E n definitiva, 
las discusiones del parlamento, las que-
jas de las familias, las protestas de al-
gún periódico y las órdenes más ó me-
nos suaves del Gobierno no lograban 
el fin apetecido, el juego seguía como 
siempre ó más que siempre, la llaga 
progresaba, su e&fera de acción se a 
f raudaba y su hediondez trascendía enunciando el virus mortal; era nece-
sario algo extraordinario, algo que ex-
citara grandemente el interés público 
para que la atención se lijara con al-
gún detenimiento en el peligro que, 
por este lado, corría la salud social, y 
llegó lo imprevisto á conmover de alto 
á bajo la opinión, á despertar iniciati 
vas dormidas, á sublevar con toda la 
fuerza de la indignación energías con-
tenidas por los halagos de enervante 
reposo y á fulminar el rayo de la cóle-
ra oficial contra un delito previsto, de-
finido y castigado en el Código penal. 
Ha sido preciso un tremendo escánda-
lo, un cadáver, un dia de duelo popu-
lar, para que la opinión, recogiéndose 
breves momentos, haya pensado, al bor-
de de una tumba recién abierta, en las 
desastrosas y bárbaras consecuencias 
que inevitablemente siguen al juego, 
como la sombra al cuerpo, y haya tra-
tado de ejercer su poderoso inflojo para 
atajar el daño en su origen. 
Hace dias que no se juega en Ma-
drid. 
De este hecho se desprenden signifi-
cativas y elocuentísimas enseñanzas: 
unas que confortan el ánimo, otras que 
lo apenan. Sí, no hay que dudarlo, el 
Gobierno, la fuerza directiva de la so-
ciedad, dispone del vigor'necesario pa-
ra reprimir, en el acto, cualquier tras-
gresión legal; basta que un Gobernador 
no quiera que se juegue para que en to-
da la provincia de su mando se deje de 
jugar, lo mismo en los perfumados y 
aristocráticos salones del Casino ó del 
Club que en los pestilentes tugurios y 
asquerosos cubiles donde se arrastra, 
en pos de la fortuna, el tahúr do baja 
estofa. 
Verdaderamente infunde esperanza y 
consuela que cuando cae, con todo su 
FOLLETÍN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 8 de agosto de 1894. 
La fiesta de San Ignacio, que es la fiesta 
de Guipúzcoa, ha sido magnífica. ¡Cuánta 
fé, cuánta alegría en aquellos fervorosos co-
razones; fe y alegrías dignas de aquel va-
liente soldado primero, admirable santo des 
poso, el mandato de las autoridades so 
bre la sociedad, siéntanse sus efectos 
instantáneamente en toda su extensión 
y hasta sus mas lejanos extremos, como 
el movimiento que imprime á las aguas 
la piedra arrojada en el centro del lago 
se trasmite en rápidas ondulaciones 
hasta las orillas. Pero, por otra parte 
si la eficacia de las medidas gubernati 
vas respecto de las casas públicas de 
juego es tan completa ¿como se explica 
la existeneia de estas sin el consentí 
miento tácito ó expreso del Gobierno? 
Claro es que la prohibición absoluta es 
casi imposible, pero desde el momento 
en que se despoja al juego del carácter 
de publicidad y se le reduce á los ver 
daderos límites de un acto clandestino 
poniéndole en las mismas condiciones 
que á los delitos penados en el Código 
no solo se cumple con el deber de res 
peto á la ley sino que se rebaja consi 
derablemente el número de delincuentes 
y se dificulta la realización del delito 
L a mayoría de los que juegan en tiem 
pos de tolerancia cuando no corren pe 
ligro de caer en manos de la autoridad 
se abstienen de hacerlo si á los demás sin 
sabores que lleva consigo dicha afición 
se une el probable riesgo de ir á la car 
ccl atado codo con codo. Se jugará en 
casas particulares, inventará el ingenio 
medios de burlar la acción de la autor! 
dad pero ya no se tratará de un mal ge 
neralizado sino de un mal menor, de pe 
queños focos de infección aislados y fá 
ciles de combatir y que no afecten á la 
sangre social. 
Ahora bien; atendiendo no solo al 
más completo éxito de la campaña que 
se inicia sino al decoro del principio de 
autoridad que tanto interesa mantener 
incólume y digno de veneración para 
todos, deben marchar de completo a 
cuerdo el poder ejecutivo y el pode 
judicial á fin de que no se dé el caso de 
que no encuentre un juez justiciables 
actos perseguidos y denunciados á los 
tribunales por un Gobernador, repitién 
dose, una vez más, el caso verdadera 
mente cómico de los famosos guardias 
civiles de Genoveva de Brabante que 
entre otros cometidos, tenían el de pa 
sarso la vida limpiando el campo de 
malhechores para que luego los soltara 
siempre el Juez. 
Sin entrar, pues, en investigaciones 
ni comentarios sobre lo que ha pasado 
hasta hoy y porque ha pasado y por 
que tan repentina é inesperadamente ha 
dejado de pasar, todo lo cual préstase á 
reflexiones que me llevarían demasiado 
lejos, fuerza es convenir en que merece 
aplauso la conducta presente del go 
bierno que, al perseguir sin tregua el 
juego, cumple una obligación elementa 
lísima, aparta á la sociedad de caminos 
de perdición y lleva la paz al seno de 
muchas familias. Lo que hace falta es 
que so persevere en tan saludables 
enérgicos propósitos, sin conteraplacio 
nes á nada ni á nadie, y que el rigor ac 
tual no sea justicia de un día, sino fe 
cunda y persistente labor cuyos frutos 
serían de provecho incalculable para la 
Vida moral del país. 
Fuera de los hechos á que se refieren 
las anteriores consideraciones y que 
han tenido el privilegio de monopolizar 
la atención pública, nada ptíede decirse 
que ha merecido en estos días los hono 
res de la polémica y del comentario. 
Las elecciones provinciales se prepa-
ran con buen éxito para el partido li 
beral, según las noticias que, yá por 
telégrafo, ya personalmente en sus fre 
cuentes visitas al Ministerio de la Go 
bernaciÓD, empiezan á suministrar los 
gobernadores de provincia. Solo en A s 
turias y algunas comarcas catalanas 
parece que habrá dificultades y no na 
cidas ciertamente de las oposiciones 
En Madrid se anda en vías de próxi 
mo arreglo, contribuyendo á retrasar 
el resoltado satisfactorio que se espera 
la circunstancia de prejuzgarse con la 
próxima elección, la de la presidencia 
de la Diputación. Los candidatos son 
varios y de la tenacidad do sus preteu 
siones y fuerzas que resulten paraman 
tenerlas, han de surgir las únicas difi 
oultades eérias con que pudiera trope 
zar la candidatura oficial en Madrid. 
E l conflicto de Zaragoza, que algu-
nos creen llamado á producir todavía 
serias perturbaciones al gobierno, cuya 
conducta parece no ha sido del agrado 
de importantes elementos del ejército, 
se resolvió, como suponía en mi corres-
pendencia anterior, aunque no sin con-
trariedades y disgustos por parte de la 
autoridad militar, y sucederá lo propio 
con otro conflicto análogo pendiente en 
estos instantes respecto de los solares 
de San Francisco de Valencia. 
Eesulta que, en realidad, aparte de 
la cuestión del juego no hay otra que 
nos preocupe, hoy por hoy, á no ser la 
del cólera, cuya existencia, aunque no 
so ha confirmado oficialmente, parece 
indudable en Marsella. Este asunto, 
como todos los que se^relacionan con la 
salud pública, merece siempre preferen-
tísimo lugar, pero en esta época del 
año, tan propicia para el desarrollo de 
nualquier clase de epidemia, el interés 
sube de punto y la más insignificante 
circunstancia se convierte en motivo de 
alarma, pero lo que empieza á dar ma-
yor notoriedad á esta cuestión es la ac-
titud adoptada por Francia. Tratando, 
ante todo y sobre todo,de evitar perjui-
cios de consideración al comercio, el go 
bierno francés ha ocultado y oculta la 
existencia del cólera eu Marsella, resis-
tiéndose, ya de un modo poco ostensi-
ble ó ya de una manera mis terminan-
te, á facilitar el cumplimiento de su mi-
sión á los módicos españoles comisio-
nados por nuestro gobierno para infor-
mar respecto de la temida enferme-
dad. 
Dichos médicos todavía no han podi-
do recorrer los hospitales de la expre-
sada población francesa ni realizar el 
humanitario encargo que se les ha en-
comendado hace más de una semana. 
L a conducta de las autoridades france-
sas, en este punto, no es lícita ni se 
ajusta á los principios fundamentales 
de su deber y de su derecho en mate-
ria tan importante. Posponer altos y 
permanentes intereses de la salud pú-
blica á pequeños egoísmos comerciales 
no es tolerable, y difícil sería encontrar 
ejemplos de semejante índole en la his-
toria de calamidades análogas. Espa-
Según tengo entendido, el templo, de es-
tilo greco romano, es soberbio; el altar ma-
yor tiene fama; la gradería es de jaspe, de 
jaspe también el frontal, y de jaspe las pi-
lastras de las esquinas y el círculo del cen-
tro con cruz y rayos dorados. 
• • » 
La dispersión de la sociedad elegante y 
déla-familias del gran mundo del verano, 
es, proporcionalmente, mucho mayor en Pa-
rís que en Madrid. 
Actualmente se encuentran en las aguas 
de Marieubad, la condesa de Parts con su 
hija Elena. De alli irán al castillo de Ran-
dau, en Auvernia, para unirse con la duque-
sa de Montpensier, que ahora se halla en 
Aguas Buenas. 
£1 dnque de Nemours ha marchado á I n -
glaterra, y su hija la princesa Blanca de 
Orleans se instalará en Biarritz hasta sep-
tiembre. El rey Francisco I I de Nápoles, 
se Irá por largo tiempo á los montes del T i -
xol, y la Reina pasará el verano en Boulog-
ne-sur-mer. El duque y la duquesa de A -
lenzón se han dirigido á la Galitzia; los 
príncipos de Joinville á Escocia; la condesa 
de Eu dejará el mar por los Pirineos, y el 
príncipe Víctor Napoleón se halla oon la 
Emperatriz Eugenia, huéspedes los dos de 
la reina Victoria, en el castillo de Wind-
9QX> 
4tt<¿ue 49 &v.m\<* pasará, m m «a 
Chantilly, renunciando al viaje que hacía 
todos los años á sus magníficas posesiones 
de Sicilia, sin duda por la agitación revolu-
cionaria en que se halla aquella isla. El du-
que se propone recibir en su residencia de 
verano á escritores, artistas y personas co-
nocidas en el mundo elegante. ¡Bien por el 
duque! 
Un literato granadino muy distinguido, el 
señor D. Francisco de P. Valladas, ha d i r i -
gido al popular autor cómico D. Ricardo de 
la Vega, una carta que inserta un periódico 
de Granada, en la cual aboga, por la cele-
bración del centenario del insigne escritor 
cómico del pasado siglo D. Ramón de la 
Cruz, con lo cual, dice el referido diario, se 
borrarían injusticias y olvidos, llevándose á 
cabo originales fiestas, propias del pueblo 
madrileño, que á pesar de los extranjeris 
mos y fiamenquerías de nuestra época, no 
ha perdido su verdadera personalidad, sus 
tradicionales costumbres, los rasgos distin-
tivos de su carácter, recogidos por el famoso 
sainetero en sus obras, y que son los vesti-
gios más dignos de estudio que puedan 
ofrecerse al historiader, al crítico y al filó 
sofo. 
Ha hecho bien el señor Valladar en acu-
dir á la autoridad ó influencia del autor de 
La Verbena de la Paloma, digno emulo de 
D. Ramón de la Cruz. 
Continúan todos los periódicos elogiando 
bel retiro de Marimar, donde la Reina y sus 
hijos hacen verdadera vida de campo. 
Me dicen que el palacio es una preciosi-
dad, que todo sonríe en él; que la cretona 
quo tapiza las paredes es de excelente gusto 
y vivos colores; que las cortinas de los bal-
cones son de blanca muselina; que los mue-
bles á cual más nuevos y caprichosos, son 
más coquetos que severos; que hay flores 
por todas partes. Dícenme, además, que 
la Reina mib? W Ü seatiUo ftaje de gaseo, 
ña, sin reparar nunca en perjuicios se-
cundarios irrogados á sus intereses co-
merciales, ha declarado siempre, con la 
debida urgencia y en sazón oportuna, 
la aparición de cualquier epidemia y no 
correspondería bien Francia á nuestra 
leal sinceridad procurando dilatar todo 
lo posible funestas ocultaciones y lle-
vando su afán de negar lo que empieza 
á resultar evidente, hasta el extremo 
de oponer una resistencia sin ejemplo á 
la visita de los hospitales por los médi-
cos españoles. 
E l Gobierno está en el caso de llamar 
la atención del Gabinete de París sobre 
tan interesante materia y, según noti 
cías que acabo de recibir, créese que el 
señor Ministro de Estado acaba de pa-
sar la correspondiente nota basada en 
principios dignos de excepcional res-
peto para el derecho internacional. 
Por lo demás, aunque, á juzgar por 
referencias autorizadas desprovistas 
del sello oficial, el cólera morbo asiático 
que existe en Marsella, no es afortuna-
damente tan mortífero como en un 
principio se creyó, y ofrece, á pesar de 
sus caracteres de autencidad,condiciones 
benignas, como lo prueban las estadís-
ticas de la mortalidad. Hasta ahora no 
hay dato ni indicio alguno que autori-
ce, ni remotamente siquiera, la sospe 
cha de que haya sufrido el más leve 
contagio punto alguno de España; y 
dada la atenuación sufrida por la cita-
da enfermedad, su aislamiento en un 
punto determinado y su falta de propa-
gación, puede asegurarse que no hay 
razón alguna para que una nueva in-
certidumbre venga á aumentar las tris-
tezas y angustias de nuestro espíritu 
en esta época de continuas zozobras y 
mortales inquietudes. 
Los que se dedican al estudio de los 
asuntos internacionales tienen ahora 
vasto campo, donde ejercitar sus aficio-
nes, con motivo de la guerra entre Chi-
na y Japón. 
E n mi próxima correspondencia tra-
taré de este nuevo conflicto destinado, 
caso de que subsistiera y tomara incre-
mento, á ofrecer verdadero y directo 
interés para el archipiélago filipino, y 
á causar quizás hondos trastornos en 
la política europea si la intervención 
de Eus ia llegara á ser un hecho y se 
confirmaran los augurios, á mi juicio 
infundados, que parecen desprenderse 
de los últimos telegramas. 
IT. 
E l Excmo. Sr. Conde de la Moriera» 
jefe de nuestro partido, ha contestado 
en loa siguientes términos á las diver-
sas felicitaciones que le dirigió antier 
por el cable el partido reformista. 
Nueva YorTc, 11 de septiembre. 
Marqués Du-Quesne. 
Habana. 
Diga mi nombre directivas partido, 
círculo, comités y correligionarios a-
gradezco demostraciones cariño nue-
vas protestas adhesión patriótica cau-
sa reformista, cuyo completo trinnfo 
entusiasta concurso todos no tardare-
mos alcanzar. 
Conde Moriera. 
Los telegramas cruzados entre el 5? 
Batallón de Voluntarios y su Coronel 
el señor Conde la Mortera, con moti-
vo de haber sido el 31 de agosto, los 




Quinto Batallón de Voluntarios feli-
cita cariñosamente á su Coronel y sa-
luda respetuosamente á tm dignísima 
Coronela. 
Calderón 
"Calderón, Colón, 27, Habana, 
Muy agradecidos al Batallón, co 
rrespondemos igual cariño. Eeciban 
todos saludo que les envía su coronel. 
Conde Mortera 
M U E R T E A P A R E N T E . 
Como tenemos la convicción de que 
muchos niños que nacen aparentemen 
te muertos, no son vueltos á la vida, 
por el desconocimiento del método L a 
borde; nos vamos á permitir reproducir 
en las columnas del DIARIO el método, 
tal como lo explica su mismo autor; he 
aquí la manera de hacer. 
Se agarra fuertemente el cuerpo de 
la lengua, por el tercio anterior, entre 
las ramas de una pinza ó bien entre el 
pulgar y el índice con un género cual-
quiera, ó aunque sea con los dos dedos 
solos se ejercen sóbrela lengua, de quin-
ce á veinte veces por minuto, fuertes 
tracciones reiteradas, sucesivas, rítmi-
cas, seguidas de relajamiento, es decir 
tirando y aflojando para imitar los mo 
vientos armónicos de la misma respira-
ión. • 
Durante las tracciones, importa que 
uno sienta que se tira bien de la raíz de 
la lengua que, en los casos de muerte 
aparente, se presta á estas tracciones 
con una pasividad absoluta. 
Cuando empezamos á sentir cierta re-
rdstencia, es que la función respiratoria 
comienza á restablecerse y que la vida 
vuelve; se hacen entonces habitualmeu-
te uno ó varios movimientos de deglu-
ción, al punto seguidos de una inspira-
ción ruidosa, á la cual Laborde llama 
hijo inspirador. 
Si, en el momento de asir la lengua, 
las mandíbulas están aún muy contrai-
das y los dientes (en caso de no ser un 
recien nacido) apretados, se les separa 
por todos los procedimientos necesa-
rios. 
sin joyas, sin aparato. Por cierto quo una 
de las cosas que más llamó la atención de 
Zola en San Sebastián, fué el traje de per-
cal de la Reina Regente. 
No recuerdo si he dicho á ustedes que la 
Reina, para evitar que sus hijas sean pre-
sumidas, ha mandado cubrir, con gasa blan-
ca, muy plegada, las lunas de los armarios 
pertenecientes á aquellas; así es que las au-
gustas niñas no saben lo que es estarse m i -
rando, en sus habitaciones, al espeja. Elo-
cuente ejemplo de previsión es éste, que 
esas mismas niñas agradecerán más tarde. 
Lástima grande que los espejos de otras 
muchas jovencitas no tengan otras tantas 
ÍS! Menos desgraciadas serían en lo 
porvenir quienes, desde la infancia casi, 
aprenden á ser presumidas, á eternizarse 
en la contemplación de su propia figura, si 
hubiera, repito una oportuna gasa para sus 
espejos! Porque luego, cuando desaparece 
la juventud ¡que desaparece como por en-
canto! y viene la vejez, ya se sabe que ea la 
más desgraciada de las mujeres aquella quo 
no sabe ser vieja! 
Quitemos el paño del púlpito, y sigamos 
hablando de lo que ocurre en San Sebas-
tián, donde los tourístas continúan divir-
tiéndose á más y mejor. Hacen perfecta-
mente. Lo que ellos dirán: "Esto nadie nos 
lo quita luego." 
Sin embargo, se me figura que los hom-
bres públicos no deben pasarlo tan bien 
como los demás simples mortales, ó morta-
les simples, pues estarán abrumados con 
tanto interview} y ésta es, ó debe ser una 
moda insoportable; moda que tiene su épo-
ca, el verano, donde es de rigor que todo 
político de poca ó mucha talla sea intervie • 
wado. ¡Cuánto los compadezco, y . . . . , , , 
¡cuántas cosas que ni sienten ni piensan 
tendrán que decir! ¿Pues dónde me dejan 
ustedes al repórter, que en aras de su deber 
resulta un Ripalda? Decididamente, com-
padezco más al periodista que al personaje. 
Otro sin embargo: hasta ahora, en San 
Si so trata de un ahogado, al coger la 
lengua y al empezar las tracciones, es 
útil introducir el dedo índice de la otra 
mano hasta el fondo de las fauces, pa-
ra ver si se logra hacerle vomitar. 
E n la asfixia de los recién nacidos, 
será más cómodo servirse de una pin 
za para coger la lengua, pero eu el 
mismo caso los dedos pueden bastar 
perfectamente. 
E s de una importancia capital conti-
nuar las tracciones con persistencia, 
sin cansarse ni perder la esperanza, 
durante un tiempo bastante largo, pues 
después de media hora ó una hora ó 
más, se han obtenido resultados positi-
vos no interrumpiendo el procedimien-
to. 
E l modo de ejecutar el método L a -
borde no puede ser más fácil, está al 
alcance de todo el mundo. 
No sólo ea aplicable á los niños re-
cién nacidoa, sino también áloa asfixia-
dos de todas clases, particularmente á 
los ahogados. 
Esto método debe ser conocido por 
las comadronas y en general por todo 
el mundo; pues con frecuencia puede 
resultar que los que no son médicos se 
vean ante un asfixiado medio vivo á 
quien pueden volver á la vida. 
L a prensa diaria debiera reproducir 
este método, para que llegara á cono-
cimiento de todo el pueblo. 
M. DELFÍN. 
Páiinas íe la Jistoria Patria. 
S E P T I E M B K S 2. 
1526. 
Francisco I de F r a n c i a en Madrid. 
Declara notablemente el infatigable 
historiador D. Eldefonso, Antonio Ber-
mejo, en sus notables estudios, que la 
historia no puede excusarse de confesar 
que el emperador Garlos V . estuvo po-
co galante con su ilustre prisionero 
Francisco I durante el tiempo que resi-
dió en Madrid; y algunos autores fran 
ceses, al ocuparse de este asunto, de-
ploran el desden del vencedor de Pavia. 
E l Key Francisco perdió las esperan-
zas, y ofendido en su amor propio cayó, 
primero en una prolongada y profunda 
melancolía que al fin le produjo una en-
fermedad grave, y cuentan que duran-
te los accesos de fiebre prorrumpía en 
amargas quejas contra su opresor, cu-
yo menosprecio le acongojaba más que 
la dolencia que le tenía postrado en el 
lecho. L a enfermedad se agravó eu tér-
minos que llego á infundir serios temo 
res lo mismo á loa médicos que le asís 
tian que á D', Fernando de Alarcón que 
le custodiaba, y unos y otros fueron de 
parecer, que la presencia del Empera-
dor podría ser de grande alivio al pri-
sionero, y así lo manifestaron por me 
dio de cartas muy expresivas. 
E l Emperador en estos momentos 
buscaba distracción en partidas de 
montería eu Bnitrago, y cuando regre-
saba á Toledo para descansar alcanzó-
le en San Agust ín, lugar del Conde de 
Pufionrostro, un porta despachos que 
enviaban los médicos del Rey, avisán-
dolo que si quer ía ver á su regio prisio-
nero, se diese prisa á caminar, porque 
se encontraba de suma gravedad. 
Estos datos han sido tomados por el 
Sr. Bermejo de un manuscrito bastante 
raro y estimable que posee la Bibliote 
ca Kacioaal, compuesto por Gonzalo 
Fernández de Diviedo. E r a el dia 14. 
de agosto de 1525 cuando el Emperador 
leyó la misiva de los médicos á los caba-
lleros que le habían acompañado en !á 
cacería, á los cuales dijo: 
— E l que quiera quedarse, quédese 
y el que quiera venir conmigo, aguije. 
Y poniendo espuelas á m caballo 
eraprondió al galope camino de Madrid. 
Al llegar á Alcobendas, salióle al en-
cuentro otro mensajero despachado por 
los médicos y por Alarcón, instándole 
á que apresurase el paso si quería en-
contrar vivo al Eey de Francia. Opri-
mió el Gesar nuevamente los ijares al 
corcel, y en dos horas y media corrió las 
seis leguas que separaban á San Agus-
tín de Madrid, y serían las ocho de la 
noche cuando se presentó el Emperador 
en el aposento del acongojado Rey de 
Francia. 
Llegó en los momentos en que el mo-
naria francés experimentaba algún ali 
vio. L a escena, que s« encuentra co-
piada en una célebre estampa fué inte-
resante y tierna; ambos monarcas se 
abrazaron al parecer, afectuosamente, 
ó incorporándose en la cama el Rey de 
Francia: 
—Señor—dijo á Garlos,—ved á vues 
tro esclavo y prisionario. 
—No—le contestó el Emperador; — 
sois libre, y además mi buen hermano y 
mi verdadero amigo. 
—No soy sino vuestro esclavo—repi 
tió el monarca francés. 
—No; sois libre—replicó Garlos,--y 
mi buen hermano y amigo, y lo que más 
deseo es vuestra salud, y á esto se atien-
da, que lo demás todo ha de hacerse co-
mo vos señor lo quisiereis. 
—No, sino como vos lo mandéis—re 
puso el francés,—y lo que os ruego es 
que no haya entre vos y yo ningún ter-
cero. 
Estas últimas palabras las dijo ya 
turbado y casi sin sentido. 
Ausentóse el Emperador, dejando con -
solado al enfermo, y repitió la visita al-
gunos dias. 
Llegó á Madrid la hermana del Rey, 
la Princesa Margarita. Recibióla el 
Emperador con gran cortesía y excesi-
va bondad, 5' la condujo de la mano á 
la cámara del Rey. Luego partió Gar 
los á Toledo y se agravó de tal manera 
la dolencia del prisionero, que la des-
consolada Princesa "le santiguó le be-
só y le cubrió el rostro con la sábana, 
teniéndolo ya por muerto. 
No obstante, el Rey vivía. Margari-
ta, sus damas y sus criados confesaron 
y comulgaron, dirigiendo al cielo fervo-
rosas preces por la salud del enfermo, 
n t w m m i imgiiiimiaww 
al cual administraron los sacramentos 
el día 2 de setiembre de 1525. Fuéae 
aliviando el monarca y pronto recobró 
la salud. 
Durante el peligro de su enfermedad 
se hicieron en Madrid y en otros pun-
tos del reino rogativas y procesiones 
públicas por la salud del monarca fran-
cés, y el pueblo de Madrid muy seña-
ladamente demostró en esta ocasión el 
mayor interés por su restablecimiento, 
y hasta por su libertad, con la esperan-
za de ver asegurar una concordia entre 
los dos soberanos y con ella la paz uni-
versal. 
Pero esto no se logró. Las negocia-
ciones fueron duraderas, y experimen-
taron singulares alternativas. A l fin, 
Francisco I recobró su libertad; pero no 
pudo lograrse la paz que los españoles 
deseaban. ¿De quién fué la culpa? Eso 
es largo de narrar. 
REVISTA m m i L 
Nada de interés podemos comunicar so-
bre nuestro mercado. No ae han efectuado 
transacciones y los precios pueden consi-
derarse nominales. 
En Nueva York se han efectuado ventas 
importantes á 3J cents, por centrífugas, 
pol. 96 y no es posible comprar aquí á pre-
cios en relación con dicha cifra. 
El tiempo continúa seco y caluroso y se 
necesitan lluvias abundantes en muchos 
distritos azucareros. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Existencia en 
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La existencia en los 4 puertos de los Es-
taúos Unidos el 22 del actual se apreciaba 
en 343,208 toneladas contra 77,964 tonela-
das en 1893. 
La existencia en los 4 puertos del Reino 
Huido 80,300 toneladas contra 95,033 en 
1893. 
Cambios.—Con poca demanda. 
Londres, 60 d[V,, de 20| á 21 p g P. 
Francos 3 div. de 6J á 7 p § P. 
Nueva York, 3 ¿[y. de 101- á 10} P.00 P. 
Madrid: 8 div., de 12 á 121 p § P. 
Operaciones en la semana. 
£80.000 sobre Londres á 60 drv. de 20 
á 21 p g P. 
Francos 600.000 sobre París á 3 días vis-
ta de 6í á 7 p g P. 
$ 405,000 sobre Nueva York á 3 d[V. de 
10 á 10| p , § P. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han flactuado 
esta semana de l l f á 12 y cierra de 
l l f á í í i por 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
Anteriormente... $12.372.978 509.742 
Total en 1894 $12.372.978 $ 509.742 
Id. en 1893 $ 6.154.092 1.717.662 




Para Nueva York. $ 501.000 $ 
Id. oro francés 400.000 $ 
Platamexicam-, . . $ 4.000 
Total $ ' 901000 $ 4.000 
Anteriormente... $ 2.744.510 $ 247.503 
Total en 1894.. $ 3.745.510 $ 251.503 
Total en 1893.. $ 5.912.100 $ 591.740 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 2.266.590 $ 340.237 
labaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Di>\ 25 de agosto al Io septiemb. 2,725 
Anteriormente 143,896 
Total en 1891. 
Idem en 1893. 
146,621 
145,416 
Sebastián hay menos gente que en loa años 
anteriores. So echa do menos la algarabía, 
el bullicio de oíros agostos, que es el mes de 
la animación, de la aglomeración de los 
forasteros. 
La causa de todo esto, dice quien puede 
saberlo, está en que á muchos preocupa el 
negro porvenir; es decir, que en todas las 
clases sociales se notan las consecuencias 
do la crisis porque atraviesa esta pobrecita 
España tan digna de mejor suerte. ¡Hay 
poco dinero! Y el que lo tiene, antes de 
gastarlo ve el horizonte muy obscuro y se 
reserva. 
Esto no obstante, en estos días llegará el 
Fi^cat/a, en seguida comenzarán las corri-
das de toros, después irá la escuadra y más 
tardo como final de esta época diver-
tida, el batallón infantil, que será el gran 
suceso de la temporada, asi como la ínau 
guración de la estatua de Oquendo. 
En el Casino conciertos casi á diario; bri-
llantes cotillones dos veces por semana y 
el aristocrático Club Cantábrico prepara 
magnífico baile. 
¡Ah! He nombrado á Zola y se me olvidó 
añadir que también le llamó mucho la 
atención que el Rey niño se codeara con 
la muchedumbre de la playa. No quieren 
convencerse los franceses y los que no 
son franceses, de que nuestra monarquía es 
sin duda la más democrática de todas. Y 
una de las más elocuentes pruebas do ésto 
está en que el dia de recepción en Palacio 
podría ir cualquiera con el traje que le 
acomodara. Lo repito: la corte de España, 
á pesar do sus muchas etiquetas, tiene me-
nos que otras. 
Escriben de Deva que el ilustre historia-
dor y poeta don Víctor Balaguer, antes de 
salir de los baños de Arzola para Burgos 
fué á aqúella pintoresca villa con el objeto 
de visitar el palacio histórico, de la época 
del Renacimiento, que allí poseen los mar-
queses de Valmar. No se hallaban éstos _ 
en Deva, porque en svte»Qióa á en í^baae^i 
Diferencia en favor 1894 1,205 
Torcidos. 
Del 25 de agosto al Io septiemb. 2.749,967 
Anteriormente 78.372,269 
Total en 1894 79.122,236 
Idem en 1893 92.107,144 
Diferencia en contra de 1894... 12.984,908 
Cajetillas de cigarros. 
Del 25 de agosto al 1" septiemb. 571,649 
Anteriormente 23.301,694 
Total en 1894, 
Idem eu 1893. 
23.873,343 
,, 26.776,123 
Diferencia en contra de 1894... 2.902,780 
Ki los de picadura. 
Del 25 de agosto al l? septiemb. 1,335 
Anteriormente 341,348 
Total eu 1894. 
Idem en 1893. 
342,683 
377,504 
Diferencia en contra de 1894... 34,821 
E L TIEMPO. 
fÜl R. P. Gangoiti, director del Obaer 
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos el 
siguiente telegrama: 
Habana, Io de septiembre de 1894. 
Telegrama recibido de la Adminis 
tración general de Comunicaciones. 
Remedios, 1? de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
8 m. ~ B . 762.6, calma, k. altos K N E . , 
cirroso Io y 4o cuadrante, resto despe 
jado. 
Estrado. 
Puerto-Principe, Io de septiembre. 
P. Gangoiti.-—Habana. 
B. 761.5, calma, nubes del S. E . , k. 
n. al s. y A V . , casi cubierto. 
Bomero. 
Profesor de Física en el Instituto 
Provisional. 
Matanzas, Io d¿ septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m,—B. 763.00, viento F . S. E . , cal-
moso, en parte cubierto; ayer barra de 
nimbas en el 1er. cuadrante, mar llana, 
vaciada marea sesenta centímetros. 
BuMgas. 
Boca de Sagua, 1? de septiembre. 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m.—B. 763.3, viento E . S . B , , flojo, 
parte cirroso, mar llana. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Circulo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 1? de septiembre. 
Mercado: quieto. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 3 cts. costo y flete,bajo las nue-
vas tarifas. 
Mercado de Londres firme. 
JLüúoar remolacha análisis 88 á 1 1 - 7 Í . 
Consejo de Gt-uerca. 
E l lunes próximo se verá en Consejo 
de guerra de Sres. Oficiales'generales, 
la causa instruida, conforme al Real 
Decreto de 19 de julio de 1875, contra 
el Teniente Coronel Don Isidro Perei-
ra y otros, por simulación de pérdidas 
de prendas de masita en el naufragio 
del vapor P á j a r o del Océano. E l acto 
será presidido por el E . S. General de 
Brigada D . Rafael Suero Mar coleta, 
y tendrá lugar en la Sala de Justicia. 
E l miércoles, 5 del actual, en la Sala 
de Justicia, bajo la presidencia del se-
ñor Teniente Coronel de Artil lería don 
Francisco Ramírez Poblaciones, se ce-
lebrará un Consejo de guerra para fa-
llar la causa contra los paisanos Bar-
tolomé Salas, Narciso Braje y Santia-
go González, por el delito de robo con 
violencia é intimación en las perso-
nas. 
CORREO D E L N O R T E . 
A S I A . 
E L CONFLICTO OIIINO-JAPONÉS. 
Londres, 25 de agosto.—TJaa, carta de Che-
mulpo coníirma la noticia de la derrota de 
los japoneses por los chinos enPing Yang. 
El 18 trece trasportes japoneses convoya-
dos por 19 buques do guerra desembarca-
ron en Taston Kang seis mil hombres que 
avanzaron sobre Ping Yang. Atacados á 
medio camino por la caballería china fueron 
cortados eu dos masas, á las quo puso en 
completa dispersión la caballería china obli-
gándolas á retirarse á la playa protegidas 
por el fuego de sus buques. Los japoneses 
tuvieron 1300 bajas. 
La caballería china recorra el pais en to-
dos sentidos. Han sido decapitados unos 
cien rezagados japoneses. 
Londres 27 de agosto.—El gobierno chino 
ha expedido un edicto censurando á los fun-
cionarios responsablea de los atentados re-
cientes contra loa misioneros y ordenando 
que seaa decapitados los culpables. Se es-
tán reconstruyendo las capillas deatruidaB, 
se pagará una indemnización á las familias 
de las víctimas y Li-Huog-Chang ha dado 
el pósame al Ministro de Inglaterra 
Londres 27 de agosto.—La, flota china ha 
zarpado de Port Arthnr para Wei-Ha Wel 
el 22 del actual, y el mismo día los japone-
ses desembarcaron en Chemulpo seis mil 
hombres. 
Londres, 28 de agosto.—Dicen de Yokoha-
ma qne es ardiente allí el entusiasmo por la 
guerra y que la población clama porque se 
se de un golpe terrible á la China. 
Aden 27, de agosto.—Las autoridades in-
glesas de esta ciudad han detenido al cru • 
cero Tatsuta que acaba de salir da los asti -
Ueros de la Tine en Inglaterra y que se dis-
ponía probablemente á incorporarse á la fio 
ta japonesa en el extremo Ocíente. 
A M E R I C A , 
CHILE. 
Valparaíso, 25 de agosto.—Eí gobierno ae 
propone pedir autorización al Congreso pa-
ra comprar la sección chilena def ferroca -
r r i l trasandino. 
MEJICO. 
Méjicode2§ a(705ío.—Telegratian de Lon-
dres que el magnate ferrocarrilero don Del-
fin Sánchez ha ganado el pleito que había 
puesto á la casa de banca de Murrieta. El 
tribunal le concede la totalidad del millón 
y medio de pesos que reclamaba. El señor 
Sánchez regresará á Méjico á ün de proce-
der sin tardanza á las obras de importantes 
empresas ferroviarias. 
NICARAGUA. 
Managua 2G de agosto.—EA gobierno de 
Nicaragua ha enviado la siguiente comuni-
cación al Herald de Nueva York. 
"Se están acumulando pruebas contra los 
instigadores del alzamiento reciente de los 
indios de la Mosquitia. Entro las personas 
detenidas como complicadas en esta conspi 
ración se hallan algunos extranjeros, y el 
mas comprometido os el de so-dicent i vico-
cónsul inglós Hatch. 
Este se imaginaba que su cargo le prote-
gería impidiendo su detención, pero el go-
bierno do Nicaragua nunca le ha reconoci-
do oficialmente ni le ha concedido exequá-
tur. Su nombramiento, por lo que á Nica-
ragua se refiere, es por lo tanto nulo, y en 
anión de los demás cómplices de la sedición 
será castigado con todo el rigor de la ley." 
El Ministro de Inglaterra Mr. Gossling 
telegrafía de Guatemala protestando cantra 
la prisión del agente consular Hatch. 
Managua, 27 de agosto.—Han llegado 
aquí el agente consular inglóa Hatch, y 
otras personas, ingleses y americanos, de-
tenidas en Bluefields. Todas han sido pues-
tas en libertad, bajo su palabra. Se les juz-
gará civilmente como instigadores del alza • 
miento de Nicaragua en la Mosquitia. 
So han recibido noticias do una disputa 
ocurrida entre los generales Cabezas y La-
cayo en San Juan del Nroto. El último de 
éstos fué herido en una pierna. 
Londres, 27 de agosto.—E[ Daily News 
comentando los sucesos de la Mosquitia en 
sus relaciones con el canal de Nicaragua, 
dice que la perspectiva que presenta esta 
empresa es muy negra. "La obra—agrega 
—sólo puede llevarse á cabo con capitales 
americanos ó ingleses. Como en caso de gue-
rra con una gran potencia los Estados Uni-
dos se apoderarían sin duda del canal, óste, 
sí ha de ser construido, debe serlo por los 
americanos." 
PERU. 
Lima, 26 de agosto.—A consecuencia de 
la aprobación de la ley de amnistía han sido 
puestas en libertad veinticinco personas 
presas en las cárceles del Callao. Quedau 
aún cincuenta y seis presos. 
URUGUAY. 
Valparaiso, 26 de agosto.—Lv, llegada á 
Montevideo del Ministro dala Guerra y una 
escuadra de la Argentina ha dado ocasión 
al presidente del Uruguay Sr. Borda para 
agasajar espléndidamonte á los visitantes 
en cuyo honor se celebraron brillantes fies-
tas. 
El gobernador do la provincia argentina 
do Corrientes comunicó á su gobierno que 
ayer cruzaron la frontera, internándose en 
territorio argentino, trascientos soldados 
del ejército derrotado de Saraiva, quienes 
se encuentran en la mayor miseria. Se con-
firma la noticia de la muerte de este gene-
ral. 
El Ministro de los Estados Unidos señor 
Buchanan llegó esta mañana á Santa Pe y 
ha visitado las escuelas y edificios públicos, 
siendo recibido y obsequiado por las auto-
ridades. Se propone girar sobro la marcha 
una visita á la región productora do cerea-
les, acompañado por el gobernador de la 
provincia. 
NOTICIAS JUDICIALiSS , 
L I C E N C I A 
Se nan concedido cinco días de licencia, 
al Juez do primera instancia interino del 
Distrito del Pilar, D . Ju l io de Cárdenas, 
quedando hecho cargo del expresado juzga-
do el sustituto reglamentario. 
R E S O L U C I O N E S . 
La Sala de lo Civil de esta Audiencia ha 
dictado sentencia confirmando la apelada 
por Da María Martínez de Sepúlveda, como 
tutora del incapacitado D. Miguel Cubertu-
ret, que declaró sin lugar el incidente de 
nulidad promovido en los autos acumulados 
seguidos á consecuencia del juicio estableci-
do por los Sres. Rafecas y Cí, sobre cumpli-
miento de un juicio de paz acordado, y el 
doclr.rativo seguido por la promovente con-
tra los expresados Sres. sobre dominio de 
la casa n? 160 de la calle de Gervasio. 
Por la misma sala ha sido declarado sin 
lugar el incidente de nulidad promovido por 
D. Manuel García Rodríguez en los autos 
do mayor cuantía seguidos en el juzgado de 
primera instancia de Belén, por D . Gonzalo 
Goicuría como patrono de la Obrapía de 
Aramburu. 
S U N T E N C I A 
La Sección Primera de lo Criminal ha dic-
tado sentencia absolviendo á D. Emilio de 
la Torre, en causa que se le seguía por de-
sobediencia al Juez Municipal del Distrito 
de la Catedral. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
El Ministerio Fiscal ha pedido eu sus 
conclusiones provisionales para loa procesa-
dos que se expresan las ponas sigiuentes: 
Para Vicente Diego Guerrero y Sorafln 
Guerrero, por hurto, seis meses y un día de 
presidio correccional al primero y dos anos, 
cuatro meses y un día de igual presidio al 
segundo. 
Para Domingo Rodrigo y Ramón, por dia-
paro de arma de fuego, un año, ocho me-
ses y veintiún dias de prisión correccional. 
Para Ramón Rodríguez Marrero, por hur-
to, dos meses y un día de arresto mayor. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civ i l . 
Ejecutivos seguidos por D. Agustín Gon-
zález contra D. Felicito Pérez en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Dr. 
Reyes y Ldo. Corra. Procuradores: Señorea 
Pereira y Sterling. Juzgado de Matansa*. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JO I C I O S O R A L E » 
üeooión l * 
Contra don José Seoane y García, por le-
siones. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Fe-
lez. Defensor: Ldo. Esnard. Procurador: Sr. 
Valdés Hurtado. Juzgadojde Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Seaoión 2* 
Contra don Juan G. Montenegro, por dis-
paro de arma de fuego. Ponente: Sr Presi-
dente. Fiscal: Sr. Felez.Defensor: Ldo.Cho-
mat. Procurador: Sr. Villar. Juzgado do 
Belén. 
Secretario, Ldo. Calvez. 
Sección Extraordinaria . 
Contra Manuel Ramil Fernández, por 
falsa denuncia. Ponente: Sr. Maya. Fiscal; 
Sr. Felez. Defensor: Dr. Dohal. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Uuo do los más elounentes oradores 
del Congreso español acababa de pabli. 
car un interesante folleto sobre cierto 
problema de actnalidad. 
Sucedió esto hace pocos meses, y 
pensando halagar el amor propio del 
autor, le dijo alguno de los lectores del 
folleto. 
—He leído de un tirón su libritode 
usted. 
Amoscado justamente el orador, le 
contestó con estas palabras: 
—Habrá leído usted mi libro, porque 
yo no escribo libritos. 
Y tenía razón sobrada. 
Los libros se miden como los hom-
bres: no á lo ancho y por la cintura, si-
no por lo alto y por lo hondo; por la 
frente. 
Libros hay en folio mayor y con pá-
ginas á miles que no valen el papel que 
necesitaron, ü o m o escritos de curia 
tengo leídos que costaron cien veces 
más de lo que valían. Poemas existen 
en que sobra todo, y frases sueltas que 
son un poema. Oon un libro sólo vivi-
rá Cervantes en todas las generaciones 
y en todos los planetas, vida inmortal. 
Y el Discurso de Bosuet sobre la histo-
ria universal vale más también que to-
da una biblioteca. 
L a novela en Inglaterra atraviesa 
una crisis de que se lamentan en algu-
nos importantes periódicos, como el 
Times y la Westminster Oazzette, sus 
más afortunados cultivadores. La ene-
miga de esos escritores parte de algu-
nos autores, que á trueque de ver im-
presos sus libros, en logar de cobrare! 
I)recio de éstos , pagan á los editores 
para qne los publiquen. Y como, según 
dice uno de los querellantes, "en este 
país los lectores son autómatas: para 
ellos, una nueva novela es una novela 
nueva; el valor del contenido les im-
porta poco," de aquí la crisis de ese 
género de literatura en la patria de 
Dickens y Walter Scott. 
ADUANA D E L A HABANA. 
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GEOHICA G M E E A L 
A las seis do la mañana de hoy, do-
mingo recorrerán las calles las Comisio-
nes de Barrio nombradas para verificar 
la recolecta para el Cuartel de los Bom 
beros Municipales, provistas del co-
rrespondiente talón sellado, cuyas Co-
misiones de oficiales irán de uniforme. 
L a recolecta se pnblicará quincenal-
mente en los periódicos diarios de la 
capital. 
E n la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores Helvetia, para Ham-
burgo y escalas, con carga y 2 pasaje-
roi?; el Saratoga, para Nueva York, con 
carga, correspondencia y 20 pasajeros, 
y el Mascotfe, para Cayo Haeao y Tam-
pa, correspondencia y 31 pasajeros. 
Los "Rosati", artistas, poetas y pro-
sadores de los departamentos del ÍTor-
te de Francia, han celebrado reciente-
mpnte su tercera fiesta de las rosas, 
inanguraudo en Fontenay aux-Roses 
un monumento erigido á la gloria de 
L i Fontaine. 
E s reglamentario, que para la presi-
denojia de la fiesta anual escojan los 
"Rosati" una personalidad artística ó 
literaria, originaria de caalquiera de 
las tres provincias septentrionales de 
Francia: el año pasado correspondió 
este honor á Carlos Durán y el presen-
te á Fernando Dntert, inspector gene-
ral de la enseñanxii de las artes del di-
bujo. 
L a tiesta se efectuó este año con to-
do esplender, Enrique Houssaye pro 
nunció nn bellísimo discurso en elogio 
del gaan fabulista picardo L a Fontai 
ue. Loa honores de la Rosa faeron tri 
bufados á Enrique Houssaye y M 
Sain. 
Koiaa on San Sebastián, que en la Granja 
donde se halla la Infanta Isabel. 
El malogrado archiduque, que como us 
todes sabrán, ha muerto de resultas de una 
caída de caballo, era tío de la Reina Cristi-
na y también del conde de Girgenti, esposo 
quo fué de la Infanta Isabel. La corte, 
pues, vestirá dos semanau de luto riguroso 
y dos de alivio. 
Para las fiestas de San Luis, Rey de 
Francia y Patrono del Real sitio de San I I 
defonso (La Granja), ya se habrá dado 
cumplimiento al luto, y estará aquello ani-
madísimo, pues el programa de festejos no 
puede ser más variado. Habrá carreras de 
velocípedos, de caballos y de cintas. No 
faltará tampoco una corrida de toros, para 
la cual, hasta ahora, no se ha elegido ma-
tador, poro seguramente será un espada de 
cartel. 
La duquesa de Ahumada ha abierto ya 
sus salones; y lo propio hará dentro de bre 
ves dias la condesa de Pinohermoso, 
y muy avanzada edad, ¡ellos que tanto go 
zaban en Deva! han tenido que renunciar 
este año á tan cómoda y espléndida resi -
dencia, que es de lo más bello que hay, y 
limitarse á un corto viaje, pasando el vera-
no en Avila. Pero á falta de los dueños 
cuya ausencia lamentó mucho Balaguer, 
los hijos y nietos do los Valmar, y entre 
ellos el hijo político D. Joaquín de la Fuen 
te Bastillo, que no ha mucho ha llegado de 
Manila, también poeta, y poeta inspirado 
hicieron los honores de la casa al insigne 
literato y estadista, el cual quedó suma-
mente complacido al examinar los muchos 
objetos de arte que encierra el palacio, y 
principalmente el grandioso salón de roble 
tallado, que es una maravilla, y tiene cua 
tro siglos de existencia; así como la biblio-
teca, también de roble tallado, construida 
on una sala con seis ventanas que dan á los 
jardines y á la ría. En dicha biblioteca 
llaman la atención, como artístico adorno 
adecuado á aquel sitio, seis cuadros que re-
presentan escenas dramáticas de los seis 
grandes teatros creadores; el griego, el in-
glós, el español, el francés, el italiano y el 
alemán. Cuatro de estos cuadros están 
admirablemente pintados por Valeriano 
Becquer, hermano de Gustavo, el célebre 
poeta. 
Para mi distinguido amigo Sr. D. Leopol-
do Augusto de Cueto, marqués do Valmar, 
no había felicidad comparable á la de ate-
sorar objetos de arte y libros de inestima-
ble valor, llevarlos á Deva y pasar en tan 
soberbia, cómoda y poética residencia una 
larga temporada, hasta octubre lo menos. 
¡Hoy los años se oponen á un viaje largo; 
gracias que le permitan llegar á Avila, y 
estar en una fonda! El, que posee magní-
fico palacio. jPicaros años! ¡Cuántas ale 
grías se llevan! 
* 
* * 
La noticia de la trágica muerte del ar-
chiduque Guillermo ha paralizado todas 
las fiestas que se oroyectaban lo mismo en 
Bien venida sea la señora doña Angela 
Terry, viuda de López Roberts, que do re-
greso de su excursión por los Estados Uní-
dos y Cuba, se encuentra ya entre nosotros, 
después de más de un año de ausencia en 
unión de su hermana política y sus hijos. 
Sus numerosos amigos están de enhora-
buena. 
Las pulmonías están dando que sentir en 
San Sebastián. De resultas de esta traido-
ra enfermedad se hallan gravea la señora 
viuda de Abascal, la madre política del se-
ñor D. Alfonso González, hijo del exmlnis-
tro D.Venancio... ¡T de pulmonía tam-
bién, ha muerto la señora doña María del 
Cármen Manso y Pérez Tafalla, condesa de 
Llobregat, que ha bajado al sepulcro cuan-
do todo le prometía aúa largos años de vi-
da. Era joven todavía. ;Pobre madre, po 
co nietecítas, ¡cinco huérfanos! La condesa 
de Llobregat, viuda del Sr. D. Javier Bar 
cáizteerui, pertenecía á una de las principa 
les familias de San Sebastián. Desde que 
murió aquel, en temprana edad, ella renun 
ció á todas las diversiones, ó iba siempre 
vestida de negro. Su muerte hará vestir de 
luto á bastantes familias guipuzcoanas. La 
comitiva que acompañó su cadáver fué nu-
merosa, distinguida, dando así elocuente 
prueba de cuán grande es la participación 
que todas las clases sociales han tomado 
en la pona que ailije á BUS deudos. 
Ha pocos dias, falleció aquí, en el vecino 
pueblo de Pozuelo do Alarcón, D. Francis-
co Sepúlveda. Fué abogado, militar, pro-
fesor, periodista, escritor, hombre de ad-
ministración y político, y siempre se distin-
guió mucho; tenía talento, y fué además un 
perfecto caballero. 
El dia 4, á las cuatro de la madrugada, 
las personas que pasaban por la Puerta del 
Sol, se vieron sorprendidas al oír varías de-
tonaciones seguidas, producidas por arma 
do fuego. Lo ocurrido fué lo siguiente: en-
traron on una casa de juego dos sugotos, y 
perdieron las pocas pesetas que llevaban. 
Uno de ellos entonces, sacó el pañuelo, y 
extendiéndolo sobre el tapete, dijo: "Eche 
V. aquí todo ese dinero." Como los circuns-
tantes no entendieran lo que decía, lo repi-
tió en voz más alta, dando á entender que 
no trataba de apuntar con el pañuelo, sino 
con uu revolver, al que echó mano, y se le 
vió brillar por debajo del chaleco. Los 
puntos, viéndola, cosa malparada, se le-
vantaron en ocasión en que llegaba el due-
ño del establecimiento. Este, fiado sin duda 
en haberse impuesto otras veces por su 
sangre fría, dijo á los presentes que no se 
asustaran, que el bravo estaba ébrío, y que 
no hicieran caso, que no haría nada. Las 
últimas frases del dueño no se oyeron, Los 
E N L A C E . — E n las primeras horas de 
la noche del 25 de agosto último, en 
la iglesia del Monserrate, ante eu pá-
rroco, el delegado del Juez Municipal 
del distrito y una tan escogida como 
numerosa concurrencia, contrajeron 
matrimonio la bella señorita Rita Ma-
ría Muro y el distinguido joven D. Her-
minio Ripea, licenciado en Cirujía Den-
tal y primer teniente del Muy Benéfico 
Cuerpo de Bomberos Municipales. A-
padrinaron el acto, la Sra. Da Josefa 
V . Menant, viuda de Ripes, y D. Ni-
colás Muro, padre de la novia. 
Terminada la ceremonia nupcial, los 
novios y demás concurrentes pasa-
ron al domicilio de la novia, donde 
fueron servidos sorbetes, dulces y lico-
res exquisitos. Momentos después, 
los desposados se despidieron de sns 
padres y amigos, encaminándose á en 
nuevo hogar. Deseamos á la venturosa 
pareja, una prolongada luna de miel. 
POR ÚLTIMA VEZ .—Hoy exhibe al 
público por vez xiltima, la Empresa de 
lo Exposición Imper ia l las admirables 
vistas de "Los Funerales del Mariscal 
Mac-Mahón en Par í s ', entre las qne se 
destacan el Palacio de Luxemburgo, 
Hotel de Ville, L a Opera, Monumento 
de Gambetta, Columna de la Bastilla, 
Catedral "Kotre Dame", Galería en el 
Louvre, Bosque de Bolonia y todas las 
relativas al entierro del citado Maris-
cal. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacrist ía de Jesús del Mon-
te, de 7 i á 8¿.-—Bu el Cerro y Vedado, 
de 9 á 10 .—El lunes en el Centro de 
Vacuna, Empedrado 30, de 12 á 1. 
ÍTOTAS.—Con motivo de las fiestas 
religiosas y profanas que en honor de 
la Santís ima Virgen de Covadonga dis-
pone, para dentro de breves días, la So-
eiedad de Beneficencia Asturiana, to-
das las noches se reúnen gran número 
de rapaces en la "Taberna" de Obrapía; 
unos se ocupan de los comprovinciano» 
qne vienen de Cárdenas, Cienfuegos, 
Sagua, Matanzas, Güines, Cimarrones, 
etc.; otros de la nueya comedia en 
ble que ha de estrenarse esa noche, ori-
ginal del inteligente Nolón, y otros de 
las piezas que ensaya el Coro.—Oyese 
entre alegre charla,—la gaita y el tam-
boril—y se bebe fresca sidra,—co^, qne 
gusta á Man in . 
—Gracioso incidente. E l periódico 
E l Detallista reprodojo un magnífico 
soneto ds Federico Balart, suprimién-
le el último terceto y la firma. Perotó 
ahí qne La Habana Sa t í r i ca copia la 
mutilada composición (qne figura ente-
ra en el volumen titulado Dolores) y la 
califica de "mamarracho literario." iMa-
marraoho? Cojos y todo, ya quisiera el 
compañero ser antor de los citados ver-
sos, aunque no sea más que para dar-
se tono los días de fiesta. 
"CAÍDAS" DE LOS RAYOS.—Con el tí-
tulo de "Efectos curiosos y extraordi-
narios del rayo", un eminente profesor 
belga ha coleccionado algunos datos 
interesantes, como estos qne varaos á 
reproducir: 
E n los alrededores de una aldea de 
Westfalia descargó en junio de 1866 
uua tormenta. E l pastor de un reba-
ño compuesto de 86 ovejas y un macho 
cabrío, dirigió inmediatamente su ga-
nado hacia una granja cercana y los 
animales encontraron refugio en un co-
rral sobre el que caía poco después una 
chispa eléctrica. 
Ninguna de las ovejas experimentó 
el menor mal; pero el macho cabrío 
quedó muerto, dejando en la más tria-
te orfandad á sus 86 compañeras. El 
suceso es bastante raro; pero lo hace 
más estupendo otro idéntico ocurrido 
en una llanura de Pomerania. 
E l rayo cayó sobre un rebaño de 64 
liérabras y un macho; el terror había a-
pifiado estrechamente á los pobres ani-
males y el macho estaba en el centro: 
la centella no causó más qne una vícti-
ma: él; sns compañeras salieron ilesas. 
Ataca el rayo al sexo masculino 
y respeta cortés al femenino. 
COBBIDADE TOROS. —Los seis toros 
que han de aparecer este tarde eu la 
Plaza de Cárlos I I I , serán lidiados y 
estoqueados por el maestro Ecijano j | 
el anoiado y valiente Colorín. Scpaílla 
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banca, apodoríindose del dinero, revolver 
en mano, y así salieron á la calle, defen-
diéndose á tiro limpio de sus perseguido-
res. Uno detrás de otro llegaron á la Puer-
ta del Sol. La confusión, el escándalo, fue-
ron grandes. Enterados los guardias de 
órden público y municipales porsiguieron á 
uno de los eiigetos aquellos, el que sacó 
el revolver, que iba á todo correr. El 
guardia Leoncio Esteban, quiso detener-
lo y se avalanzó sobre ól para sujetarlo; pe-
ro el otro, deteniéndose en su veloz carre-
ra, apuntó el arma sobre el guardia, que 
cayó en tierra sin sentido. 
Hay_otro guardia, también herido, por el 
compañero del bravo. Estos quedaron pre-
sos al fin. ¡Pero el desdichado Leoncio Es-
teban, víctima da su deber, expiró antea-
yer do resulta de las heridas recibidas y 
después de terribles sufrimílentos físicos y 
morales.. ¡Deja en la miseria á su mujer 
y cinco hijos! 
El entierro se verificó ayer, y fué una ma-
nifestación de duelo, á la que el pueblo de 
Madrid ha prestado su concurso solemne y 
conmovedor do su tristeza por la muerte 
de tan modesto héroe del deber. 
El féretro fué conducido en hombros por 
compañeros del desgraciado Esteban, os-
tentando en su cabecera varias coronas, en-
tre ellas la del gobernador, duque de Ta-
mames. Este presidió el entierro, ó iban 
además de los guardias de la compañía á 
que perteneció Estéban, el coronel de se-
guridad, el alcalde, el teniente alcalde y en 
representación del ministro de la Goberna-
ción'su secretario particular. 
¡Tristes consecuencias las del juego! 
En mi próxima daré algunos detalles máa 
sobre este asunto, en la creencia de que 
han de que de interesar á ustedes. 
iCuáutas cosas ocurren en diez días! ¿no 
es verdadf 
SALOMÉ FDÍÍEZ Y TOPETK, 
a,entraráu enjuego eii I.i p i i -
«»y la cuarta tanda. Los otros cor-
ípetc, del pais, han «ido esco^i 
upor persona inteiligf'nte, «le hueu 
intioydi* simpiv torem. Y s i / í cbto 
jailade la rebaja do precios en ION hn-
itínesdo sol y fiotnbra, ¡calculon Vdes. 
émoBe VH-AU los tendidos y los pal-
wl.... ocupados por una mnchedum 
te aleare y broüdsta, de es» que se 
lirra por el ,(eBr.ectáenIo nucionar'. 
ti, eh, á la plaza! 
OHISPAS.—Azules y Oarmelistas. En 
os terrenos de Carlos Tlf, j u g a r á n esta. 
inie,á 1H hora de coetnmbre, loa clubs 
ikmlmtta y Danubio, que optan 
porel "tíiimpeonato" veraniego. 
-Oírculo de ReunloneB. E l prdximo 
«alto-baile He verificará el miórcoles 
óen la morada de D. Antonio Hevia, 
k i i é D d o s e contratado al efecto una de 
iMmáa famosas orquestas. Aviso á l a 
juventud que no teme á los rigores de 
ÍOníoala . 
ACONTEOIMIENTO S E P T E M B E I N O . — 
Imlod nnuido sabe que L a Filosofía 
m alnmcén de tejidos en permanen-
lerealización; allí las telas para vesti-
dos, allí la lencería, allí las confeccio-
mti venden á precios reducidos, des-
leí! momouto mismo en que se inaugu-
ni dicha casa. 
Ahora bieu: según un anuncio que 
Id Í'ÍÍOÍO/MI inserta ahora en la según-
1Í edición de este periódico, el mencio-
iido eatableoimiento de ropas abre una 
mlización de 30 días, por el mes de 
Kptiembre, para todas las existencias 
Inerano, contándose entre ellas per-
ales, muselinas, olanes, gasas, pongís , 
urasinaa, céfiros, suspiros de amor, 
panadinas etc. de colores preciosos y 
iiios estampados. 
De modo que en los almacenes de 
wlMitaadoB en Neptuno esquina á 
«iMeolós, lo que se lleva á cabo es 
na realización dentro de otra reali-
IHÍÓD, en beneficio de las familias, que 
¡tendrán en 2 lo que vale 6. Por lo 
tiito, los Sres. Lizama, Díaz y O' sa-
ID corresponder al favor con que el 
Mico les honra. 
-Sime pierdo, mamita, en septiem-
V-y mi esposo me busca algún d ía , 
•p me encuentra en la tienda, le 
it^-que so llama L a Filosofía. 
Los TEATROS.—Payret.—Oantata nú-
Por enfermedad del Sr. Ro-
neta (ya el pretexto pica eu historia), 
ié anspendida el viérnes la primera 
ifpreaentación de la zarzuela 231 Día-
iló w«/Podeí-, obra que'pertenece al 
Sr.Oamprodón y no al señor Olona, 
rezan los carteles. 
y, domingo, la Compañía del 
ii,Navarro ha dispuesto que se repita 
í opereta, en dos actos, Mam'zelle Ni-
y que se estrene el juguete lírico 
í Meco Blanco, en cuyas obras se 
ice extraordinariamente la tiple cómi-
i Ooncepción G abolla. Tiene miga el 
AUmi,—Con objeto de cubrir las 
astro tanda de ordenanza todos los 
, esta noche se ofrece de nuc-
ióla obra, en tres actos, F l Angel 
krdián, con el aditamento del jugue-
ílírico De Madrid á P a r í s , que va á 
k1¡, Bn ambas producciones, excep-
sudo al tenor de fuerza, trabajan los 
jnidpales artistas de la Compañía. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.— 
krden del Sr. Presidente, cito á us-
aiparaque se sirva asistir á la sesión 
ordinaria que deberá tener efec • 
leldía 3 del corriente, á las dos y xne-
iide la tarde, en los salones de la 
^ l Academia de Ciencias Médicas, 
Hcasy Naturales de la Habana.— 
tibana y septiembre 1? de 1S94.—El 
Cetario General Ar tu ro Q. de Te 
ürfen del dia.—1" Caso curioso do 
iW6n cancerosa, por el Dr. Sollosso, 
mbajode ingreso).—2? Fiebre amari-
liOontinuación del trabajo, discusión 
Itepetición de las experiencias, por el 
h Bellver, 
DmHsiórí pfrBLiOA.—Se nos ruega 
i ipuWicación de Jo siguiente: 
I MA próximo Junes se verificará el 
( ^wierto popular, al aire libre, 
m\uVM(po do Colón." Los jóvenes 
«prenimiíla nueva "Banda Colón" 
lleimb los nfimeros del programa 
¡que Mpnblicnvík el día de la fiesta), 
oon I» «Mperación del aplaudido Co-
ro C'ííaián de la Sociedad " E l Gavi-
IÍD," 
Eíte desempeñará la barcarola "Al 
íar", 7 la guaracha " L a Criolla" 
números al piano, violencello, 
|iiollii,ilc. E l kiosco para la música 
deapléndido. Los dueños de talle 
JÍ liiin donado las maderas.—Por la 
amisión, J , Barba." 
El VENENO EN LA COLA.— 
Las nmjeres ¡son tan bollasl, 
laa formaron los amores 
m la esencia de las flores 
fia luz de las estrellas. 
Hay que amarlas, porque ellas 
toa dan dichas y placeres. 
Son las divinas mujeres 
lirios de tierna fragancia; 
pero tienen la constancia 
prendida con alfileres. 
José J . Palma. 
Es EL PARQUE CENTRAL.—Hablan 
te amigas,en un intermedio de la 
.«ret». 
-jPorqué estás triste, Maiíaf 
-Porque hace tres meses fui á con 
ültirme con una sonámbula, 
A jqué te dijo? 
-Qae me casaría cuatro veces. 
-Pnes la noticia no puede ser más 
itiáctoria. 
-|Ya lo sél 
-Éutouces ¿por qué es» tristeza? 
-Porqne veo que nunca llega el día 
ü mi {\ebnt, 
UEDAD cElrrcA.—ES para las mucha-
iuaquella en que so desarrollan y pasan 
I^IJ quo separa á la niña de la mujer; 
¡nlosniuchacboa la del crecimiento rá-
ô,época en que se dice con justicia que 
lea vé crecer por dias. No so da siempre 
upaio on la vida siu dificultades, yes 
m ver á los jóvenes debilitados por la 
ipiJezdel crecimionto y á laajóvoaeaa-
iilcaay cloróticas por la dificultad do su 
molió. Entonces están indicados los tó-
ÍMylü3 ferruglnos y la dificultad ostrl-
itaewúgerlüH tales que obren enérgica-
M), (.in Irritar ni producir otros traator-
MOD la economía. E\ Quinium de Laha-
wíiie, qao fabrica la casa L . Frere, 1!), 
aJacob, Paria. A. Cbampigay y C" suco-
tf(í,e8tá reconocido como el tónico dulce 
«lérgíco por excoloucia, para loa casos 
ílicadoa, y como el mejor auxiliar do los 
feniginoaos, se^án el testimonio de los 
IB más ilustres. 
í̂ RMEOADESj.ESTOMAGO«viü(iCtea,jio» 
Iglesia de k Merced. 
ló prás imo «lümitijío (!ttit:l)r»ííí la Arclj imifrjulía «le 
I t <!.iftr.l|-í (U H '. i r ú-'l S.iJJTmlo Ooi*;>2<»tl d«-f«l»lií 
ÍUM cultus moimualée. A Via aleta ••r< punto Je lu mu -
i; n i e m á la üiiii ilo CymñaíiSo g-ineial fon dinticoB 
a'ubivirjn, y por hi nctlio (i li sfois y meilhi \ M • jerci 
oíos * columbre. 11067 2.i 31 2-11 
A y j r se verificó la Iglesia J e Nl ra . Sr J . de la 
M i T u í t i la tietim ceremonia de la bendición de la 
nueva v Inrmot a imagen de Nuestra SeOora del Sa-
grada: Corazón, tiendo madrinas de tan ediflencte ac-
to l a jCxctDR. Sra. D * Ccncepdón de 1» Cantera, 
•^•udéda de Casa MoutalTO y su amable hija Srta. 
M^rfiide». é iumedia'amente fué colocudMMj su lugar 
cirreipontliente, donde lueirí mañana do uua mane-
ra oncautadora. 11667 1-2 
J H S . 
, É l día 4 de Septiembre se izará la bindera y el día 
6 prlncipiorl el solemne novenario con misa naul u lu 
v a su terminarióu se rezará la novena y se cuuturán 
los gozos cou órgano. 
Oía 13, á las seis y media de la tarde rjsario, salve 
y letanías cantadas oon orquesta. 
Dia 14, solemne fiesta al Sefior del Buen Vinje, 4 
las och-> y míídia de la mañana con orquesta dirigida 
per el Sr. López organista de dicha iglesia, predi-
cando en ella el R. P. Royo S. J . 
Continuará la octava en la forma do años anterio-
res, y el dia 21 últ imo de ella, habr4 misa cantada 
con órgano y vocea y sermón por un R. P. Carmelita 
E l día de la Exal tación de 1* Santa Crun ó en 
cualquiera de los do la octava se puede ganar indu l -
gencia plena, conf.isamlo, comulgando y visitando la 
santa imngeu del Señor. 
E l Sr- Cuca párroco y el mayordomo que suscribe 
suplican la asistencia de los feligreses y do todos los 
fieles. 
Habana, Septiembre 1? de 18tl4.—Manuel de Sta. 
Cruz, Pbro — A . M . D . G. 
11755 8-2 
Parroquia de Monserrate. 
E l viernes 31 empiezo la novena de la Stma. V i r -
gen de la Caridad del Cobre con misa á las 8'., ter-
minando el dia 8 oon la fiesta.—lia Camarera. Auun-
olón de la Caridad 11657 4-31 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . 
E l domtngo próximo se celebra la Asociación de la 
Guardia (le l lonor sus ejercicios mensuales. La co-
munión será á las siete: el Santísimo estará expuesto 
todo el dia: los asociados le harán la vola, y por la 
noche los ejercicios con sermón por un Padre Car-
melita. 11628 1-31 
t 
DSI. 3 ? . I D . 
Don Francisco taález Osiuá 
I I A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, 2, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, hermanos y so-
brinos del finado, invitan á sus 
amigos, para que se sirvau a-
compañar su cadáver desde la ca-
sa mortuoria, O'lieillyn? 38, al 
Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo, y íi cuyo favor 
vivirán agradecidos. 
Habana, septiembre 2 de 1894. 
Fernando González Osmá—José J . Gonzá -
lez Osmá—Juan de Allende y de O s m á — R a -
món Uonzález Casado—Manuel González 
Iglesias—Jorgo de Ajnria—Pranoisoo J . do 
Vlldósola, 
E i / 'No ue reparten esquelas. 
E l lunes 3 del entrante, íi las 8 
de la mañana, se celebrará en la 
iglesia de Ntra. Sra. de Guadalu-
pe una misa cantada con minis-
tros y tros misas rezadas aplica-
das por el descanso del alma de la 
Sra. D!.1 Carolina lajero íe Romeo 
E l que suscribe que íii6 su es-
poso, invita por este medio á to-
das sus amistades para que se sir-
van asistir á dicho acto á pedir íi 
Dios por su eterno descanso, que-




A p o l l i n a r ü 
LA REINA DE LAS AGUAS 1)E 
MESA. 
E L A G U A A F O L L I N A R I S «'tiene 
devuelta la salud ti muchos dispépti-
cos, los cuales, según las palabras 
expresivas de Monsieur Didoy, de-
ben á ella nna comida más por día y 
una indigestión menos por comida." 
L a Franoe Médicale de París. 
(Dr. Bottentuit.) 
O 1338 alt 12-2 St 
¡¡SOMBREROS!! ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto do participar 
á RU numerosa clientela que encontrará en esta úl t i -
ma remosa lu dernier goitt de la rnode par is iennt . 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante ala aUoraciún en los precios, dciide u n cen-
tén á $ W p t i o s oro. 
N O T A . A l ostllo de las grandus casas de Paría, 
Mme. Puchen ha docidldo no exhibir sna sombreros, 
aai es, qno el chic del dia está expuesto en el salón do 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO r.Sñ. 
ol.13í 1.8 
í í m m 
AVISO A L P U B L I C O . 
FJqit lucribc dueño de la marca magnesia t i t n -
ili "Maguom Aereada Antibiliosa." inventada y 
ptocioDudii por su aedor padre L>. Juan Joid Már -
niviue i« elabora eu la cana número 29 de la calle 
uSuIgnadn, cunocida desde antaño por maguetia 
iiMirqaez Padre, llama la atonoión de loa numero-
MconiamiiloruH y del público en general, que no 
uiilitotoriuila otra marcado magnesia, en cuyo 
útltidiiciia entre el apellido Márquez que la suya, 
Ifuciialipiiera otra que se intentase extender cou 
Ululonde uparema el mencionado apellido, es fa l -
ittjNCODtraTintion preceptos de la Ley que rijo y 
ulmii recieutus resoluciones del Excmo. Sr. Go-
taudor General. 
Hibua, I I do Agosto de 1S94.—Miguel J e s ú t 
IdrifUd. 11077 alt P 8-17 
C R O N I C A R E L i e i e M . 
B U 't CK R E I T T I E M B R E 
II circular eati on la '1'. O. do San Franoiico. 
8111 Autolln, mártij y Sau;Estéban rey de H u n -
fx, conlemir. 
Su Antaliu, mlírtir, en Franoia; cuyas reliquias 
Mtgmervaucuu gran recordación eu la iglesia de 
Pilucla, en KipaGa. 
D I A 8. 
íw Haadili.. y Santa Teda y santa Eutenia, todos 
KISH'M* £ 1 . I .USH Y WARTKS 
44UÜa i^net - Kn l a t K U d r a l ' ¡a a«>'Í «i«iHl 
Itii'ho • t-n i»; Aeu'ír laliítUa <Í.Í ¿ « ouSMt»-
ÜJt» de Maní --Itla 2. —Corresponde visitar ú 
SlWni Sclmri .ic la Candelar a en San Feline; y el 
JUiiNaisira St&oru de U Cuniad del Coure en 
•IDioUi. 
Sección de Asislencta Sanitaria. 
De orden del Sr. Presidente y por «eaerdo Je lu 
•Tanta Directiva, so Lace saber á los señuies asocia-
dos que dos 'e ol dia 1" de septiembre comenzarán á 
prestar km Rorvirion inádl(*c j de sus rospoctivas pro-
t'eaioues, loo reputados Doctores D. Juan Santos 
Fernlíndcz y D . Ignacio Uujas, un la forma siguiente 
O C U L I S T A . 
Dr. D . Juan Santos Fernández, Prado 105, de? á 
l u de la mañana. 
D E N T I S T A . 
Dr . D . Ignacio Uojaa, Villo^aa I U , do 7 á 9 de la 
mañana. 
Para loa efectos do estos servicios quedan vigente) 
las disposicluueii del l ícglumeuto general y el de la 
Sección do Ijcneltconcia. 
Habana 30 de agosto 1894.—i*. F. Santa E u l a l i a 
C 1 2 0 Í alt 6a-S0 6d-31 
S lC( , ' l iKTAKIA. 
Desde el dia 1'.' del entrante mee de eep 
tieuibre hasta el 15 del mismo, permanece-
rá abierta la matrícula de inscripción para 
las distintas enseñanzas de este instituto, 
Las horas de despacho serán de ocho á diez 
de la mañana. En el tranocureo de la mis 
ma quincena y á iguales horas, se presen-
tarán loa alumnos para enterarles de los 
días y horas de clases, con cuyo objeto a 
cudirán tamhién todos los alumnos do la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 de agosto de 1894.—í?. Morar-
les Valverde. G 1297 10-23 
ASOCIACION 
DE 
B e p É B l e s áel tercio í e l a H a t o 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la creación de la plaza 
de médico do visita á la casa do Salud La Puiíeima 
Concepción, con la obligación do dar consultas í loa 
asociados, previa sanción del Sr. Presidente de la A -
sociaclóo, se saca á concurso dicha plaza, entre los 
señorea médicos honorarios, supenmm«rar ioe y que 
presten servicio ¿ la misma. 
Las condiciones en que ha do proveerse dicha pla-
za son la de visitar dos voces al dia á loa enfermos 
del ó los departamentos que señale la Sección ó pro-
puesta del Sr. Director, y dar dos horas de consulta 
á los asociados todos loa dias no festivos, on el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
servicios con el haber mensual de ivo pesos plata. 
Los señores que hallándose dentro del acuerno as-
piran ú ocupar la pluza exproaitda, presentarán sus 
instancias documentadas eu pliego cerrado en esta 
SeoretatU hasta ni lunes 10 del próximo mea de sep-
tiembre. A contar de dicho día la Sección on el pla-
zo d« un mes, t záminará los expedientes y r^tulverá 
reunida en pleno. 
Loque de orden del Sr. Pmidento t.e hace públ í -
co para cononimiento de lúa Interesados. 
Habana, ¿6 de Agosto de 1891 — E l Secretario, AT 
£4MMft '1W77 la-as | 
L O S s i m U/VRCIA, m i M Y C1, 
de etste comercio, Oflclo» <>, wolicitan 
Hiibcr de I ) . Francisco (iodás y Pníg , 
para comunicarle mi asnato de su 
interés . 
Se agradecerá á loa domas periódicos de la Isla quo 
tengan á bien hicerlo, la reproducción de este anun-
O 1303 5-30 
DR. M. D B f c H í f , 
P t a o t ü u ocou"n|iuiento«'.«.ira «¡M^f íi»» ••)•:' •  M d * " 
t a , •amV.stai-ln 1» l« ;i»<» par {.o? prorterduiwiKV y cou 
lo* aj)»»"-" r-y- •  -..««««L'-;» "'-•ht» i1" ¡ ' .<*»-
«kUü d» i ; t 2. -itffaiBf ^ l l t i m t S j M 
RAF \E1, (THXÍÍIIACEDA"Y NAVAltllü. 
U O C T O n E'í C I K I J U I / D E N T A L .j 
del Colegio de PorVi j lvania é iocorporadj? S a U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 St 
D R . M O N T E S , 
D E I.A U N I V E R S I D A D CENTHAT. . 
E í p e ' i a l i - t a eu enfermedadea de ¡a piel v siiilíti-
oiü. t'loi.i-ultttS db I 5 4. O'Reilly 30, A, alto». 
n'<3 í g - l St 
Sección de Instrneción. 
S E C R E T A K Í A . 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento do esta Sección, so hace saber á loa 
tocios de «ate Centro; que durante el inen de bep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarde y do 7 á 9 dé \ i nocbo, 
i-stará abierta !n matrícula, en el local destinado á la 
Illbüeteoa, para las asignaturas qua á continuación 
se expje &n: 
Lectu'M, Escritura. Ari tmé ica Eleménta l , Supe-
tlor y Elomentoa de Algebra, Gramát ica Castellana, 
Googrnfia Universal y particular de España, Histo-
ria de España, Dibujo Lineal, Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práct ica. Ar i tmé t i -
ca Jlercantil y Teneduría do Libros, Inglés y F ran -
cés 
Habana, Io do Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, IHo L del Pandal . 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes. 
conform"! á lo di«puortq.en el inciso 2o del artículo 25 
del Reglamento Lf> que do orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C 1 3 U alt a l 5 - l dl5-2 
Oscar Ortiz y López 
y Juiio V. Tufante 
A B O G A D O S . 
Da 1' ú L Jesús Matla28, 
11)505 28-5 Air 
6fa!iia«í> 124, Ritos, esqn i na á Dragonee 
EBueolalisti-. en Hnfíiirwedftdoi- »,'>nír*£f-tlfiltao«i: i 
•feocío'ioii de I» píei. 
CocivUat ¿o 3'á 4. 
1332 
A Z A R . 
.916 
y s 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 













































































































































































































Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúno las propieds-
doa nutritivas de la GLICERINA. 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó Insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Coimloiicencia de las enfermedades agudu. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, roano este medicamento on 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
S B V E N T A 
IMÜEElAíWUOEKgON, 
OBISPO SS, H A B A N A 
«n todar d / o g o a r i t i í ' í T U ' a í l a o . 
G 1187 1 8 
LIBBOS B1PBBS0S. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A . — L a G r a m á -' tica Castellana, escrita p » r el profesor de i d i o -
mas D . Alfredo Camcabnrn , es tan clara, senoUlay 
bien ordenada que loa principalee colegio» da esta 
ciudaq, la han tomado por texto. G r a m á t i c a comple-
ta: c a r t oné 1-50 á la rú s i i c a $ 1 . Compendio de 
¡d. 0-40. Lampar i l l a 31 y- l ib re r í a s . 11763 4-2 
Q u e m a r o n de l ibros . 
Se realizan 4,000 libros de todas c ía t e» á 20 y 40 
ote. el tomo: p ída se el c a t á l a g o qno se d a r á arát iB. 
Neptuno 124. l ibrer ía . 11714 4-2 
DE S D E Y A R A H A S T A E L Z A N J O N , P O R E. Collazo, nn tomo $ 1 . Poev: Hi s to r i a N a t a -
ral de Cuba, 2 tomo» lámina» $6. C é s p e d e s : L a 
Pros t i t uc ión en la Habana, nn tomo $1.50. Nep tuno 
n. 124, l ibrer ía . 11713 4-2 
te. 
iDISTRIBÜCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON 0 E PESOS! 
U A C A T E 
O 1315 alt 8d-2 2i -3 
9 0 . 
T V n i A G ^e cae^mir con saco,• cbaleco 
. - J y pantalón, para niüos 
do 3 á 5 años á. 
f í q i n Í G M u decolorC3 á 
t a m i s a s ^ ^ y ^ ^ 
Sombrillas IT Vo! r t 8 
1900 22018 300 
NOTA. - Están ([Ispouíbles desde 
esta fecha los billetes del gran sorteo 
extraordinario de Navidad. 
C 1311 2 d - l 2a-1 
A. UlEOAfiiGE. 
PROFESOR D E I D I O M A I N G L E S . 
Amargura, 69, altos. 
11737 4-70 
COLEGIO HISPAN0-IN6LÉS 
P H O F S S I O J K T B S . 
TERESA M. DE LAMBARRI. 
Comadrona-Facultativa. 
Sa ha trasladado á Amistad 110 esquina ¿ Barce 
lona. 11724 4-2 
; con un kindergarten (Jardín de niSos, Sistema Froe 
I bel) para niños de Bmlios sexos. EnseCanaa ob.jetiv_ 
y subjetiva. Admite, ademia de las externas, medio 
pupilas. Directora: Himetta X . Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señorita» y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domieilio 6 eu casa 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 Sp 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Via» urinarias. 
Consultas de 12 & 3.—O'Reilly 30 A . 
11716 2B-1 S 
íi íi ¡ul al ii pe G. de Pastorino, 
Comadrona facultatira. 
Consultas do 1 i I . l laruti l lo 4, altos. Correo a-
paHado 49. 11698 4-1 
Dr. Arroyo Iteredia. 
Especialista en pasmo y en enfermedades de mu-
jeres y niDoa. O'Reilly 57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
116W alt 26-29 A g 
S A N T A A N A . 
C O L E G I O D E 1? Y 8? E N S E Ñ A N Z A P A R A 
S E Ñ O R I T A S . 
Incorporado al Instituto Proyinciul.— Campanario 
núm. 128.—Telefono 1372. 
Recordamos á los señores padres de familia que 
i desde el dia 13 del pasado mes de agosto, se reanu 
I daron las ciases do este establecimiento; asi como 
j también que desde el dia 19 del corriente quedará 
| abierta la matrícula del curso académico de 1891 ú 
95, tanto para los estudios genérale* de 2? En'ifefian 
za como para las de Maestras Nortiiale^, 
11 Umna, agosto 31 de 1S94.—Las Directoras:Fran 
cisca V. de Cortina y Anéela de Varona. 
11C9I 4-1 
D 
Especialista do la Escuela do París, 
VÍAS ORIK-LSIAH.—3ÍriI.Í8. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, ¿o 
•loov á cuitro.—C«ll<> dal Vrndo númere 87. 
<':1291 10-24 Ag 
m, MEDIA V I L L A , 
CIKÜJAÍÍO-DENTISTA DE LA REAL C¿SA 
Consultas y operaoiones de 11 44. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas laa fortanas. Composteli 
96. alto», entre So! r Mnralli». 10884 3 « 1 4 A g 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfonnedadee 
mentales y nerviosas, todos los jneveM, de 12 ¿ 2 . 
Neptuno n. 84 C 1324 1 S 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Iguacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
V I L L K G A S , 111. T E L E F O N O , 490 
un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, psra loa que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesoros, c l í -
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
j y todo cuanto la deutística :moderna comprende, ó 
i 6e,i ana instnicción sólida, teórica y práctica. 
Queda abie ta la matrícula para el curso de 1891 
á 95 
Nota.—Para evitar eu lo suecsiuo las moleatias que 
i nos ocaaionan con pretensiones indignas los quo vio 
! nen asaltando esta profesión sin estudios ni conocí 
{ mienton, les advortimos que no es este el colegio de 
j los negocios y componendas que los patrocina y a-
j lienta en obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
: miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
honradamente.—El Secretirio, iV. Borras . 
i 11665 26-1 
I D E > . L O I Í P I H I Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapl» ntiutoTo 51 
0 1325 
De doce i 'to* 
T N 8 T I T Ü T R 1 Z . - Ü N A S E Ñ O R I T A CON M U Y 
Xhup-nas recomendaciones se ofrece íá los padres de 
familia para la educación de unos niño* en la ense-
ñanza primaria, francés y piano. Pueden dirigirse al 
despacho de esta imprenta lof que soliciten sus ser-
yioios. 11575 4-30 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Méd Ico • Clrnj ao o • Dentista. 
Salud námuro 42, esquina á Lealtad. 
C132e 26-1S 
Dr. José María de Jaureguizitr. 
M E D I C O n O M B O P A T A . 
Curación radical del hldmcele por un procedimlon -
lo sencillo sin extracción del líquido,—Esotrciulidad 
«n liebres palúdicas. Prado 81. Telefono SOtt. 
C 7321 -1 8 
A L A S F A M I L I A S . 
Francisco P. de L tón se (.fi-eoo para dar lecciones 
de 1? y ¡¿í enseñanza y de idion» i tg 'é», á domicilio. 
! Informarán en la calle de San Nicolái n. 2. 
11602 16-30Ag 
Dr. Fpe. Carkuell y RÍTÍIS, 
Homeópata de París . 
Manrique 102. Teléfono l,5Mt 
SAN RAMON. 
Colegio d e l ? y 2? Enseñanza de primera clase 
7? i .ómero 103. Vedado.—Director, D. M A N U E L 
N U N K Z Y N U N K Z , Liceuo'ado en Filosofía y Le -
tras. Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
! luatricula de 1894 á 95. Se admiten pupilos, j pupi 
lita . exU-in< s por los 5 añuu de 2? Enseñat.za. 
11247 2«-2í!Ag 
1323 
Consultas de 12 i 1 . 
26 1 S 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamic & Aural Inv t i -
tuto." Eapccialista eu lus eoformedades de los cjc¿ y 
de loa obios. COD«UUK<« d» 12 & 3. Aguacate 110. Te-
léfn<H. 99fi fí 18M i S 
Dr. Maimol G. Lavín, 
Ex..üiteruo «leioa hospitales d<> París 
Trata oon e^jiecialldad el eatúmago y vías urluarivs 
y las estrecheces por uo nueva taótmti», el m&s rápl-
dc, HMÍI, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 , % Telefono lálíH, calcada do la Reina 113. 
M t g 79 l a n 
DE. J O A Q ü i l Ü O 
Alecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
S^ ha trasladado á CompotteU 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operiteioues de doce ¿ 4. 
11725 26-1 St 
SAN FERNANDO. 
Colegio dft l " j 2 ' Ensefiauza de l11 cla^e 
para sefiorlta?, 
Incorporado al Inst'tatfj Provincial. 
Reina u. 24, eutre Rayo y San Nicolás. Teléf. 1,B60. 
Dirrtctora: El isx PuSfida de Morales. 
Ldo. en Filosofía y Letras. 
Este instituto reanadará sus clases el lunes 3 do 
•optiembre. 
'.d'c iten internas, raedl'» interuas y exttrcas 
So fdi-ilita el pi uspect j - r - .g aaieuto, 
IU&6 6 ' M 
Se ofrece á los padres de familia para dar cls.üe»; 
¡ domicilio una stjfi'jra educada en el extranjero. Da-
: ráu informe* eo casa del Dr . Francisco ¿ayas , cali 
i ii« Mtiiriuue 133 10919 7H~UAe 
lELEEiLGOLEGiODElLl 
! hace saber á las familias de sin alumnos que t i d í i l i 
' de septiembre te dará principio á las clases, debien 
do por tant j ingrasar en el Colegio ¡os alumnos in-
ternos el domingo 9 á laj ocho de la noche. 
14?55 15-2» Ag 
ufflUVEBOIl 
S i e m p r e 
a 
M a n o . 
E l é x i t o e s e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a . 
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e p r e -
c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E l 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o ó t o s . C ú r e s e k t o s , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s l a s 
• f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n f u e r a 
d e p o b l a d o , d e b e n t e n e r s i e m p r e á m a n o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
p a r a e v i t a r y c u r a r l a T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
c i ó n , D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
c i n a p r o d u c e f u e r z a s y crea c a r n e s . L a l e g í t i m a l l e v a e n 
l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r 
15 y ID cls. | 
CJOTÍTOCI de percal en bonitos colores 
& , l y a 8 4 30 f 50 cls. 
Chales ^ r ^ ^ . r l S 
Chilles burato, clase superior ¡í $6. S 
+ o l i k i w i o cortos de casimir pa- * 
« t i l l ' t l i U l i e b ra niños de ilf) pfn 
3 á, 5 anos, á 4U uli). 
REBAJA 
D E P R E C I O S 
lior lo cual Jeto v i s i t e 
O A á l A A varas casimir, clase supe-
< W V } V W rior y dibujo de é l rjnnn 
novedad, á (j)! Vílld 
S n T / i o l l í i o blancae y decolores, á 
| l o a l l a s ^ 12 y 2(j A 
á^otMÍct/k-i-rto de crepé, inmenso sur-
' U d l I l l b ü l d N tidode coló- jjj ^ 
' l ^ r t - í / ^ í i d-e casimir para caballeros 
^ w * ' 5.50,1 y ' 
Í^At^hSigi le medias, pañuelos, t i -
\ J U 1 í m t t a h , rantes, ligas, paraguas 
camisetas y caUoncillos. 
H A I n o / t Q t í n'íS'i'aa y de colores, á 
I A , p a c a 8 40 cts. vara 
VENTAS E N P L A T A . 
C 1335 2a- l 2(1-2 
a 5 3 : o a o i j A . a ? . i i 3 
P O R A R R O B A S 
Clase número 2 
Clase especial 
Clase número 3 
Clase número4 
Clase número 5 
Clase número 6 
Clase núm»ro 8 
Cacao puro número 8 
$ 4Í-
$ 4 i 
$ Ci 
$ 9 
$ i U 
$14 
$25 
Con miau fle la EspoÉi ie ClicaK 
P O R L A T A S 
Lata? con 12 paquetes, N0 2, á 
Latas cou 12 paquetes, N? 3, á 
Latas con 12 paquetes, N0 4, á 
Latas con 12 paquetes, N? 5, á 
Latas con 12 paquetes, N? 0, á 
Latas con 12 paquetes, N0 8, á 
MODELO DE GALICIA, 14 ptes, á 









DESCUENTOS E S P E C I A L E S TOMANDO CANTIDAD 
P r e c i o s e n o r o . - - V e n í a s e n l a L o n j a y e n s u d o m i c i l i o . 
V l L L A m , F E M M A W D E Z Y Í X > M F A M I A 
No hay chocolate que compita con el de MJE8T11E y MARTINICA. 
alt C 1340 
E N EL. CONOCIDO G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
1 1 1 Y* 1 1 3 , E N T R S SOL. T M t r R A l j L . A , p6r $1.50 piala al mes, ¡i xsxús <le un 
bleu montado ginmavio, podríín usar de las duchas corrioutos, a s í como «le los haííos (!(! aseo, 
fríos y t eoiplados, y del (lepariaiucuto médico cspeciaUdad do esta casa, donde se aplican 
todas clames de duchas, j a por la foriua como por sn icutperatnra, grenorali local, semicu-
pio, renal, cscrotal, etc., frías y alternas, cuyo denarUmcnlo tiene snllcientcs < amari-
ne» para desnudarse con toda indcpeiidenela, s in altera ió:i do cuola. Z bajo la i n -
mediata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n e l m i s m o so ap l ican corr ienteo e l é c -
t r icas y masage, por vina m ó d i c a cuota. 12127 a l 10-lSt 
w m m m a m m m m a a m m m m m K m m 
E X I T O SEGURO CON KL USO DEL 
T O I S T I O O 2 s r S E . V I O S C - O E S ~ J E ¿ A . . 
Fórmula aprobuda por ia Ueal Academia de Medicina y Clmgía de Hareelonn. 
C D R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA N E R V I O S O . 
C ú r a l a s uv :KM meJularea, la impotencia, ciilamlirtu, ¡i .r: ¡i-j-t. .. la purulí ¡s, la tisis ó .'cm 
suucióa loa dolored de cubera, el biatorismo. la Lipocondi-fii la epilepuia, la uueuiia, la cloru'iH. el 
ianamuia y lus eupasmo» muaonlares. Abre el apetito y aumouta la fuerza or^inica, cura la dispep-
sia atónita, la fUtnlencia, la esterllidail y la relsjacióu sexual del hi>iiilire. Fórmula compuesta do 
hipofosfltos de cal, sosa y quiuicn, lactato de nMMMÍO, eitl loii lnk y tóthtó ¡inioifo 
De renta: En la Farmacia y Droguería de José • arní y eu caia del anter. l'elayo B, Biiroeloua. 
P í d a l e en todas las boticas. 
1312 ..lt 10-2 St 
^¡HMii i i i i in i iymi iJ i iMPM 
Diez y odho paros ruedas de carreta a-
ciibadíis de eonstniir, se realizan á cuatro on-
zas el par m el «huaeéu de maderas de 
, P e m á n d e s y C p . 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S 
de extracto de cáseara sngrada. 
Remedio Boguro para combatir esta deíagradablo enfermedad. Tomadas coa méto-
do y censtancia sn resultado ea Biempro favorable. 
Para su administración lóaae con detenimioato la Inotruccióa que acompaña ácada 
fraaco. Muy recomendadas p o r iatoligentes facultativos que celebran ana buenos efectos. 
P R E C I O D E C A D A P O M O : SO C E N T A V O S P L A T A . 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO. Emnedrado 28, y demás b o l i n i N . 
C1295 alt l'J-V'O Aíf 
i l 
POS* JSXt J A K A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
VS31f T A : D r o g u e r í a 
P 1320 
E L PROGRESO I N F A N T I L . 
Escuela Prepara t o ñ a para Maestros y Comercio 
Cvlegio do 1" y 2" Ensefianza. 
D I R E C T O S : J . M I R A V E T , 
Qnedun desde hoy ¡.Mena» las matr ículas . Se ad-
miten externos, pupilos, medios pupilos y tercio» pu 
pilos. Los precio» sor/ln convoncionales. 
11)81 6 28 
Kenl Toleglo de laa Esonelas Pías do 
(jiiianabacoa. 
Desde •! día 19 do septiembre qtiüdanl abierta en 
este Real Co Pjño la mati ícula para IDM as'fíiir.turut 
de 1? y 2? BtUAlansi y estudios ifb aplicación al co 
mcrcio. 
Lo» alnmuos que hayan cumplido 14 afios han do 
presentar la cédula correspouclionto, sieudo ueoeca-
rios para ol ingreso lou covtiíicudos de bf.ntisino y de 
vacuna. 
Los alumnos intennm del>en in^resuv al día 10 pura 
la apertura del Qurxe, que so voi idctrá el siiíiiieii-
t e l l , 11258 28 22 A )r 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL DKIJiUUE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravi l la de s iglo . 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a en el pronto reme, 
dio parulns lastloKuhii'in, ohlchonef, coutusloui n, 
osfuerüow violenton, bfltrldaa 6 laMnolonM^ Aulu-
ca el dolor, restaña lu sangre, aleja la (nilunuicuiu, 
reduce la blucbazon, y cura la herida como por 
e n c a s t ó . 
L a M a r a v i l l a ( / i i r a t i v a cnvarCipldaineiite 
las ouemáduraa, ósoáldadiiraa y q u e m a z ó n de sol, 
picadas de mosquitos, y de Insectos. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a en tnaproeiable 
pahi las lifinonuKi.ii., de las narloes, onciaH, pul-
mono«. cstómiiRo, ciputos de üonsre, y almorranaa 
simples y snngi-iini - . 
L a M a r a v i l l a < ' u r i u i v a « Ai Inmediato 
alivio a l dolor aé muelas, dolor do o ídos , cara, 
h inchazón do la cara, y neuralgia. 
S.n M a r a v i l l a C u r a t i v a es ol pronto y loso recurso pnra los dolores reuraíil U ntn cojera, 
dolor y toaurnno las ooyunturaá ,v pleniaa, 
L a M a r a v i l l a C n r n l i v a es el gi-an i-emodlo 
pnra la esqulnoneln, y mal do 'gargunta, siempre 
seKtu'a, ulcmi)!^ efleaz. 
L a M a r a v i l l a Cnra t i v a ea dé mnabo valor 
como Inyección pura oí ("¡itnrro, Leucorrea, y 
d e m á s emisiones mncosa.s dchllitanles. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
llagas cnveJeclduR, i;nmo«, uñeros, callos, suba-
í lones , y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura mas 
prontor de la Dlarréa y do lu DlaiTeu crónica . 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a o s oxcolcuto en los 
establos, para bbndaB. roz.iíiurai:, contitólones, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Hunphreys 
R e m e d i o » E H p e c l f i c o H , 
Unxncn to M a r a v i l l o R o , 
Ucinnt l iox tsilliit iüofl, 
JloinedioH V<>l!-i*inarios. 
111 Manual del Dr. HmnplUNWB 144 paginas sobre 
las infcrmldadcs y modo do curarlas so da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William & Jolin Bts., WEV/ YORS. 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA Di SAKTO DOHIKSÍ) 
C A P I T A L : $3.000,000. 
L a Compañ ía do L o t e r í a do Santo Domingo , no ea 
ana inst i tución dol Estado, pero ai un pr iv i legio p o r 
nn acta del Congreso coutirmado por el presidente 
de la Repúb l i ca . E l privi legio no vence hasta e l a-
ño 1941, y mientras dure el t é r m i n o , el Gobierno no 
da rá concesión á ninguna otra L o t e r í a . 
Ninguna compañía en el mundo distr ibuye tantos 
premios n i nn tanto por cionto tan alto de ana en 
tradas, y le da Untas ga ran t í a s financiera* a l p ú b l i c o 
para ol pago do sus premios, n i qne da un premio 
mayor como la nuestra. 
Loa resguardos tomados para loa detalles de los 
Sorteos, son talen, quo los intereses del p ú b l i c o e s t á n 
eomplotamonto protegidos. 
No pnede la compañíA vender ni un solo bi l lete d e l 
Sorteo, mientras oí importe de todos los premios no 
ostá depositado, así es que ol d u e ñ o de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endoso s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, l 'rcmdonto de la C o m p a ñ í a G a -
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital do dos m i -
llones de pesos, certifico quo bay nn depós i to especial 
do $600.000 en oro americano para cubr i r todos loa 
premios en cada sorteo, pagando .1 la p r e s e n t a c i ó n e l 
premio que le toquo á este billete: remitimos ebeoka 
á los siguiontos depositantes en los Estados Unidos : 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Narfanal, Kansas 
Gity Mo. 
Frmkl iH Banco Nacional New York. 
Segundo Sanco Nacional Jersey Oity N . Y. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Clieminal Banco Nacional St. Louis Masa. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Bmco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento* 
L a única Lolor ía on el mundo que tiene las firmat 
do los prominentes hombres públ icos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sollo de los Estados Unidos. 
Escritura de Cortilicación de establecimiento, d o -
micilio y asiento principal de la Compañ ía a n ó n i m a 
"San Domingo Lol tc ry Company": 
Autorizada por Don Miguel J o a q u í n Al fau , L i c e n -
ciado en Derecho, Abogado, K o t a r i o P ú b l i c o , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo do 1894. 
Sollo 6'.' 25 ota. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joa<juín Alfau, Abogado de los T r i b u n a -
les de la l i epub l i ca y N o t a r i o P ú b l i c o de los de n ú -
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domioilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del afio m i l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
do 1890 eu el Registro Civi l O, folio 264, recto, n ú m e -
ro 202, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San D o -
mingo Lottory Company" autorizada por conceaión 
del l 'oder Ejecutivo do la Uepúhl ica de fecha 10 de 
septiembre do 1890, debidamente sancionado por e l 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
eu la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anón ima bajo los l e -
yes dol país. Certifico tamliién que en el acto ya ex -
presado consta que la citada Compafiía tiene e legld» 
su domicilio y asiento principal en osta ciudad en ana 
casa alta y baja quo forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y de "Dnarte" , donde hace sao 
operaciones. 
Y para los fines quo puedan convenir á la referid* 
Compafiía, expido la presente certificación que firmo 
y «ello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 da 
marzo de 1894, 
Miguel J o a q u í n Alfau,—Notario. 
Consulado de los Estados U n i i o s d e América.—» 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Itead, Vice Cónsul de los íEs tados ü-
idos en füanto Domingo, certifico que la firma de 
D . I l i guo l Joaquín Alfau, Notario Púb l ico , puesta 
al pie do este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notar ía . 
(Jomo testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
n esta ciudad en la fecha mayo 19 de 18?4.—Juan 
A. Ucid .—C. U . S. Vice Cónsul Aching. 
epública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Prcsidonto de la Compafiía de Lo te r í a de Santo 
Domingo. 
Sollor: Eu contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañ ía 
Loter ía de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones do su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro «aluda ;í V d . con ©1 debido respeto.— 
l í ldc fc , Rafael M . Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo, Marzo 18 do l«l)i. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados U n i -
do» on Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del Min i s -
terio do Fomento es la quo está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi . 
Como tastigo doy f ó y pongo ol sello del Consula-
do en esta ciudad en esta focha del año .—Juan A . 
Read.—C. U , S. Vice cónsul, actual. 
Los x: ricos se c e l e b r a r á n en públ ico , todos l o t 
meses, el p r i m e r mar/es, en la R e p ú b l i c a de Santo 
Domingo, como sigue: 
X © 9 -4 
SEPTIEMBRE 4. 
Octubxo Z Woviembre 6 
Dic iembre 4 
C O N U N 
S m premios mayores de cada sor-
teo se coumnicariln por cable el día 
do la jngnda á todos los punios donda 
«o hn^nii vendido bi Metes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
Enteros y Fracciones, para satisfacn 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA D B LOS PKKMIOS 
~ A C T I V A S " . J Ü 
F I L f t O B Á S 
D E B R I S T O L 
' r A L E 3 










P R E M I O 
l ' U K M I O 
V U K M f O D E 
l ' K i í v - i u 1)K 
PREMIOS DE 
PREMIOS D E 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
P R E M I O S 1)K 
MIOS D K 
P U E M I U S D E 
P R E M I O S D E 
i'lí KM IOS DK 
D E $ 180000 es . . . . $ 100000 
DK $40000 es 40OOO 
20000 es 2O00O 
10000 es 1(;(;0J 
5000 lian JOOüu 
aoiíd son IfOtui 
10O0 son [0060 
600 son IGOOU 
•WO BOU aouoo 
300 son 90000 
120 son í-lüüO 
80 son 2lüO() 
60 con SfiDOu 
A V EOXIM A C1 (l¡"N ES 
PUKMIO.S OH; $ 200 «on 
P R E M I O S D E 1Í0 son . . 
P l t E M l O S D E íu) son . . . 
l ' R E M I O S D E 60 son 





P R E M I O S D E $ 40 son 
P R E M I O S D E .10 son 
P R E M I O S üK 20 son 






PRECIOS I)E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estado^ Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ I O ; Medios $S; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mort, SO centavos; C u a d r a g é s i m o » , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
desean vendedores e« todas partes. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
G ü A l l í ) E S E de comprar ningún Uüefe 
de alguna lolerta que diga jugarse, en olgu/no 
de los Estados Unidos. 
Los premios so pajjan al presentar el billete y para 
su cobro pueden «avia rse directamente á nuestra oü-
cina principal <J por conducto de cualquier banco <5 
agencia do cobros. 
Estando los billetes rep.artidoB entre los vendedo-
res do todas partes itü mundo, e» imposible poder 
surtir números espacíalos. 
Modo de mandar ol dinero^ 
Remí tese por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan podúlos por menos dc$ 1. 
Loa compradores deben tener presente quo se ven-
den billetes de otras lo tañas inferiores y de mala fé 
ofreciendo á loa vendedores comisiones tan enormes 
nue es muy dudoso el pago de los premios promet i -
dos. AHÍ es, que los compradores p a r » su propia 
proteccirtn, deben insistir en no aceptar otros b ü l e -
tosq- . í í los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D K 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios JL» 
nunciados. 
Los premios se p a g a r á n en oro ó mone-* 
da corriente de los Estados Unidos de Nvr* 
te América á la presentación y entrega 
los billetes. 
Dilección: 
J . B . S a x a e a 
City of l u t o Doa i f l í o , 
PI E Z A S D E M O D A . Q U E A C A B A D E E E C I -bir al a l m a c é n de música E l Olimpo, Cuba n. 47, 
Valsea Emil ia , Snefio de Angeles, Palacio de Algo-
don, Méj ico , Col ibr í , Risueños Amigos. Polkas y 
Chossiibk S o ñ a n d o Amor, y J a z m í n e a y Violetas, 
« t e . etc.: se a ñ n a n y componen pianos. 
11672 4-1 
DON QUIJOTE 
de la Mancha, por Cervantes, bonita edición con no-
tas de la Academia con buen papel y letra clara y 
muchas l áminas , un tomo grueso empastado con re-
lieves y cantos dorados $2. Salud 23 librería. 
Guerra del Riff 
C r ó n i c a de lo ocurrido en Malilla desde el primer 
disparo hasta la llegada de Martínez Campos, 1 tDmo 
con muchas láminas y retratos de batallas, combates, 
etc. 1 peso. Salud 23, librería. 
Medios secretos 
sagaces é ingeniosos de que se velen los hombres pa-
ra t r iunfar de las mujeres, y ol arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyore y Montaigne, sobre la 
mujer, el amor y el matrimonio. Un tomo 40 centa-
vos. De venta Salud 23, l ibrería . 
H p n e l e l M t r i n i f l D í o í sis ventajas 
L a esterilidad y sus remedios. La impotencia y 
su curación. Las enfermedades secretas. Varieda-
des y métodos curativos. Las monstruosidades hu 
manas y sus causas. Enfermedades de lan mujeres 
y el remedio para cada una. L a calipedia moderna, 
arte de procrear bijos con talento, sanos, etc. E l a-
horto y legislación española, etc. E l embarazo, seña-
les, signos etc. E l parto, causas, operaciones, cui -
dados al recien nacido, etc. Contiene sobre 700 fór-
mulas de remedios para todas las dolencias, las opi -
niones de eminencias médicas, las teorías más mo-
dernas y científicas y los conocimientos prácticos más 
-útiles y precisos. L a obra consta de 10 tomos ilus-
trados con láminas y se dan todos por solo 2$ plata 
D e venta en la calle de Salad número 23, librería. 
C 1301 5-29 
OF 
MO D I S T A . — V I L L E G A S N . 57.—PRECIOS muy económicos.—sSe confeccionan trajes de 
viaje, baile, boda y teatro: también se bacen á ca-
pricho y de últ ima novedad, toda clase de ropa de 
niños: se adornan sombreros. Se pasa á ¿omicilio á 
tomar medidas. Se corta y entalla por 50 cts. Ville-
g a s ^ 11743 7-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena para corta familia, ((ue tenga 
quien la recomiendo. Galiano 116 entre Dragones y 
Zanja. 11099 4-1 
S E S O L I C I T A 
un socio qne entienda de muebles, ropas y prendas. 
Principe Alfonso 170, darán razón á todas horas. 
11697 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano, 
cumplir con su obligación. Salud 86 informarán. 
11664 4-1 
^ 0 0 000 M , L P E S 0 8 0 R 0 E S P A Ñ O L SE 
tptMJUjUUU emplean en compra de casas en pacto 
de retro y vonta Real ó hipoteca de las mismas desde 
$500 en adelante, sin corredor, todos los días aunque 
no esté puesto el anuncio. Dirigirse á Jocó M . y G. 
Galiano. camisería, entre San Rafael y San José , dé 
11 á 2, Habana. 1.1701 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, repostero y dulcero ó para asistir 
á un hombre solo: tiene quien responda de su con-
ducta. Compostela esquina á San Juan de Dios nú 
mero 25. 11675 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sopa cumplir con su obligación y si no 
que no so presente: en los altos de La Sirena, .Reina 
y Angeles, dé once á dos. 11618 
GR A N N E G O C I O . SE N E C K C I T A UN SOCIO para un establecimiento acreditado de carnicería 
y puesto de írulaa que tiene vida propia desea poca 
cantidad para darlo (mas realce á dicho estableci-
miento. Vista hace fé, para mas pormenores Esperan 
za241uformarán. 11686 4-1 
Gran Tren de Lavado 
Sucursal deAlmirall, S. Ignado 122 
entre Acosta y Jesiís María. 
Las que deseen lavar su ropa pronto y bien pue-
den llamar por el Telefono n. 656 que inmediatamen-
te tendrán un depend icu t í á sus ordenes. L a ropa 
más dificultosa que se presente, puede esta casa al s-
tarla con toda perfección en el termino de ocho ho-
ras. Aquí no puede haber infección, puesto que se 
lava con agua caliente á punto de ebullición la que 
no pueden reilfi^ir los microbos. 
11718 nlt 4-2 
SPSGIAL 
B H A G - t T E H O S , 
D E E . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales* 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas do goma blanda, únicas un esta casa 
Los aparatos sistema B A R O no tienen compotencia, 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 I V 
tt J217 •»'< 12-10 Ap 
55 
Los dueños del "Teatro de Cará 
cas," en Carácas, capital de la Repú 
blica de Venezuela, solicitan corres 
ponsales en esta ciudad, que les ha 
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir sí aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y cO-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado 
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por ñmciOn. 
Los dueños del teatro aceptan al 
quiler ííjo Otante por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácas, calle Este é, número 36. 
DirecciOn para Kalogramas: 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y muy formal desea colocarse bien sea en casa 
particular 6 establecimiento: impondrán calle de la 
Muralla n. 113. n « 2 1 4-31 
PREPARADO POR ULRIGI, QUIMICO. 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICEBICO, 
S T O . 
sustancias íosfórioas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro v sistema nervioso humano 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO ALBUMINATO n v W T F R R f t v MAft 
NESO Y DAMIANA. ^i^x w u n rn.crww x 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIiTADOR más enérgico del cuerpo humano v del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato 
CURA la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
CXJRA. la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño Involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
CURA la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
r i T T ' R A la DEBILI?é? . JG?1I[E,RAÍÍ' exteiluación; decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
v - ' ^ J - D - t i . atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. ^ 6 F ^ 
CURA ía |iPEV^htdosRdle?máyoésrdÍda8 Seininale8 7 ÍQ 8anĝ e• TrÍ8teza' dePresi611 física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
CURA 
• la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. po îcuto 
PBECIO: 90 centayos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnson, Caste l l s , Rov ira y Botica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
BO M B A P A E A A G U A SE V E N D E U N A magníflea bomba en perfecto estado para agua 
con la ccüeria de 1} pulgadas y un buen malacate 
para sacar agua con un animal. Tado se da en $100 
oro. Quinta Lourdes, Vedado 11687 4-1 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agut 
de los pozos r elevarla á cualquier altura. D e yenta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to -
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1328 %¡t 1-S 
C 1341 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, t intorería, un muebacho peninsular 
de 12 á 14 años para enseñarle á planchar y demás 
anebaoerefl de la casa: sueldo por ahora $6 plata. 
11601 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano peninsular, activa 6 inteligente, 
ó bien para manejadora de niños, con los que es muy 
cariñosa: tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento: vive en San Francisco 88. 
11576 4-30 
Compostela 150 
1 en esta casa acabada de fabricar se alquilan dos ha-
bitociones con cocina, baño é inodoro á la americana 
independiente y dos á la calle, pisos de mármol y 
mosaico de $ 8-50 oro á 15-90. 
11666 4-1 
Al 10 por ciento 12,000$ y 6,500$ 
se dan con hispoteca. Galiano n. 59, caea de cambio. 
11585 4-30 
CO L O C A C I O N E S SE P R O P O R C I O N A N E N Reina 28. Telefono 1577. No se cobra adelantado. 
Criados y cocineros de 1? y 2?, crianderas, porteros, 
costureras, etc. Hay un señor para dirigir trabajos de 
carpintería y albafiilería, cajas de envases, comercio 
ó campo. 11574 4-30 
R I A N D E R A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante y personas que respondan de su eon-
ducta, es primeriza; darán razón San Lázaro 261. 
11607 4-30 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S S O L I C I T A colocación una persona de mediana edad, bien 
sea para encargado de una finca, a lmacén de tabaco 
ó establecimiento de víveres y también conoce la te-
neduría de libros, 6c,o. £ . U . Animas 119. 
. 11553 5-29 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en el punto más céntrico de la Habana propias para 
escritorio ó bnfete de abogado ó matrimonio sin niño. 
Aguiar 120 entre Muralla y Teniente Rey. 
1168» 4-1 
Vedado.—Se alquila por años 6 por meses una ca-sa con sala, comedor, 4 cuartos, otro de criadas, 
cocina, agua superior y gas muy bueno. Su precio 
3 onzas oro al mes y es sanísima por estar sobre la 
loma. Quinta Lourdes fronte al juego de pelota 
11688 4-1 
Se alquila la fresca y bonita casa calle de Concor-dia 140 compuesta de sala, comedor, 3 hermosos 
cuartos acabada de pintar y toda de azotea: la llave 
al lado é informarán San Lázaro 225 
11682 4-1 
Se alquila una casita en la calle de Curazao número 38, con sala y cuarto bajo, sala y cuarto alto, bal-
cón corrido, fresca, la llave en la misma: informarán 
Zulueta 38 E l Razar, está acabada de reedificar. 
11610 4-31 
COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
._ pcnintular sin hijos, ella de cocinera ó criada de 
maiÉO y él para criado 6 portero, para la ciudad ó el 
campo: ambos con referencias. I t iformarán Drago-
nes 44, vidriera. 11616 4-31 
J E c u b a número 47, acaba de recibir ana gr4»iiu-
mesa de instrumentos para orquesta y banda, qne 
realiza á precios muy reducidos; pidan nota de pre 
cios. Viol inf s superiores á $5-30 Se afinan y com 
pran pianos, á precios módicos. 
11623 4-31 
F í 
FONOGRAFOS E D I S O N . E L U N I C O . LOS 
más perfectos y más adelantados qne existen á la 
fecha, tubos de música y canto, española y ex'ranje 
ra de lo más escogido, pilas de !o mejor y todo lo ue 
cesarlo para el fonógrsf'.-: t:iiui)icn se componen y se 
dejan perfectos, se venden y se alquilan. Ordenes 
Lealtad 57. Telefono 1<Í53. 116j9 4-31 
raVAMBRíOA E S P E C I A L 
D B B R A G U E R O S . 
8 6 , O'SEíU.Y, 
B N T R K CUBA Y A P i r i A U 
C. 1330 »!• 1 S 
XflfgVO T R E N D E C A N T I N A S COiMPOSTE-
±!% ia l57 entre Merredy Comió: so Mrven ca*tinas & 
domicilio á 50 oro por persona '-orí muy buena 
c o m i d a á la española y f.rioll»; en r l ur-emo hay un 
pneeto de toda clase de fritura» y (iukcs 
11608 4-30 
M M DE BAOl'IZO, 
Tenemos constantemente un buen surtido de tar-
jetas de bautizo y recibimos con m u c h a frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos m á s elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el tx traDjero . 
Ningún padrino deba mandar hacer tus tarjetas sin 
antes ver las que hay en esta casa. 
Imprenta y librería deM. Bicoy» 
Obispo 86, Habana. 
11482 10-28 
AA vios de fincas urbanas.—El que suscribe se hace 
cargo por un módico precio del cobro de alquileres 
do todas clases, abonando sus contribuciones y de-
más que fueren sobre ellas, haciendo adelantos sobre 
las mismas y dando las garantías necesarias al efecto. 
Jesús María 122, bajos. 11017 4-31 
E N G r U A U A B A C C A . 
Se desea alquilar una casa grande ó quinta en pun-
to alto y fresco, adelantando alquileres. En la Haba-
na, Neptuno n 156. más pormeaores. 
11638 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R con media leche, buena y tione personas que 
respondan por ella. Morro n. 6. También desea otra 
en la misma casa de marcharso para España acom-
pañando alguna familia ó algún niño qae so presente 
p i r a llevarlo. yl653 4-31 
I T I A C I L I T O C R I A D O S Y C R I A D A S Y N E -
J j cesito 24 criadas, 17¡manpja,doras, 8 cocineras, (J 
muchachas y muchachos, vendo 12 casas con estable 
Oimiento y contrato y 1 para familia dentro de la Ha-; 
baña, 1 Ixi^l ga $1300, cules y toda olass de estable-
cimientos. Aguinr 63. Teléfono'J86. 
11655 4-31 
C I E S L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
Joi)ara un niño de d^s años y una niña de cuatro, se 
prefiere do color, que tengi muy buegas referencias, 
no paga buen suelda, sino reúne los condiciones qne 
no so presento. Amistad 98, entre San José y Barce-
loita. O'127 4-31 
C( E D U L A S . SE S Á C A Ñ E N 48 H O R A S A pre-/ci"8 sumamente módicos, tonemos con excelentes 
r. ferenciai prái;ücos criados de arabos sexos, co-
citeves. bobrados portiro.', hombres para el campo, 
r&djuaoa y compramos establc'Cinii"nto6 de todos los 
ir.os en Aguacate 5S. T . 590. J . Maníf .ez y Cp. 
11642 4-81 
S E S O L I C I T A 
comprar una casa que esté situada en punto cén t r i co 
dentro ó fuera de la Habana, capaz para una nume-
rosa familia tomando cu cambio una en Marianao— 
Marianao Navarreto n 5. 11493 10-28 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, grande y fresco, cerca de la azotea, 
con acción á un salonoito al frente: tiene todo servi-
cio y agua arriba. Cuarteles 5. 11637 4-31 
CA F E Y V I L L A R . - S E V E N D E U N O P O R asuntos que se le dirán al comprador es de poco 
dinero bien situado en Espada 27 esquina á Neptuno 
informarán para su ajuste á todas horas. 
11756 4.2 
V E N D O 
la casa caile Concordia n á m . 188 de 3,800 $ y dos 
solares en el Vedado. Impondrán café " E l Pueblo" 
Prado 85. 11741 4_ i 
G A N G A . 
En $2,800 en oro ae vende una casa situada en el 
mejor punto de la callo da Acosta. Informarán en 
Animas n. 40 de 9 á 11. Sin intervención de tercero. 
11772 4-2 
BUEN NEGOCIO 
Se vende uua fonda en buenas condiciones para el 
comprador, por asuntos de familia informes Virtudes 
y A galla, carnicería á todas horas. 11751 8-2 
SE V E N D E N L A S CASAS A G U I A R NV 30, E N $2,900; Compostela n. 104 y Blanco números 2 y 
4, estas dos últ imas de $4,500, sin intervenión de 
tercera persona De 7 á 9 y de 4 á 6, Ancha del Nor -
te n. 151, altos. 11752 4-2 
S E A L Q U I L A 
la planta alta. Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro y demás servicios 
independientes. Informarán Reina 37. 
11654 15-31Ag 
E n $2700 oro se compra uua casa 
postería y azotea por la calle Ancha del Ñ o r - ! 
una de las boca-calles que dan á la calzada, ¡ 
de mam 
te ó en 
da 12 á 'J nada más se informa en Manrique 1 C 
11606 4 30 
Cnba número 39 
En esta hermosa casa situada en uno de los mejo-
res puntos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos. 11659 4-31 
Se alquilan los altos de Obispo 92 
E N M O D I C O P R E C I O . 
UN C A F E E N POCO D I N E R O , H A C E D E 8 á 9 pesos, IVente á la Quinta del Rey, calzada de 
Cristina; se vende por tener que embarcarte su due-
ño parala Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. 11721 4-2 
LOS Q U E D E S E E N E S T A B L E C E R S E T E N E -mos para su venta de distintos precios y condi-
eionea, cafés, bodegas, fondas, restauranat, saatre-
lias, camiserías, tren de lavado, kioscos, boticas, co-
chea y faetones. Aguacate 58. Telefono 590. J . Mar-
tinez y Hno. 11765 4-2 
TRES M I L PESOS ORO SE T O M A N E N H i -poteca al 10 p . g anual sobre una casa dentro de 
la Habana por 3 años sin intervención de tercera 
personas diríjanse al callejón del Baratillo núm. 3 
kiosco de tabacos de 12 á 2 de la tarde. 
11753 4-2 
11660 4 31 
m i m 
s A L U D N U M E R O 3o, C A S I E S Q U I N A A 
ermosas y frescas habitaciones, todas con ba l -
León á la calle, se alquilan con toda asistencia en 
, O'Reilly 30 A , segando piso ó sea el principal, esqni-
. na á Cuba, cocina á la española y á la criolla, tatn-
i bien se admiten abonados á comer; trato esmerado, 
! «ntrada independiente y á todas horas, ae da llavín. 
! Precios ecet,ómicoa. 11645 4-31 l _ _ _ _ _ _ 
I 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz. Impondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería. 11639 4a-3l 4d-31 
SE V E N D E U N A CASA G E R V A S I O A U N A cuadra de Reina, con sala, 5 cuartos seguidos, te-
Campanario. Se alquilan dos habita'cionea a l - I la fresca y cómoda casa con aeis habitaciones muy J,* y.^amposteria, 8 y mediade frente por 30 de fon-
taa con anelos de mosaico, agua y todo el aervi- I hermoaaa y tres de estaa altas en Inquisidor n. 37: la r°' l¿ Jí. % g " v á m e n : renta 22 oro, precio 16D0, sin 
S E A L Q U I L A 
AT E N C I O N . — S E V E N D E POR M O T I V O S que se dirán á quien quiera hacer negocio, un 
excelente salón de barber ía en le máa conenrride de 
esta ciudad, que tiene una entrada menaual de más 
de $350 y poooa gastos. Informarán Aguiar 69, altos. 
Pregúntese por Sigarroa á todas horas. 
11696 4-1 
cío necerario y cuatro hermosas caballerizas con ) llave al lado: impondrán Cerro 550 
el local suficiente para guardar 2 coches. Además se ¡ 11634 
alquila el zaguán para poner una vidriera con ciga 
reos, tabacos, perfumería y todo lo que se ofrezca. 
11764 4-2 
4-31 
P A R A U N A ' N U M E R O S A F A M I L I A . 
Se alquilan los altos de Belascoain n9 20, sin dispu-
ta son los mejores d é l a Habana, muv capaces y 
frescos ni en el Vedado se respira más fresco n i más 
comodidad. 11761 4-2 
S E A L Q U I L A 
| la fresca y espaciosa casa en Prado n. 56, acera de la 
brisa. Informarán O 'Rei l ly número 96. 
C 1306 4 31 
Goleta UNION 
soliciía un piloto práct ico de este puerto al do C á r -
denas y puertos intermedios; informarán á bordo de 
dicha goleta en el muelle de Paula. 
11662 3-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N S E cria-do de mano, activo é inteligente: acostumbrado 
á este servicio: v con personas que garanticen su 
buen comportamiento: informarán calle de San Ra-
fael n . 41. bodega^ 17760 4-2 
D E S E A C O L O C A K S E 
de cosíurera una señorita en casa particular ó para 
acompañar á una señora: no tiene inconveniente en 
ir al entapo. I n f o m a r á n Crespo 20. 
J1661 4-31 
Criado de mano, se solicita uno 
calle 16 n. 5, Carmelo. 
11650 4-31 
S E A L Q U I L A 
una elegante sala con su antesala de pisos de m á r -
mol: ventiladas y cómodas habitaciones y una esplén-
dida cocina propia para cualquierindustria. Sol 108, 
11762 4-2 
Se alquila una casa capaz para una legular familia; es muy seca, tiene habitaciones altas á la calle y 
; al fondo, agua abundante y otras comodidades. Ger-
! vasio n. 38. Informarán Belascoain número 2, A . 
11626 15-31 
corredor. Razón Galiana 92, 
117C6 
sastrería, de 11 á 2. 
4-1 
V E N D O 
en el término municipal de la Hbbaua, casaa de todos 
p ocios y comodidades, tanto para venta como para 
vivirlas particularmente, por la calle y barrios que 
pidan. Razón todos loa dí.is Galiano 92, aaatrería, de 
11 á S . 11705 8-1 
O ' R E I L L T 1 34 . 
Se alquila el zaguán de esta hermosa cas* y tres 
habitaciones altas y una baja 
116=58 1-31 
Se alquila la casa de alto y bajo calle'de la Habana n. P5 entre Amargura y Teniente Rey. E l alto 
tieee buena sala, buen comedor, tres hermosos enal-
tes, buena cocina, el bajo tiene un salón á la calle 
propio para comercio ó escritorio, os cuartos y ^o-
cina, la casa tiene agua de Vento en el alto y el ba-
jo; la llave eu la fonda del lado, y para RU ajuste Ce-
rro n, 831. 11728 4-5 
Consulado 9i.—Sealqui'ati hermosas habitaciones con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al oleo, con a-
sibtencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro. En la 
misma se dan cantinas para la calle, Entrada á todas 
horas; 11614 4-30 
Habana J21 esquina á Muralla se alquilan habi-taciones muy herniosas con piso de mosaleos 
con ba'conea por Ks dos calles hasta cuatro juntas 
ó separadas y se alquila !a cocina con un fogón con 
raedor. 3 cuartos bajos, y 4 alto», agua de Vento y ¡ hornillas fregaderos y tres lUve de agua todo muy 
desagüe á la cloaca. La llave en el 52: tnformarán ! 
Compostela 96. altos. 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N L A B O -nita finca " L a Adelaida", de cerca de 3 caballe-
rías de tierra, cercada, situada á 3 leguas de esta ca-
pital, con bonita casa moderna que tía á la calzada 
de San José de las Lajas y otra al fondo. Tiene f r u -
tales, agua, varios animales, (feo In fo rmarán sin 
intervención de corredor, en S. Isidro 10. 
11669 8-1 
por enfermedad de la directora, un colegio acredita 
do y de porvenir. En Tejadillo 21 impondrán . Se 
dá barato. 
•1668 4-1 
SE A L Q U I L A E N 6 C E N T E N E S L k CASA Misión 54 entre Suárez y Factor ía , eon sala, co-
U E N N E G O C I O . POR NO P O D E R L O A-
tender a.i d u e ñ o se vende m u y barato un bonito 
barato. 
11714 4-2 
11595 4 30 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
Se alquilan luibitaciouf!? con muebles ó sin ellos y 
S A N I G N A C I O 8 6 • en la misma caea se alquila un solar de 10 cuartos y 
Se alquilan los espaciosos altos con balcón á la , 2 acesorias en Jesús Peregrino 20 11613 4-30 
calle, p'so de mármol , agua, gos, cocina y mía ser- j 
vicios. También ae alquila el zaguán y caballeriza, i S E A L Q U I L A 
para coches ú otra industria; asimismo hay cuartos á la planta baja de Lamparilla 271 propia para depósi-
centén . 11742 8-1 to ó cualquier industria: en San Ignacio 39 una espa-
ciosa habitación vista á la calle y en Chacón 13 her-
mosas habitaciones juntas ó separadas 
11611 4-30 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S aeli matadas en el país, desean colocarse para criar 
á leche entera, la que tienen buena y abundante, 
tanto para aquí como para el campo, teniendo quien 
responda por ellas: calle del Morro n. 6, esquina á 
Genios: carnicería , informarán. 11759 4-2 
E N A G U A C A T E 58 .—TELEFONO 590. 
Paciltamos con buenas referencias, criados de 
ambos sexos, honrados porteros, cocheros, cocine-
ros blaneoB, y de color, lavanderas, crianderas, j a r -
dineros, costureras, vendemou y compramos casaa, 
damos dinero en hipoteca.—J. Mariínez y H 9 
11766 4-2 
UN A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I D A , A -climatada en el país y con personas respetables 
que abonan de su condueía , solicita colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. Lamparil la, 
98, informarán á todas horas. 
11735 4-2 
Desea encontrar 
•un» morena un nifio para cuidar en su casa ó bien 
lavado en su casa: tiene persona que la recomiende 
por su conducta; Villegas 101, cuarto n. 12. 
11731 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular sana y robusta, con buena 
y abundante leche para criar á leohe entera; es cari-
ñosa con loa niños y tiene quien responda por ella. 
San Pedro n. 12 fonda L a Dominica impondrán . 
11733 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn peninsular de criada de mano ó ayuJante; en-
tiende un poco de cocina á la crio la. tiene personas 
que garanticen su conducta: impondrán O-Reil iy 38 
esquina á Aguiar, oafé^ 11731 4-2 
M P O R T A N T E . — A l comercio y para ingenies se 
ofrece por poco sueldo un joven formal recien l l e -
gado: entiende contabilidad industrial y fabricación 
económica de licores, tintas y barnices: habla inglés, 
francés é italiano. Hote l Cabrera, cuarto n , 53. 
11720 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un niño de 12 años, peninsúlar para un estableci-
miento 6 casa de comercio, sabe leer y escribir, tiene 
quien responda por su conducta. Informarán Prado 
103. cuarto n. 12 11649 4-31 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N A CASA D E corta familia para acompañar á una señora y 
hacerla t u ropa ó bien para doncella de señoritas y 
coser, es buena costurera y modista. No tiene incon-
veniente en i r al Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. 
Informarán Aguiar 67 primer pieo, derecha á todas 
horas. 11616 4-81 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C É L E N T E 
manejadora de niños, peninsular, muy cariñosa 
con ellos y a c o s t u m b r í ñ a á este servicio; tiene per-
sonas que acrediten BU buena conducta. Mercaderes 
45. en los altos informarán. 11617 4-31 
Una bnena criada 
de color, decente y que presente buenas referencias 
ae solicita en Animas u. 57, altos, se da buen sueldo, 
buen trato y lavado de ropa. 
11636 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corla familia, que sea aseada 
y sepa cumplir con su obligación. San José n. 2 A, 
bal os, izquierda entre Consulado ó Industria. 
11622 4-31 
S E S O L I C I T A 
un segundo cocinero que t e i g i buenas referenciat; 
si no que no se presente. Informarán calle de Z u -
lueta c. 38, entre Dragones y Monte, en el Hotel y 
Restaurant " E l Bazar " D O U 4-31 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A C R I A -da de mano y todo lo que fie le mande; tiene que 
ser limpia y que tenga quien la recomiende y qu^ 
cumpla con eu obligación: sueldo dos centenes, ain 
ropa limpia. Empedrado número 6. 
11633 4-31 
DESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R O P A R A un almacén ó establocimiento ó una caea da fa-
milia un general cocinero, es asiático: también va al 
campo, t c f o i u u r á n en Galiano n. 2i, hijos. 
11603 4 30 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Curazao 35, con sala, come-
dor y 3 cuarto;, tione aarua; en el 39 la llave v Reina 
26 t ra ta rán . 11732 4-2 
B E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Amistad n. 110 
esquina á Baroelooo, con dos habitaciones con bal -
cón á la calle, baño y ducha, etc., etc: en la misma 
informaráa. 11725 4-2 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo y algunas habitaciones de la moderna y 
ventilada casa Prado n. V7. En la misma informa-
rán . U770 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita caaa Habana 145, entre Luz y Acosta, con 
dos cuartos, hermosa sala y comedor con piso de mo-
saico, patio, cocina, agua y demás comodidades: i n -
formarán Obrapía 57, altos. 11750 4-2 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas y bajas en el piso principal hay una salita y hab i tac ión 
muy frescas y baratas propias para una corta familia 
es casa de orden y moralidad, informarán en los al -
tos 11754 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos con entrad* tnt í í ramente independiente lo 
mismo que el baño y demás servicio en $53 oro calle 
de San Juan de Dios número 8 la llave abajo. I n -
formarán Ancha del Norte 151 altos de 3 á 6 y de 7 
á 9' 11593 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asisteccia: eo toman y dan referen-
cias. Galiano i : ^ . 1153/ 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto con balcón á Obispo, para bufete escrito-
rio ú hombro solo de moralidad. En Aguiar 69, altos, 
impondrán . 11589 4-30 
Berni<za n. 19. J | 
Se alquilan tres cuartos altoa para hombres solos ó 
para un matrimonio sin hijos. 11571 4-30 
B 
café en un punto de lo más céntrico. Tiene vida pro 
pia, pocos gastos y hacoua diario de 15 á 20 pesos,, 
puede veise. Vista hace fó. Informará E i tébau 1?,, 
Garcí», do 12 á 4 en Mercaderes 4. A. 
11695 4-1 
S E V E K T D E 
un faetóa francés marca Courtillier, un t i lbury ame-
ricano vuelta entera y varios caballos criollos tanto 
de monta como de cochea. Prado 36. 
11709 4-1 
M I L O R D . F A E T O N C U P E , con sus arreos nuevos y toda lo concerniente á estos coches y 
en la misma impon.irán de la venta de un milord en 
blanco con sus patentes, hay también cajas hechas 
para milard v duquesa todo esto se vende sumamente 
barato. Aguacate 58—Teléfono 590—J. Mart ínez y 
Hermano. 11613 4-31 
V I S - A - V I S L A N D A U . 
Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupó, fabricante Binder. 
U n cabriolé ó t i lbury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un faetón casi nuevo. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 11624 5 31 
S E V E N D E N 
mn juego de sala y otros musblea; en los altos de la 
peleter ía E l Paseo, Obispo 57. 11730 4-2 
M U E B L E R I A 
E L 
SO, E S C O B A R , SO, 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios barat ís imos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compraji los do nao, se 
componen, embarnizan, enregil l in y ae alquilan si-
llas. C 1339 26-2 St 
VE N D E M O S J U E G O S D E S A L A D E C O M E -dor y de cuarto de 400 a 55, escaparates de 60 á 
10. canastilleros de f 0 á 25, labavos de 60 á 30, pei-
nadores de 70 á 25, escritorios de 40 á 10, camas de 
40 á 16, l ámparas de 25 á 5, aparadores 17, sillas á 
1. L a Eetrella de Oro Compostela 46 entre Obispo 
y Oárapía. Compramos oro, plata, hrillantes y obje-
tos de arte 
l l S 9 t alt. 21 -30 2a-31 
L a C a s a S a n t a 
104, O'Reilly, 104 
Objetos religiosos. 
Esta casa lleva 25 años da establecida y siempre 
tiene uu inmenso surtido de toda clase de art ículos 
para el cubo divino, volas do cara, cálicea, casulhis 
misales, vinageras, bonete» , cundeleros. «ruces pa-
rroquiales, cruces de p r o o e n ó n , imágenes de todas 
clases, estampas de todos los santos y santas, v í a - e r a 
cis, sacras, sombretos de teja, solideos, estolas, cín 
galos, breviarios, manua.l de sacramentos diurnos 
rituales, lámpadas del Sajjtísimo, calderetas, hisopos» 
rosarios, medallas y todo lo que se pueda necesitar en 
una parroo>[aia ú oratorio particular, devocicnarios de 
ú tima m oda con las oraciones del día, parte-kum, 
ampolletas, hostiarios, purifleadores. palias, amitos 
y mif . i ios aníoulos difícil de enumerar. 
1 0 4 . O ' H e i l l y , 1 0 4 
C1810 4-1 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Babooc & W i l c o x , de 15) caba-
llos cada una, con sus njateriales. Informan Ordoñez 
Hno. , Lamparil la 22. 11472 8-28 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L CABO." I f iLE-fono 1122. Gran surtido de plantas y flores, n»-
cionales y extranjera»; se hacen toda clase de traba-
jos de floricultura, así como fomentación de jardines 
todo & precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 26 31 ag 
M I L L E R E T 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, para varlco-
celes, hldroceles, etc. — Exíjase el seUo del inTentot, 








paraloniores l iac iMfis . 
Dos calderas de acero americanas de 16 por 5* piés 
con 106 fluses de 3 válvulas de comunicación, idem 
de seguridad automát icas , manóme t ro do vapor, 
puertas de registro, juego completo de parrillas con 
sus madres frente completos, horno y cenicero. 
Tres i d . hierro homogéneo de 18 por 7 con 92 fluses 
de 4 válvulas seguidas, con puertas para tragantes 
de la chimenea, manómet ro de vapor, niveles de a-
gua, puerta de registro, parrillas y demás accesorios. 
U n calentador de hierro homogéneo de 17 por 8. 
Uno idem idem idem de 5 por 2 con nn serpent ín 
interior de cobre, un donky n. 3 para alimentar. 
Una chimenea de hierro de 60 alto por 3} d iámet ro 
Dos filtros prensas sin uso, 2 marechales; 6 defe-
cadoras de 2 zafras, cobre, doblo fondo de 500 galo-
nes con todos sus accesorios y en perfecto estado; un 
calentador guarapo de 100 de superficie; un magníf i -
co triple efecto Cail l para 50 bocoyes; un doble efec-
to completo, con carros, cuatro ruedas, centr ífugas 
de S.S. Steproortb, úl t imo modelo, mezclador, ele-
vador, volteador, etc.; varias máqu inas de moler, 
centrífugas; 20 tanques de hierro con sus válvulas de 
descarga, cosa especial y de un t amaño 20 bocoyeo 
de cavida, tachos sueltos, idem máquinas , material 
rodante, carros para tiro de caña, fábricas de inge-
nios, ladrillos y una sierra para maderas, grande y su 
máquina, como también infinidad de máqu inas muy 
útiles y al alcance de todo el que las necesite y se 
dirya exclusivamente á mí antes de oir proposiciones 
de tantos, quo sin entender de maquinaria se ocupan 
eu proponerla. 
Mi escritorio. Obispo ntlinero 30 
de S í í l O y d e 1 3 á 4 i 
Tomás Diaa Silveira. 
HIERRO 




D E B Í L m O 
ENRIQUECE la SANGRE 
RESTABLECE LAS FUERZAS 
A B R E E L APETITO 
PARIS, 28, rué Bergére. 
tu LA lUBiíii: JOSÉ SARRA 
Saae 
Te 
11612 4 30 
Bs llMifla ? Fiiifwfíi 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
T ó É o estomacal y itritivo 
Es una preparac ión incomparable para la cu rac ión 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado hasta «1 día que pueda com-
petir con este específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N U T R I T I V O . 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una serie de experimentos cl ínicos la 
bondad específica de este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuvciados que 
fueron curados de dispepsias, a tonías del es tómago, 
anorexins, vómitos incoercibles del embarazo, d ia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
Uborac ióa gás t r ica . 
EL E ü l miSPEPTICO 
del D R . Q U I N T A N A se halla á, la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de U N PESO E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada ins t rucc ión para su uso. 
Depósi to pr incipal y ún ica casa receptora 
Farmacia L A E E I N A 
1 3 , H e i n a . 1 3 
oe G I B t . ' 1 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T i C A S 
V3CI0S M LA SANGRE 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados 
por e l estómago y los Intestinos. 
Ixljtm» It» flrmtt dtl 
|DrQIBERTydóBOUT8GNYl hmMto. 
Prescritos por los pñmeros médicos. 
OCSCONFIKSK DE l-AS IMITACIONES 
Anosunii». MtnoNi-l.AfFrrTB. PA«ts 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE FUERZAS 
Anemia, Clorosis 
JDebilidaO. y Extenuación 
CURACIÓN RÁPIDA V CIERTA POR El 
Peptonato de Hierro R o l 
UblCO PERRCOINOSO 
Reconocido como asimilabl» 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las faljirieaciones é imiUciona, 
VENTA AL POR MAYOR: 
13, R u é Grenier St-Lazare, PARIS. 
Depósito eo todas las principales Firmaciü. 
frente á !a plaza del Yapoi ' , Habana. 
C1843 alt 4-2 St 
EN r m P1ÍSOS L I B R E S P A R A E L VENTDE • dor SB euag^na una casa en la calle de Agv acate 
casi esquina á Maralla. sin intervención de eovredor. 
De once í tres informará .losé Pons en Coooordia 
ntíra. ';3. 11625 4 31 
Sin intervención de corrfjdor. ~ 
Se vende H casa San Pedro 26 I n f i r m a r á por sí 
mismo su ducñ j de 11 á 1 y de 4 á 6, Cuba 119 esqui-
TÍÍI ¡i MrtrnAíl 11635 ',n 0' 10-31 
S B V E N D B 
una casita en muy buen punto que gana 2¿ onzas sin 
intervención de corredor. Impondrán en "la calzada 
de GíUiano esquina á San Rafael, café La Isla. 
11656 4 31 
C A F E "ST BIt .3L.AR 
se vende uno, por estar enfermo su u u í ñ o y no po-
derlo atender, i n f i rma el cantinero de la Lonia . 
11632 4 3 i 
V E N D E O SE T O M A N E v Ü Í P O T E C A 
$4,000 oro eu una casa de alto y bajo, coa un gran 
cbtatilecimiento, en la calzada de Principe Alfonso: 
su diieóo, calzada de Jeaós del Monte n . 41 , de cinco 
á siete de U tarde. Sin corredor. 
11619 4-31 
SE  
Próximo al forrocarril del Oeste se alquila el bo- ( nito y muy ventilado piso alto de la calzada del i 
Monte 212 entre Rastro y Belascoain con agua y en- i 
trada independiente propio para matiimonio de cor- ] 
ta familia. No se quieren mrüoras solas, en los ha-
jos darúu razón. 11717 4 2 
S E A L Q U I L A 
p i ra una señora de edad una habitación, puliendo 
fomer en la misma. Empedrado número 33, inme-
diato á ¡a plaza de San Juan de Dios 
11727 4-2 
S E A L Q U I L A 
una aala con dos ventanaa á la calle y un gabinte á 
un caballero ó á un matrimonio con ó sin comida: eu 
la misma hay otras habitaoionos á la brisa Prado 38. 
11609 4-SO 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 30, con sala, oomedor, tres cuartos 
etc., y sala y cuarto altna pon balcón á la calle: la 
llave al lado y t r a t a r án en Oficios 28. 
ns&fl 5-30 
SE V E N D E U N A CASA E N E L B A R R I O D E Sau Isidro con 3 cu-utos bajos y uno alto toda de 
azotea y libre de gravámenes en $3000 red i túa más 
del l i p . g demís pormenores infortuarán Rayo 89 
de 8 á 2 ile la tarde. 11615 4-30 
S B V E N D E 
un piano de medio uso, se da muv baruto. Calle de 
Neptuno 168. 11670 5-1 
por no necesitarlo su dueño un magaíílco piano de 
eolu murca Pleyel, puede verse en Maorinne 140. 
11710 4-1 
res. Tiiflom y Cilios 
104, O'Reilly. 104 
Eata casa l leva 25 años vendiendo cubiertos y to-
davía no se ha presentado una persona á quejarse de 
que se le hayan puesto negros ni amarillos ¿qué me-
jor garantía, para el público? 
1 0 4 , O ' R B I L L - S T , 1 0 4 
C v m i - t 
Billar de carambolas. 
Se vende uno de "Collender" con marcador auto 
niátioo, taquera, taco», bolas y l ámpara . Dartóu ra-
zón en Buenos Airea 17. 11652 4-31 
UN B U E N P I A N O D E C H I C I I E R I N G D E muy buen sonido, propio pora otdegio ó café, 
muy fuerte y sobre ledo muy barato: viata hace f 
Curazao 18. 11478 4 30 
EN S A N I A M A R I A D E L R O S A R I O SE ven-den bwatíaimaa juntas 6 separadas, las casas Real 
' 29 y 3». Pnra vonta dirigirse Salud 10 ó Oamp-imou-
to fiel Príncipe, pabellón n. 2, ba r racón 29: también 
se vende una cimara fotoirrilüca 8 por 10 con acce-
sorios y lentes Dallmeyer R. R. y Lancaster et Sons, 
ánenlo ancho. 11569 10 80 
S E A L Q U I L A N 
hermofaa habitaciones altas á la brisa, con balcón á 
la calle, sala, baño y demás comodidadea, á personas 
decentes y con referencias. Zulueta n. 3, frente al 
Purque Central y L a Propaganda Literaria. 
11729 4 2 
SIS A L Q U I L A N 
unaa bonitas habitaciones altas co i su cocina y agua 
: para un matrimonio sin hijoa ó señoras solas. Agua-
¡ cate 35, entre Obispo y Obrapía . 
115W 4-30 
POR T E N E R Q Ü E A U S E N T A R S E S ü D U E -fio fe veiiOeu en p r o p o i T i ó n los bajos de una caaa 
j ganan $3S, está a lqui lada á ostablecmiiento: infor-
I m a r á t ! Santa Clara 8, de 8 de l a m a ñ a n a á 6 de l a 
' tarde. 115^6 4-30 
TTTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j eaise de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por su conducta 




se desea una para una corta familia en O'Reil ly 87 
Libre r í a . 11748 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A C O N buena recomendac ión en el Vedado L í n e a 62. 
Sueldo $15 plata informan á todas horas. 
11745 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular para manejar á un niño ó niña en ca-
t a donde haya poca familia 6 erada de manos no 
teniendo que fregar suelos ni salir yola á la calle t i e -
ne quien responda de su cordneta informarán San 
Mioruel esquma á San Francisco núm. 270. 
11757 4-2 
DKSEA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 17 años ea una casa decente de criado do manos 
«abe cumplir coa su obligación: tiene buena reco-
mendación de la casa donde ha estado: impondrán 
en la calle de la Salud número 21 bodega. 
11712 4 2 
S E S O L I C I T A N 
dos «riadas una cocinera y una criada de mano que 
sepan sa obligación y que tengan informes. Luz 9. 
11767 4-2 
O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E 
tres meses de paridas desean colocarse para criar 
á leche entera la que tienen bnena y abundante hasta 
para dos niños cada una y con personas que respon-
dan por ellas: calle de Cárdenas n . 5 dan rozón. 
11769 4 2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar nna colecación de criada de mano ó ma-
nejadora, d a r á n razón en Aguila 116 A . 
11663 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 20 años de edad, de escribiente ó en 
cualquiera otro cargo de comercio, teniendo garan-
tía. Calle de Egido n , 9 d a r á n razón. 
11676 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N C R I A -dode mano, activo 6 inteligente: también se colo-
ca de portero, con buenas referencias de su buena 
conducta y honradez. San Nicoláe y Animas, carni-
cer ía 11570 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de moralidad quiere colocarse 
de criada de mano pues tiene quien responda de su 
conducta pues sabe cumplir cou BU obligación: infor-
marán Neptuno 112^ 11592 4-30 
S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que sea peninsular y 
tenga buena referencia en San Ignacio 25 
11610 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ú otra colocación análoga, un peninsular 
de 34 años: t:ene quien lo garantice. En la fonda L a 
Aurora Dragones n. 1 informarán. 11604 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, excelente cocinera y buena criada de ma-
no, desea colocarsa en una de estaa dos cosas. In fo r -
marán c^lle de Acosta n. 9, á todas horas, 
11580 4-30 
$3,000 y $1,500. 
Se desean imponer con hipoteca. Aguila 48 ó Rei-
na 2, f^nda Los"Artesanos, informan. 
11584 4-3 
ü S E A C U L O C A f í S E U N A J O V E N P E N I N -
lanejadora ei 
buena familia: es honrada y trabajadora y tiene 
D sulsr de criada de mano ó m j n casa de 
¡nien responda por su conducta. Plaza del Vapor 
uor Aguila u. 68, almacén de víveres, informarán. 
11585 4-30 
S E S O L I C I T A 
un portero y un joven peninaular para criado de ma-
no, que t-ngan qaien les recomiende. Calzada do 
Galiano n. 116, entre Za j a y D/agones. 
1159^ 4-30 
HipoteeH y alquileres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequf £a quo sea 
se da solire hipoteca v alquileres. Concordia 87. 
11582 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular para criada de mano, sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a ; es muy formal y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Ancha del Norte 376. 
11680 4-1 
Y T ^ J O V E N P E N I N S U L A S D E M O K A L I -
U dad y excelentes referencias desear ío colocarse 
de ayo ó ayudante en nn colegio, cuyos cargos ha 
desempeñado ya. I n f o r m a r á n j a r d í n " E l F é n i x 
Carlos I I I , Telefono 1350. 
11711 4-1 
S E S O L I C I T A 
•una criada de mano. Mercaderes 29* altos. 
11685 4-1 
UN PROFESOR 
con t í tulo elemental de mediana edad y practico en 
la enseñanza desea colocarse: informarán en Monte 
87 l ibrer ía . 11694 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de inenc: Oficios número 15 fonda 
E l Porvenir darán razón. 11683 4-1 
— E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
señora doña Asunción Delgado y Toledo: la soli-
s t a « u t i a D i Juana Delgado en Barati l lo 4, pue 
den a,w*,»T ¡as I pTenuns que s^pan dar i'az4n de ella, 
v ' > UTOS ' 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una magnífica criandera de color; teniendo personas 
qne respondan de au conducta, de un raes de parida, 
á media leche ó leche entera. San Nicolás núm. 82 
impondrán. 11573 4-30 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza en O'Reilly número 93. 
11566 4-30 
S B S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para manejar una 
nifia de 18 meses y ayudar á les qt^-baceres de la 
casa; que tenga buenas referencias. Villegas n. 115, 
altos. 11572 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia; que sea aseada, 
sepa «u obligación y traiga referencias, en Manrique 
número 46. I l f 91 4 30 
Desde 600$ basta 50,000$ 
se dan con hipoteca Jesús del Monte. Cerro, Vedado 
Amistad 142. barbería Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
11583 4 30 
D E S E A C O L O C A R S B 
una joven moxteaua para criada d? mano ú raaiifja-
dora, no tiene incouveoietle d« ir fuera, de Ir. Habana 
infarmarán MoDscna'r 21 11605 i-SO 
Se nlquila la casa Amista;! 71, toda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala de mármol , cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodega. Informan 
Sol 9t. 11749 4-2 
A guila 72, cerca de los teatros 
se alquilan freícos y espac'osos depattameitos y ha-
1 itacionea solas ó con asistencia, comida sana y bien 
condimentada. 11590 4-SO 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Egido número 8 con toda clase de como-
didades: impondrán en los altos 
115?4 6-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos calle de Zulueta n. 73, esquina á 
Monte, con suelos de mármol v mosáicos y demás 
comodidades, zaguán y caballeriza: la llave en el ta-
ller de ortopedia que está en los bajos. 
11746 4-2 
Regla. E n diez y siete pesos oro mensuales cada u ñ a s e alquilan las bonitas caaas números 33 y 35 
de la calle de Bnenavista. ea Regla, las llaves en la 
bodeg» de la esquina Real 138: informarán ó Galiano 
124 ferretería. 11768 4-3 
O e alquila eu precio módico la casa número 42 de 
j o l a calle del Pocito, en Pueblo Nueva, compuesta 
de sala, apoaeiro y comedor de mamposteiia y teja, 
y tres cuartos seguidos de madera, fondo de 50 varas: 
la llave está cu el soUr iumodiato n. 40: informan en 
Bernaza 36 de h á 21 los días de trabajo. 
1152S 5-29 
A M I S T A D 9 6 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establecimiento y 5 caartcs altos muy fresóos. 
In formarán en la misma. 11535 8 29 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso j a rd ín 
gruta y árboles fruíales. 
En la caaa hay un encargado de enseñarla , ó i n -
formarán de su módico precio en J e s ú s del Monte n. 
380, frente á la lelesia. 10437 8d-28 8a-28 
Vedado.—;C'alle 2 esquina á 13, pun tó más saluda-ble y piutoreae de la loma, se alquila la bonita 
casa de esquina compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Informurán al 
fundo de la misma. 1Í519 8-va 
En el punto más céntr ico y Habana se i " la m^jor casa de 1% iquilan dos cuartos bajos propios pa-
ra uu matrimonio que no tengan niños n i animales. 
Empedrado 42, entre Compostela y Hahana; t«dos 
los carritos lo pasan ení renta y las guaguas en la es-
quina, es casa de toda confianza. 
11708 4-1 
En el Vedado, Linea esquina á G, al lado del pa-radero de Lourdes, se alquila una casa nueva y 
amplia con todüs le.s comodidades: está completa-
mente independiente: en la misma iuforinwrán 4 to -
das horas. 11467 
ün buen negocio 
Se vende un restaurant y fonda acreditada y bien 
monUda en el centro de la Habana, por tener que 
auswLtarae au üueñ-> í la Peni i aula por causas de fa-
milia, propio p a n ganar mucha plata en poco t i tmpo 
pues la casa resulta de balde y e n benelicioi, o»u-
trata por varios años; i n f o m a r á n en O'Reilly 110, á 
todas horas, 11588 .1-30 
S B V E K D B N 
las casas siguientes: Merced 47; Villegiis 64; Neptu-. 
no 180; i n f o r n m á n en la cantina del Oeste, de 14 "5 
y en Picota 63, de 9 á 10 de la mañana . 
Il.'i88 8-25 
P r i m e r a A m é r i c a 
Casa de rréstaraos, Neptuno ntím. 1! 
Las. personas quo tengan prendas en esta casa, y no 
havsn abonado loa interefes, deberfm hacer l» antaa 
del djift 5 de Septiembre, transcurrido dicho plazo se 
prooediürá con arreglo á loque previene e l i í e g l a -
manto.—Habana, Agosto 28 de 1894.—Inoceno io A l 
vaj:*z. 11581. 4-;30 
X * o s e n t i m o s m u c l x o 
E L C A M B I O so muere según el d iagnóst ic o del 
D r C A M B O M B I A M , éste le ha recetado lée l e de-
vaca con el fia de ver si logra prolongarle la v id» 
pero la tisis está tan adelantada que quedan p«oca8 
esperaezas, 
ROBRcS C A M B I O 
11600 4-80 
S B V E N D E N 
ua juego de sal» y otro de comedor y ademáa un nei'' 
nadon.solot tienen seis mt-ses do uso. Ancha del N o r -
te D. 158 1'514 5 29 
EN len A G U I A R N U M K R O 75, SE V E N D E U N te rápido, recti l íneo, del Dal lmeyer , 6i por 8i; 
no lente universal número 4 de Roas; un a carabina 
Winchester y algunas jarras y macetas y perillas de 
metal para balcoaes. Dirigirse al cochero. 
11738 4 -2 
E N F O T O G R A F I A 
Por !a mitad de su valor una cámara fotográf ica 
con todos los utensilios n ecesarios. Tambi.én se en-
seña á trabajar con olla. Es de 5 x 8. Di r ig i r se A n -
CIIH del Norte 203, bodeg a, de 1 á 5. 
11740 4-2 
EXTRACTO NATURAL 
E Y N E T 
Más eficaces quo el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan | 
repugnancia ni flatos. 
H e e m p l a e a n v e n t a j o s a m e n t e el 
A c e i t e e n todos SUB USOS. 
CHART0N,Farni.,2, Rué Tirón, PzrisytoaaaFmi"1. | 
'~Sle h a l l a de venta, en í o d a s 




PSEPAIUUO FOR E L 
SEÑOR ^ i i^y^it ! 
^Farmacéu(/co de primara c/ase de PARIS] 
posée i la rer. los principios actives 
del aceita da HIGADO de BACALAO, 
y las propiedade» terapéuticas d? las 
' preparaciones alcobólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soporiar las sus-
tancia» craüi'.i». Este vino, asi como el 
aceite de hlSAUO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio contra l u 
enfermedadef siguientes : 
ESCRÓFOLA. nA&OITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y r.n ¡rea eral contra todu 































EXIJASE LA F.KMA 
Enfermedades del ANO y del RECTO, 
alivio inmediato y curación coa li 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D ü P U Y 
{Exigir en cada caja el ssilo de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRiCANTESI 
Farmacia A . D U P U Y , .Kus S a ¿ Q t - M a , r t i n , F A R I S , y en lodas las Farmacia» 
Tleuosltarios en la n a b i n a : JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRAI.BAS; D« JOKWSON 
Z i O S i V X J M E R O S O S 1 M É D I C O S Q U E E M P L E A I V l a 
a l C L O R H I D I t O - F O S F A T O de C A L . C H E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eíicaz contra las 
JT/S/S, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES. DENGUE 
Las C á p s u l a s P a u t a n b e r g ' e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de so luc ión , 
£n casa de L . PAUTAUBERGE. 22, rué Jules César, París, y las principales bútiras. 
N U E V A S O B L E A S i J M A S O V A L A S E 
S:S, H v í e des l i ' ^ í i n c s S o u r g e o i s — P A R I S 
^ S / C s n o i o ^ i l ^ o i i - o r a t t o l e , i E a c r - i o s i q i o n " t r i x i - v e r s a l a i S S S 
La mdqnina de oorttt 
BH£VET£ ^S%:S-¿> S. G. D. O 
La hechura do esta 
Oblea, te unos mucho 
mas fácil pan aüsoi'bar 
lo du una apariencia mas 
roduclda quo la de todas 
las que se conocen, y 
Bu capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Oada Oblea podlondase cerrara voluntad por medio de una parte «hatajo rodoadi, los 1 Umafio» 
cslaj Obleas sa reco-
mienda por su simpli-
cimui, su ripidea de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por au precio módico. 
0¡,p¿sltírlo!n LA HABAHA: 
JOSÉ SABRA 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
EN V I R T U D E S 41 SE R E A L I Z A N M U Y B A -rp,í(¡8, n nebíes de lujo entre ellos un gran escapa-
n t e t v s u e á > <ie dcB lunas visoté, un yeatidor mpgnifico, 
líínVparas, i uadres, aparador, manparas eta Todo de 
uga. V i r tudes 41, 6, todas horas. 
11E38 15-29 A 
nna famosa burra de uu me* • dias de par ;d abun_ 
dunte en l ecbe^da rán ra^ jQ e ¿ j , ^ ^ fcr 
11739 4-2 
barato uu is>' 
M E R C E D 7 7 , 
Se alquilan habitaciones Cfia baleoP % , , 
guaygas , propias para m a u i f t w ' J a .c?'e',a" 
hay para hombres solos 
8-28 
S B A L Q U I L A 
la casa n. 256 Ancba del Norte, oon espaciosas habi- | 
tacioues cou vista al mar. eu $51 oro: iu ib rmarán y * 
está la llave eu Zulueta 28, Propaganda Iii teraric 
C 1302 alt .'M 
Se alquilan ttea habitaciones ^on cocina, agua ex-
cusados y demás servicio?, ^ o l 91 entre Aguacate y 
Villegas, E l portero m r o m a r á 
l ' f i 7 t 8 1 
S E A L Q U I L A N " 
dos habitaciones divididas en cuatro, con balcones & 
la calle. Corrales esquina á Egido, altos del café E l 
Ferrolano, entrada por la calle de los Corrales. 
11673 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n , 40. Gana toes onzas mensualer. 
Informará en la Farmacia de Vargas, Consulado n , 
95. 11674 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel 255 y 258, de sala, saleta, pieos 
de naármól, 4 cuartos bajos, salón alto al fondo, de 
azotea, muy frescas é higiénicas, agua, nneva cons-
trucción; las dos iguales. I m p o n d r á n Tejadillo 1. 
11678 4-1 
Í 8 A L U D N U M . 5 5 . 
Se alquila esta elegante y cómoda casa, sana y ca-
paz para una familia que deseo vivi r e sp lénd idamen-
te, loformes Mercaderes 21 ó Galiano 106. L a llave 
Salud n. 51. 11679 4-1 
S E N E C E S I T A 
una aprendiza de modista quo esté adelantada. A -
euiar 93 A . entre Mural la y Teniente-Sey. 
11584 8-80 
S E A L Q U I L A N 
hermasas y espaciosas habitaciones con balcón & la 
calle para hombres solos y familias sin niños, con a-
sistenüia ó sin ella, en la muy ventilada y espaciosa 
casa Paula 2, esquina á Oficios. 11702 5-1 
S E A L Q U I L A N 
doa beimosas habitaciones altas en casa particular 
Manrique 64; también se vende una bicicleta Cle-
ment casi nueva. Qta 1331 4-1 
SB A - ^ O t r i L A N 
loa altos mas f w ' . J , TT u , 
cuartos en c b ' b* Habana con saia y clnco 
de Tacói" c0 cen';anes ° Por habitaciones, paseo 
« ., úl t ima pila, frente al Bosque: informa-
. j el café, paradero de las guaguas del Pr ínc ipe 
3 Aguila 129. ^1506 8-28 
AT E N C I O N . La señora que sa le quemó su casa su Sau Ignacio 78, esquina á Muralla, alquila 
modestas y IVescas habitaciones con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños, mucho 
aseo y esmerado trato. Me«a redunda á 4 centenes 
por persona: es casa de toda moralidad. Cuba n . 67, 
altos, entre Mural la y Teniente-Rey. 
11438 8-26 
Galiano 129.—En esta ht-rmosa casa se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle á matr imo-
nio sin niños ó á hombres solos: en la misma una se-
ñora modista desea una casa de familia para coser do 
7 á 7 y s e hacen vestidos de todas clases á p r cios 
módicos 11409 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósi to para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo. Gava ldá . 
11300 15-23 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio. 
11091 35-18 
E O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila & caballero solo uu hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 2ft-14 A g 
Sí! 
S E V E N D E 
jgDÍ f i co chivo manao, maeí i t ro de tiro 
~ . i y un cochecito bonito y faertei para un n i -
¿itacate 5l_pajaret ía . _ J1!?1^ ^ 
j E V E N D É E N R E I N A 59 Ü Ñ C A B A L L O 
| I 5 « r i o l l o de lo mejor que hay en l a l l á b a n a , de 4 
afios, sano y siu resabio», maestro de corihe solo y en 
pareja una duquesa espléndida casi nuewa un tronco 
de arreos, una limonera y uimiscaparata de guardar 
arraos: á t o d í . s horas Reina 59 11034 10-1 
S E V E N D E 
eu la albeiteiia del Sr. Lar r ióu , calle de Barcelona 
mí ai. 13, un hermoso caballo americano de poco uso, 
muy fuerte y manso. 11677 l l l — . 
C A i S f A R I O S C H I O L L O S . 
Se venden unas cuantas parejas m u y finos y largos 
siendo la ma« or parte pichonea ya cantando y sobre 
to o muy sanos. Aguacate n ú m e r o 53. 
11631 't-3t 
EN JESUS D E L M O N T E , C A L L E D E L A Princesa, entre Marqué* de la T'one y San .IOBÉ, ai lado de Campo Alegre (estancia) se yendo una 
muía de más de 6 cuartas Ue .ilyaAa. retinta, maes -
tra en pareja ó sola. En la misma no vende uu caba-
l l i to obscuro buen caminador, propio para niño. I n -
formará Ramón Diaz. U 5 « 8 4-30 
un magnífico caballo andaluz IÍB monta y un burro 
padre garentizado como buen oubridor. D a r á n razón 
Mercuderes iiiíiDa. 34. 
Cta 1283 15-21 
Se -vende uua duquesa francesa casi nueva con doa 
cab i l los y uno limonera nueva: para verla de 11 á 4 
de l a tarde. Calle de San Miguel n ú m . 179. 
11736 
GRAN BAZAR 
Ü Q X J Z P T J I B I B X J O . 
A l m a c é n importador de joyer ía y muebler ía . 
Angeles n ú m . 13 y Estrella núm. 29, Teléfono 1,615. 
Juegos de sala de todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, l ámparas , relojes, espejos, 
50 1 camas de lanza y carroza, máqu inas de coser de 
Singer, var iad ís imo 'surtido de muebles finos y co-
rrientes y m i l a r t ícu los de novedad, 
Gran surtido de joyas para todas las fortunas. 
Precios de realización. | 3 P S e compran mue-
bles y joyas. 11394 15-25 A g 
A l m a c é n d& pist&os do T . J . Ctirúu. 
AUIñT^3> 90, BUQUINA Á SA» JOSÉ. 
Sn este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes reniOBas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradaa contra la hume-
dad y t amb ién pianos hermonoa de Gaveau, etc., que 
40 venden sumamente inódicoa, 6ír8¡fladoB á los pre-
oíoo. Uay un gran surtido da pianos usados, g a r a n t í -
nados, al alcance de todas ia.i f o r t u n s í . Se c o m p r a n , 
OAiubiau, alquilan y i5omp<m»n ds toáns «lasee. Tele-
fono 1457 10989 26-15 A g 
Medalla da ORO 
V E I t O A X t E R O B S J P S C I S I C O 
contra el E S T R E Ñ I H i E ^ É T O 
Pi ldo ra s l axan tes oon p r i n c i p i o a c t i v o da CASCARA SAGRADA 
PKEPARADAS POR M a u r i c a Z . E P I i t r J C E T Farmacéutico en B a a r g e e , Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T O A L . | A U K O R H A K A S . — V A H I D O S . 
ATONÍA D E L I N T E S T I N O . \ N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. | I N D I G E S T I O N E S . 
ESTRENIIHIENTO doruta el EMBARAZO y It L A C T A N C I A 
MCDO DB EHPLEAP.LO : una 6 dos Pildora* al aeozlarto. Consúltase el Prospezto. 
DEPOSITO EN TODAS UAO FARMACIAB V DROaUERIASa 
SMMMBM -• 
N i n g u n a J k M ' E M I Í L 
r e s i s t e 
D E 
MiHO - ELÍXIR - JARABE - G R A G E A S 
A C E I T E 
CO N S E í W A C ! © f « Y SSELiLESEA CE LA B E N T A D i S R A 
Esta pveparacíón es la única recomendada por los Médicos por sus 
CaiiUaana Ant iuépt icns ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles da la boca en el más perl'ecto estado da salud. 
Los damis proauatos da la S O C X É T É H T T C J I É H T Q i r B , 55. cnlle de R i v o l l . 
P a r l a , ¿a/es como 6/ J a b ó n K a l c d e r m s i l p a r a e l tocador, los P o l v o s 
de A r r o z E y z c e l a i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 




todas las principales casas. 
l i l i 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a i f a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
Chlorosis, Empobrecimiento de la Sangre, etc. 
Linfa!¡sino EstroíuJa, Infarto:, de los Ganglios, ele. 
E L MISMO 
EL MISMO 
T I L B U R Y 
se rende uno americano do uso en buen estado en. P 
10 o nzas, San Miguel 11758 
POR N O P O n i i R L O A T E N D E R SU DUESfO • se vende en MaUnzas (1 popular "Café Europa 'r } 
situado en el mejor punto de la población, á poco» ¡i 
pasos de la Plaza de Anuas, coa magni íleos billares-,. 
y salones á propósito para todas clases de juegos- r 
lícitos. Para su ajaste en el minmo establecimiento ó a 
en Magdalena n. 4. 11723 26-3 S 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
De un PERFUME DELICIOSO, M» Manquear J snavizareicútia 
H O Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e a P A R I S | 
B i .u, 
ei-ii 
l\ arti 
